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Woord vooraf 
In de bloembollenteelt worden relatief veel chemische gewas-
beschermingsmiddelen gebruikt die uiteindelijk leiden tot een be-
lasting van het milieu. In de Structuurnota Landbouw is geformu-
leerd dat "Verhoging van de kwaliteit van uitgangsmateriaal onder 
andere door toepassing van nieuwe vermeerderingstechnieken, moet 
leiden tot verminderd gebruik van middelen in de volgende teelt-
jaren. Tegen deze achtergrond dient scheiding van teelt van uit-
gangsmateriaal en leverbaar materiaal op bedrijfsniveau nadrukke-
lijk nagestreefd te worden". 
In deze verkennende studie is een analyse gemaakt van de 
thans voorkomende teeltsystemen. Op basis van deze analyse zijn 
scenario's voor toekomstige produktiesystemen met gescheiden 
teelt van uitgangsmateriaal en leverbaar materiaal ontwikkeld. 
Het onderzoek is vooral gericht op het gewas tulp omdat dit gewas 
ongeveer 50% van het areaal bloembollen bestaat en er ten behoeve 
van de berekening van de effecten een produktiesimulatiemodel 
beschikbaar is. Het doel van het onderzoek is door middel van een 
vroegtijdige haalbaarheidsanalyse de discussie over nieuwe teelt-
systemen in de bollenteelt te ondersteunen en daarmee richting 
aan het overige onderzoek te geven. 
De auteur van dit rapport is gedetacheerd onderzoeker van 
het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) op het Laboratorium 
voor Bloembollenonderzoek te Lisse. 
De directeur, 
Den Haag, juli 1991 L.C. 1-kchariasse 
Samenvatting 
Achtergrond en doel 
De teelt van bloembollen staat momenteel ter discussie van-
wege het relatief hoge gebruik van chemische middelen. Om tot 
minder milieubelastende teeltprocessen te komen wordt onder 
andere gedacht aan teeltprocessen waarin een scheiding tussen 
leverbaar- en plantgoedteelt kan worden aangebracht. Door deze 
scheiding hoopt men een bijdrage te leveren aan het terugdringen 
van het gebruik van chemicaliën. Voor een aantal bolgewassen is 
een dergelijke splitsing in het produktieproces reeds mogelijk. 
Voor andere gewassen, zoals de tulp, zijn de ontwikkelingen op 
dit gebied nog in een beginstadium. 
Het doel van dit onderzoek is door middel van scenario's op 
bedrijfsniveau aan te geven wanneer en onder welke voorwaarden 
het mogelijk is gescheiden teelt van leverbaar en plantgoed eco-
nomisch en technisch te realiseren. Door deze scenario's be-
drijfseconomisch te waarderen kan worden aangegeven welk scenario 
voor de toekomst de beste perspectieven biedt. Tevens wordt hier-
bij aangegeven welke verwachtingen er zijn ten aanzien van 
milieu-aspecten. 
Methode en werkwijze 
Om de toekomstige systemen te beschrijven is een verkenning 
gemaakt met behulp van de scenario-techniek. Met deze techniek 
kan inzicht worden verkregen in toekomstige nog onzekere situa-
ties. Omdat voor tulp een produktiesimulatiemodel beschikbaar was 
is het onderzoek toegespitst op dit gewas. In het onderzoek zijn 
vijf stappen te onderscheiden: 
1. Analyse en beschrijving van bestaande systemen; 
2. Analyse van de mogelijkheden om in bestaande systemen een 
scheiding aan te brengen tussen leverbaar- en plantgoedpro-
duktie; 
3. Ontwikkeling en beschrijving van de scenario's; 
4. Simulatie van de produktie, en begroting van economische 
aspecten; 
5. Evaluatie van de scenario's en analyse van de gevoeligheid 
voor uitgangspunten. 
Bestaande teeltsystemen 
In de bloembollenteelt zijn globaal vier teeltsystemen te 
onderkennen: 
1. Gecombineerd telen van leverbaar en plantgoed met natuur-
lijke vermeerdering. Dit systeem volgt de natuurlijke ver-
meerdering en groei van het gewas en is thans normaal voor 
onder andere tulp, iris, krokus en narcis; 
2. Telen in jaargangen met kunstmatige vermeerdering. Bij de 
aanvang van dit systeem vindt kunstmatige vermeerdering 
plaats. Het plantgoed uit dit vermeerderingsproces wordt 
vervolgens een of meerdere jaren opgekweekt. Na enkele jaren 
wordt de teelt afgebroken en het restant plantgoed vernie-
tigd omdat dit niet meer aan de kwaliteitseisen voldoet. 
Binnen dit systeem komen enkele typen voor die zich onder-
scheiden in de mate waarin plantgoed tijdens de opkweek 
wordt geproduceerd. Het teeltsysteem is gebruikelijk voor 
onder andere hyacint en lelie en wordt sinds enkele jaren op 
kleinere schaal toegepast voor iris- en narcissebollen; 
3. Gescheiden telen van leverbaar en plantgoed. Dit systeem 
komt veel voor bij de teelt van leverbaar van gladiolen en 
bij de teelt van dahliaknollen. Deze teeltprocessen zijn 
eenjarig; 
4. Opkweken van uitgangsmateriaal in laboratoria. Hierbij wordt 
onder kunstmatige en steriele groeiomstandigheden hoogwaar-
dig uitgangsmateriaal voor vermeerdering geproduceerd. 
Scheiding van teelt van leverbaar en plantgoed 
Ongeveer 20% van het areaal bloembollen in Nederland wordt 
thans geproduceerd in een systeem met kunstmatige vermeerdering. 
In de teeltsystemen van type 2 kan onderscheid worden gemaakt in 
de leeftijd van het produkt. Scheiding tussen leverbaar en plant-
goedteelt kan technisch worden gerealiseerd door een scheiding, 
na bijvoorbeeld het eerste of tweede teeltjaar, te creëren. 
Natuurlijke vermeerdering is nog steeds de belangrijkste 
methode, hiermee wordt thans omstreeks 80% van de produktie ge-
realiseerd. Op circa 65Z van dit areaal is geen duidelijke schei-
ding tussen leverbaar- en plantgoedteelt aan te brengen. Het 
onderzoek heeft zich hierop dan ook toegespitst. Gebaseerd op de 
analyse van de teeltprocessen zijn 3 scenario's ontwikkeld, waar-
van de economische gevolgen met behulp van een produktiesimula-
tiemodel voor het gewas tulp zijn doorgerekend. De volgende sce-
nario's zijn onderscheiden: 
1. Normale teelt; 
2. Gescheiden teelt van leverbaar en plantgoed met natuurlijke 
vermeerdering: 
2a Specifieke leverbaarteelt; 
2b Specifieke plantgoedteelt; 
3. Jaargangenteelt met kunstmatige vermeerdering. 
Op grond van deze scenario's zijn begrotingen gemaakt om 
zowel de teelttechnische als de economische haalbaarheid van het 
gescheiden telen van leverbaar en plantgoed nader in beeld te 
brengen en te kunnen vergelijken. 
Evaluatie van de resultaten 
Met behulp van een produktiesimulatieprogramma voor tulp is 
voor een cultivar die veel plantgoed produceert (cv Apeldoorn), 
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en voor één die weinig plantgoed maakt (cv Parade), voor elk sce-
nario een aantal varianten doorgerekend. De uitkomsten van de 
berekening van de normale teelt zijn gebruikt als basis voor de 
vergelijking met de andere scenario's. Omdat de scenario's 2a en 
2b gezamenlijk ook weer een volledig teeltproces vormen zijn deze 
als combinatie vergeleken met de normale teelt. 
Scenario 2: 
Gescheiden telen van leverbaar en plantgoed kon alleen wor-
den gesimuleerd bij de cultivar die van nature veel plantgoed 
produceert. Bij cv Apeldoorn die wel voldoende plantgoed produ-
ceert, bleek dat bij een normale groei en voor een gelijk aantal 
stuks leverbaar ongeveer 10 tot 27% meer grond te worden 
gebruikt, waarbij het percentage 12/op in de oogst afneemt met 
circa 5% ten gunste van de kleinere maten. Indien werd veronder-
steld dat de jaarlijkse groei op een 10% hoger niveau lag kon het 
extra grondgebruik worden verminderd tot 8%. De produktie neemt 
daarbij toe, waarbij tevens een groter percentage leverbare bol-
len van de maat 12/op kan worden geoogst. Het gemiddelde saldo 
per ha is in alle in varianten echter lager dan de normale teelt. 
Verdere verbetering van de groeikracht is dus noodzakelijk om tot 
vergelijkbare teeltresultaten te komen. 
Door beperkingen aan het produktiesimulatiemodel kon in sce-
nario 2 de plantgoedproduktie alleen worden gesimuleerd uitgaande 
van plantgoed van de maten 5 t/m 10 cm. Plantgoedproduktie uit-
gaande van grote bollen kon niet worden gesimuleerd. Scenario 2 
is daardoor ten aanzien van de plantgoedteelt uitgaande van grote 
bollen onvoldoende uitgewerkt. 
Scenario 3: 
Jaargangenteelt uitgaande van kunstmatige vermeerdering gaf, 
bij normale groei voor de cultivar die veel plantgoed produceert, 
geen verbetering van het resultaat ten opzichte van de normale 
teelt. Een groeiverbetering van circa 20% was noodzakelijk om tot 
een beter resultaat te komen. In het voorbeeld van de sterk 
groeiende maar slecht verklisterende cultivar was deze grotere 
groei niet nodig. Bij de jaargangenteelt zijn behalve cultivarei-
genschappen en het groeiresultaat, ook de de maat van het start-
materiaal van invloed op het resultaat. Het effect op de oogst-
samenstelling is beperkt. 
Een forse saldoverbetering kan worden gerealiseerd indien 
de jaarlijkse groei 20% verbetert. 
Plantgoedprijs 
De plantgoedkosten zijn in alle berekeningen op ƒ 2,50 per 
kg gehandhaafd. Het valt echter te verwachten dat hoogwaardig 
startmateriaal duurder zal zijn. De berekende saldo's van scena-
rio 2 laten echter geen hogere kosten voor uitgangsmateriaal toe. 
Een flinke verbetering van de opbrengt is daarvoor noodzakelijk. 
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In scenario 3 is nagegaan welke varianten voldoende finan-
ciële ruimte bieden om startmateriaal aan te kopen tegen een ho-
gere prijs dan ƒ 2,50 per kg. Hieruit bleek dat verbeterde groei 
absoluut noodzakelijk is om een hogere prijs voor startmateriaal 
te kunnen betalen. Indien een jaar langer kan worden doorgeteeld 
ontstaat nog een extra ruimte. De cultivarverschillen zijn hier-
bij erg groot. 
Milieu-aspecten 
Het grondgebruik nam bij cv Apeldoorn tot maximaal 12X af 
ten opzichte van de normale teelt indien de groei met 20X toenam. 
Bij cv Parade liep dit op tot 28Z. De verhouding tussen de opper-
vlakte beteeld met plantgoed < 8 cm nam hierbij in relatieve zin 
toe, zodat per saldo de grondreductie bij het leverbaar gedeelte 
werd gerealiseerd. 
In geval minder grond kan worden gebruikt kan, bij gelijk-
blijvende produktie, met minder bestrijdingsmiddelen worden ge-
teeld, terwijl er ook meer ruimte voor vruchtwisseling ontstaat. 
De kosten van bestrijdingmiddelen zijn niet direkt afhanke-
lijk van het teeltproces maar vooral oppervlakte-gebonden. De 
kosten van bestrijdingsmiddelen spelen overigens geen rol van 
betekenis in de haalbaarheidsanalyse van de bestudeerde teeltsce-
nario's. De verbetering van de kwaliteit van het pootgoed is ech-
ter een voorwaarde om teelt met minder chemicaliën mogelijk te 
maken. 
Bij alle nieuwe teeltsystemen neemt de afvalproduktie sterk 
toe. Bij de huidige prijzen van afvoer van agrarisch afval leidt 
dit niet tot ingrijpende kostenstijgingen. In de saldi is deze 
kostenpost niet meegenomen. Uit milieu-oogpunt is dit plantgoed-
overschot echter een nadelig aspect van de scenario's met 
gescheiden teelt van leverbaar en plantgoed. 
Conclusies 
Uit het onderzoek moet de conclusie worden getrokken dat 
scheiding van leverbaar- en plantgoedteelt bij bloembolgewassen 
alleen kan worden gerealiseerd indien een kunstmatige vermeerde-
ringsfase in de teelt wordt geïntroduceerd. Dit is echter pas op 
lange termijn mogelijk. Op korte termijn is voor veel cultivars 
geen plantgoedproduktiesysteem met natuurlijke vermeerdering te 
ontwikkelen. Bij beide systemen is een produktieverhoging van 20Z 
of meer noodzakelijk om tot een econmisch resultaat te komen dat 
vergelijkbaar is met de thans gebruikelijke teeltsystemen. Culti-
vareigenschappen zullen van belang zijn voor de haalbaarheid van 
nieuwe systemen. 
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1. Achtergrond en doel van het onderzoek 
1.1 Achtergrond 
Bloembollen worden in hoofdzaak vegetatief vermeerderd. De 
vegetatieve vermeerdering van bollen leidt tot overdracht van 
ziekten en plagen. Tevens worden de voor de bloembollenteelt 
geschikte zandgronden zeer intensief met bolgewassen beteeld, als 
gevolg waarvan de ziektedruk vanuit de grond eveneens groot is. 
Deze ziekten en plagen worden in de huidige teeltprocessen door 
middel van chemische middelen bestreden (De Vroomen, 1989). 
De teelt van bloembollen staat momenteel ter discussie van-
wege het relatief hoge gebruik van chemische middelen. Door de 
groeiende milieubewustwording in de samenleving zal ook de bloem-
bollenteelt de gevolgen gaan ondervinden van een steeds toenemend 
aantal maatregelen om het chemicaliëngebruik te verminderen 
(LNV, 1989). 
De sector onderschrijft de noodzaak van milieuzorg (Land-
bouwschap, 1989) en wil een structurele vermindering van de af-
hankelijkheid van, onkruidbestrijdingsmiddelen, meststoffen en 
chemische middelen voor gewasbescherming bewerkstelligen. Om deze 
reden wordt dan ook gezocht naar teeltsystemen waarbij minder 
meststoffen en chemicaliën noodzakelijk zijn. Hierbij wordt onder 
andere gedacht aan aanpassingen in de cultuurtechniek waardoor 
verspilling van chemicaliën wordt voorkomen, gebruik van chemica-
liën afhankelijk wordt van waarnemingen in plaats van preventieve 
toepassingen, en ziekteresistente of minder gevoelige rassen of 
cultivars worden toegepast die de behoefte aan chemicaliën verla-
gen. 
Een van de richtingen waarin eveneens naar oplossingen wordt 
gezocht is het gescheiden telen van leverbaar, plantgoed en uit-
gangsmateriaal (LNV, 1989). De gedachte hierachter is alsvolgt. 
Enerzijds is de oppervlakte beteeld met uitgangsmateriaal en 
plantgoed in het algemeen kleiner en kan daardoor met minder che-
micaliën en of speciale teeltechnieken gezond worden gehouden. 
Hierdoor kan in de daarop volgende teelt van deze leverbaar met 
minder chemicaliën worden volstaan. Anderzijds is de teelt van 
bolgewassen met minder middelen voor gewasbescherming alleen mo-
gelijk indien van zeer gezond plantgoed wordt uitgegaan. Door al 
deze maatregelen verwacht men dat de totale milieubelasting van-
uit de bollenteelt aanzienlijk kan worden beperkt. 
1.2 Doel van het onderzoek 
Scheiding van de teelt van leverbaar en plantgoed is niet 
zonder meer toe te passen op alle bolgewassen. Bij een aantal 
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gewassen is zelfs geen onderscheid te maken in de wijze waarop 
leverbaar of plantgoed wordt geproduceerd. Er wordt veel onder-
zoek gedaan om technieken te ontwikkelen waarbij uitgangsmate-
riaal voor de plantgoedteelt op een andere wijze kan worden ge-
produceerd. Op grond hiervan mag worden verwacht dat in de toe-
komst een betere scheiding in de produktie van plantgoed en le-
verbaar tot de mogelijkheden gaat behoren. Bij een aantal gewas-
sen (gladiool, lelie, hyacint en dahlia) is dit geheel of ten 
dele gerealiseerd. 
Het doel van dit onderzoek is door middel van scenario's op 
bedrijfsniveau aan te geven op welk moment gescheiden telen van 
leverbaar en plantgoed, voor teelten waar dit thans economisch/ 
technisch (bijvoorbeeld tulp, krokus) nog niet kan, haalbaar 
wordt. Door een economische waardering van deze scenario's kan 
tevens worden aangegeven welke de beste perspectieven biedt. 
Hierbij zal tevens worden aangegeven welke verwachtingen er zijn 
ten aanzien van het milieu. Het onderzoek beperkt zich in eerste 
instantie tot het gewas tulp. Later kan eventueel eenzelfde opzet 
ook voor andere gewassen worden gevolgd. 
1.3 Methode en datamateriaal 
In dit onderzoek wordt een verkenning gemaakt van toekom-
stige, nog onzekere, teeltprocessen. Om deze toekomstige teelt-
processen te beschrijven is gebruik gemaakt van de scenariotech-
niek. Met deze methode kan worden aangegeven waar de gevoelige 
punten liggen en kan een scheiding worden gemaakt tussen hoofd-
zaak en bijzaak. 
1.3.1 Scenariotechniek 
Een scenario is een beschrijving die op basis van de huidige 
toestand, in dit geval van teeltprocessen, en mogelijke of wense-
lijke toekomstige aanpassingen in deze teeltprocesen aangeeft hoe 
tot een toekomstige situatie gekomen kan worden (Tamminga e.a., 
1990). Het doel van een scenario-onderzoek is niet de toekomst te 
voorspellen maar de mogelijkheden te tonen van de toekomstige si-
tuatie. Op deze wijze kan vermindering van de onoverzichtelijkhe-
den en onzekerheden ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen 
worden verkregen. Tevens maakt het de toekomstige ontwikkelingen 
beter bespreekbaar en helpt het bij het bepalen van activiteiten 
die deze ontwikkelingen kunnen beïnvloeden. Scenario's zijn voor-
al geschikt voor complexe lange-termijn situaties met veel varia-
bele factoren die in beperkte mate zijn te kwantificeren. 
1.3.2 Produktiesimulatie en cultivarkeuze 
De produkties zijn berekend met behulp van het produktie-
simulatiemodel "MITUS" (Van der Valk e.a., 1990). Met dit produk-
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tiesimulatiemodel kunnen schattingen worden gemaakt van de ver-
wachte opbrengst en de samenstelling daarvan voor een aantal cul-
tivars van het gewas tulp. In het model kunnen de gevolgen voor 
de opbrengst als gevolg van variaties in de samenstelling van het 
plantgoed, de plantdichtheid en de groei worden berekend waardoor 
het geschikt is voor het uitwerken van de scenario's. Dit model 
heeft echter een aantal beperkingen welke gevolgen kunnen hebben 
voor de uitkomsten: 
a: het aantal cultivars is beperkt tot acht, die echter wel een 
grote spreiding te zien geven ten aanzien van groei en pro-
duktie-eigenschappen; 
b: als plantgoed kunnen alleen de maten 5 t/m 10 cm in het mo-
del worden gebruikt. De mogelijkheden van teeltsystemen 
welke uitgaan van zogenaamde "topper partijen", waarbij 
grote bollen worden geplant, kunnen derhalve niet worden 
gesimuleerd. 
1.3.3 Stappen in het onderzoek 
In dit onderzoek zijn vijf stappen te onderscheiden: 
1. Analyse van bestaande teeltprocessen in de bollen- en 
knollenteelt (hoofdstuk 2); 
2. Analyse van de mogelijkheden om in de produktiesystemen 
scheiding tussen leverbaarteelt en teelt van plantgoed aan 
te brengen (hoofdstuk 3); 
3. Op grond van deze analyses zijn voor het gewas tulp teelt-
scenario's beschreven voor de normale teelt en teelten waar-
bij scheiding tussen leverbaar- en plantgoedteelt is 
aangebracht (hoofdstuk 4); 
4. Berekening van de produkties van deze scenario's voor het 
gewas tulp en begroting de economische aspecten van toekom-
stige teeltsystemen (hoofdstuk 5); 
5. In hoofdstuk 5 paragraaf 5.9 en verder en in hoofdstuk 6 de 
gevoeligheidsanalyse waarin de uitkomsten worden bediscu-
sieerd en getoetst aan de doelstelling. 
1.4 Begrippen 
Voor de leesbaarheid is het nodig een aantal begrippen nader 
toe te lichten te weten: 
a. Leverbaar 
In de praktijk geldt dat bollen met bepaalde afmetingen als 
leverbaar kunnen worden verkocht. Voor elk gewas gelden echter 
andere normen. Door variatie binnen een gewas vertonen de normen 
voor leverbaar binnen een gewas eveneens verschillen. In dit ver-
slag wordt onder leverbaar verstaan die bollen die de bloembol-
lenbedrijfstak (bolproduktie) verlaten voor hun eindbestemming. 
Dit kan zijn naar de broeierij of naar de droogverkoop; 
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b. Plantgoed 
Tot het plantgoed worden gerekend alle bollen die binnen de 
bedrijfstak blijven circuleren, dus met inbegrip van grote bollen 
die voor het in stand houden van het produktievermogen van een 
partij, of om nog grotere leverbare bollen te telen, bij het 
plantgoed worden gevoegd; 
c. Afval 
Hier onder worden verstaan bollen die tijdens het produktie-
proces verloren gaan of die niet (kunnen) worden verhandeld of 
hergebruikt in het produktieproces; 
d. Uitgangsmateriaal 
Uitgangsmateriaal is een speciaal soort plantgoed dat speci-
fiek wordt gebruikt in vermeerderingsprocessen met een kunstmatig 
karakter. In de praktijk wordt dit bolmateriaal aangeduid met 
termen als werkbollen, schubbollen, parteerbollen, oplegknollen 
en dergelijke; 
e. Bolmaat 
Voor de meeste bolgewassen wordt de maat van de bollen aan-
gegeven met de omtrek in cm. De aanduiding 11/12 cm wil zeggen 
dat de betreffende bol op geen enkele wijze door een rond gat met 
een omtrek 11 cm kan vallen en wel door een rond gat met een om-
trek van 12 cm. In de term 12/op geeft de aanduiding "op" aan dat 
de bollen alleen op de maat 12 zijn gesorteerd maar dat geen be-
perking in de spreiding naar grotere maten is aangebracht. Gesor-
teerd wordt op de kleinste omtrek mits de bol redelijk rond van 
vorm is. Bij narcis en dahlia wordt een afwijkende aanduiding van 
de bolmaat gehanteerd. Bij de narcis spreekt men van "dubbel-
neuzen" of "rond" I, II, III; hierbij geeft I de grootste maat en 
III de kleinste maat aan. De maat wordt vervolgens uitgedrukt in 
een aantal stuks per mand (Een "dubbelneus" is een bol met twee 
of meer actieve groeipunten; "Rond" is een bol met één zichtbaar 
groeipunt; een mand heeft een inhoud van 50 liter. Ook bij dahlia 
spreekt men van I, II en III uitgedrukt in stuks per mand. De I 
staat voor de grootste bol en III voor de kleinste. Per cultivar 
of groepen van cultivars zijn lijsten beschikbaar omtrent het 
normatieve aantal bollen/knollen per mand (curvers); 
f. Bol/knol 
Van de te bespreken gewassen zijn tulp, narcis, lelie, iris 
en hyacint bollen. Gladiool, krokus en dahlia zijn knollen. In 
het spraakgebruik in het bloembollenvak wordt dit onderscheid 
doorgaans niet exact gehanteerd. Om de leesbaarheid van dit rap-
port te verhogen is er van afgezien aan te geven of over een bol, 
knol of over beiden wordt gesproken, maar zullen de namen worden 
gehanteerd die in het bloembollenvak gebruikelijk zijn. 
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g. Kraam 
Dit is de basis voor het bloembollenproduktieproces. "De 
kraam" is de gebruikelijke aanduiding van de verzameling van par-
tijen plantgoed van verschillende cultivars of rassen op een 
bedrijf. 
h. Partij 
Een partij is een verzameling bollen van verschillende 
gewichten en afmetingen van eenzelfde cultivar, welke tijdens de 
teelt binnen het bedrijf als een zelfstandige eenheid wordt 
behandeld. 
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2. Analyse van teeltsystemen in de bloembollenteelt 
2.1 Inleiding 
In de bloembollenteelt zijn globaal 4 teeltsystemen te on-
derkennen. Deze verschillen onderling van elkaar door de wijze 
waarop het plantgoed wordt geproduceerd en de wijze waarop de 
teelt begonnen, voortgezet of beëindigd wordt. Deze zijn: 
Teeltsysteem 1: Gecombineerd telen van leverbaar en plantgoed met 
natuurlijke vermeerdering; 
Teeltsysteem 2: Telen in jaargangen met kunstmatige vermeerde-
ring; 
Teeltsysteem 3: Gescheiden telen van leverbaar en plantgoed; 
Teeltsysteem 4: Opkweken van uitgangsmateriaal dat vermeerderd is 
met laboratoriumtechnieken. 
In de volgende paragrafen worden deze verschillende teelt-
systemen nader beschreven. 
2.2 Teeltsysteem 1: Gecombineerd telen van leverbaar en plant-
goed met natuurlijke vermeerdering 
Dit teeltsysteem volgt het natuurlijke proces van groei en 
vermeerdering van het gewas (figuur 2.1). Na aankoop van een par-
tij plantgoed wordt met de teelt begonnen in jaar n (n = jaar 
waarin de teelt begint). Bij de huidige teeltwijze wordt een 
voorraad plantgoed met een gemengde samenstelling van bolgroottes 
opgeplant. Uit de grotere bollen in dit plantgoed groeien in het 
volgende teeltjaar de leverbare bollen. Gelijktijdig met de le-
ver baarprodukt ie wordt echter, als een niet te scheiden deel van 
de teelt, ook plantgoed geproduceerd. Ook de kleine bolletjes 
produceren naast het grove plantgoed tevens ook kleiner plant-
goed. Het is bij de huidige teeltwijze niet mogelijk leverbaar te 
telen zonder dat plantgoed wordt geproduceerd. 
Aan het einde van de teelt wordt het leverbaar gescheiden 
van het plantgoed. Het leverbaar wordt verkocht en het plantgoed 
gedeelte wordt na een selectie op bruikbaarheid en kwaliteit, 
gebruikt voor de teelt in het volgende jaar (n+1). Op deze wijze 
kan jarenlang (n+x) met dezelfde partij worden doorgeteeld. Wenst 
men de teelt te beëindigen dan kan het plantgoed worden verkocht 
of vernietigd. Dit teeltsysteem is thans normaal voor onder 
andere tulp, iris, krokus en narcis. 
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Figuur 2.1 Teeltsysteem 1; Gecombineerd telen van leverbaar en 
plantgoed met natuurlijke vermeerdering 
2.3 Teeltsysteem 2: Telen In jaargangen met kunstmatige vermeer-
dering 
Het algemene beeld van dit teeltsysteem begint met een 
kunstmatig vermeerderingsproces gevolgd door een of enkele jaren 
opkweken tot leverbaar. Het teeltsysteem is in beeld gebracht in 
figuur 2.2. Het systeem start met de verwerving (door aankoop of 
uit eigen partij) van een partij vermeerderingsmateriaal (syno-
niem: schubbollen, holbollen, snijbollen, parteerbollen). Dit 
bolmateriaal wordt gebruikt in een kunstmatig vermeerderingspro-
ces (hollen, snijden, schubben, parteren, dubbelschubben en der-
gelijke) en wordt vervolgens enkele jaren opgekweekt. 
In jaar n+1 worden de gezondste bollen, van voldoende om-
vang, weer gebruikt voor het vermeerderingproces en wordt een 
nieuwe jaargang voor de produktie van plantgoed gestart. Bij on-
voldoende groei kunnen de bollen voor vermeerdering ook in het 
daarop volgende jaar worden onttrokken. In het derde en vierde 
teeltjaar worden de bollen die voldoende groot zijn als leverbaar 
verkocht, terwijl de kleinere bollen nog eens worden opgeplant. 
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Veelal wordt na het vierde teeltjaar het restant plantgoed niet 
meer gebruikt omdat de kwaliteit of de groeikracht onvoldoende 
is geworden. Deze restanten plantgoed worden vernietigd, waarna 
het teeltsysteem is beëindigd. Om dit produktiesysteem in stand 
te houden moeten er jaarlijks bollen kunstmatig worden vermeer-
derd en ontstaan er in de kraam "jaargangen". Deze wijze van 
telen is thans normaal bij de teelt van hyacint zowel bij lever-
baarteelt als bij de teelt van uitgangsmateriaal. De teelt van 
narcissen van geparteerde bollen verloopt eveneens in grote lij-
nen volgens dit systeem. Bij beide gewassen groeit al het plant-
goed vrijwel volledig uit tot leverbaar en treedt geen of nauwe-
lijks plantgoedproduktie op. Aan het einde van de cyclus is het 
restant plantgoed gering. In dit teeltsysteem zijn twee varianten 
a en b te onderscheiden die afwijken ten aanzien van de plant-
goedproduktie en de duur van het proces. 
Teeltsysteem 2 type a 
Dit systeem wijkt af ten aanzien van de plantgoedproduktie. 
Een aantal bolgewassen produceert gelijktijdig met de leverbaar-
produktie plantgoed. In een vroeg stadium kan hierdoor een over-
schot aan plantgoed ontstaan dat in het tweede en daarop volgende 
teeltjaren kan worden verkocht of indien onverkoopbaar kan worden 
vernietigd. Voorbeelden van dit teeltsysteem zijn de lelieteelt 
indien door "schubben" 1) wordt vermeerderd en in veel kleinere 
omvang de teelt van iris met vermeerdering met de methode "dub-
belschubben". Het teeltsysteem 2 type a is in bijlage 1 figuur 
B.l.l schematisch in beeld gebracht. 
Teeltsysteem 2 type b 
Dit systeem wijkt af ten aanzien van de duur van het proces. 
Het ontstaat indien de teelt in een jaar tot leverbaar leidt, zo-
als bij de teelt van dahliastekken tot -knollen. In het vermeer-
deringsproces bij dit systeem wordt aan het begin van de teelt 
vermeerderingsmateriaal (oplegknollen) in een kas geplant (opge-
legd) waarvan stekken worden geoogst. In het voorjaar worden deze 
stekken buiten geplant en na een groeiseizoen worden de leverbare 
knollen geoogst. Uit deze knollen wordt weer vermeerderingsmate-
riaal voor de nieuwe teelt geselecteerd. In bijlage 1, figuur 
B.1.2 is dit teeltsysteem schematisch weergegeven. 
1) "Schubben" is een vermeerderingstechniek waarbij de schubben 
van een bol worden afgebroken. Tijdens de bewaring van de 
losse schubben ontstaan er op deze schubben nieuwe bollet-
jes. Van "dubbelschubben" wordt gesproken indien wordt uit-
gegaan van 2 schubben (of schubdelen) welke door middel van 
een stukje bolbodem aan elkaar blijven zitten. 
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Figuur 2.2 Teeltsysteem 2, telen in jaargangen met kunstmatige 
vermeerdering, zonder autonome plantgoedproduktle 
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2.4 Teeltsysteem 3: Gescheiden telen van leverbaar en plantgoed 
Volledig gescheiden telen van leverbaar en plantgoed komt in 
de bloembollenteelt thans voor bij grootbloemige gladiolen en bij 
de teelt van dahliaknollen. Bij beiden gewassen groeit het plant-
goed (stekken of pitten) in een jaar tot leverbaar. Het teelt-
systeem voor leverbaar verloopt volgens figuur 2.3. De te kleine 
knollen of eventueel plantgoed uit deze oogst, worden niet meer 
gebruikt maar als afval afgevoerd. 
De produktie van plantgoed verloopt voor beide gewassen niet 
gelijk: 
Gladiool: De teelt van gladiolenplantgoed verloopt volgens 
teeltsysteem 1. Het doel is de produktie van plantgoed 
(kralen en pitten). De teler van plantgoed houdt een "kraam" 
in stand en gaat uit van de natuurlijke vermeerdering. Het 
systeem is geïllustreerd in figuur 2.1.; 
Dahlia: Een teler van dahliastekken produceert een eigen 
voorraad knollen bestemd om op te leggen. De stekken die 
niet nodig zijn om oplegknollen te produceren plant kg op 
voor leverbaar af verkoopt hij aan de telers van leverbare 
knollen. Het teeltsysteem van de stekkenteelt is gelijk aan 
dat van de normale stekkenteelt en verloopt volgens teelt-
systeem 2 type b (bijlage 1; figuur B.1.2). 
2.5 Teeltsystem 4: Opkweken van uitgangsmateriaal dat vermeer-
derd is met laboratorium-technieken 
Naast de hiervoor omschreven teeltsystemen die op normale 
produktiebedrijven van bloembollen voorkomen, bestaan er systemen 
waarbij bollen worden geproduceerd onder kunstmatige groeiomstan-
digheden. In deze systemen worden, onder kunstmatig en steriele 
omstandigheden op speciale groeimedia, hoogwaardige planten of 
bollen geproduceerd. Het bolmateriaal uit deze systemen wordt in 
de daarop volgende fase onder beschermde omstandigheden (b.v. 
onder gaaskassen) opgekweekt tot uitgangsmateriaal voor in de 
praktijk gebruikelijke vermeerderingsprocessen. Deze produktie-
techniek is zo specifiek en kostbaar dat deze niet zonder meer op 
normale produktiebedrijven kan worden ingevoerd. De hoge investe-
ringen en de vereiste kennis voor dit soort systemen vormen hier-
voor een belemmering. Beschrijving van deze systemen valt buiten 
het bestek van dit verslag. 
In deze systemen worden tot nu toe uitsluitend uitgangsma-
teriaal geproduceerd, voor vermeerderingsprocessen in de voor-
gaande teeltsystemen. Indien bolmateriaal uit dit soort systemen 
in toekomstige scenario's wordt gebruikt, wordt er van uitgegaan 
dat het is aangekocht. 
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Figuur 2.3 Teeltsysteem 3; Gescheiden telen van leverbaar 
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3. Mogelijkheden voor scheiding tussen de teelt 
van leverbaar en van plantgoed 
3.1 Het teeltsysteem in relatie tot scheiding van leverbaar- en 
plantgoedteelt 
De mogelijkheden voor het ontwikkelen van scenario's voor 
gescheiden teelten van leverbaar en plantgoed zijn afhankelijk 
van het teeltsysteem. In teeltsysteem 1 is een dergelijke schei-
ding, zonder de processen van het systeem geheel te wijzigen, 
niet mogelijk. Teeltsysteem 2 biedt wat structuur betreft duide-
lijk meer aanknopingspunten voor scheiding tussen leverbaar- en 
plantgoedteelt, door het jaargangensysteem na een of 2 jaar te 
splitsen in een leverbaar- of plantgoedfase. Teeltsysteem 3 
behoeft geen verdere beschrijving omdat de scheiding in lever-
baar- en plantgoedteelt reeds is gerealiseerd. In de navolgende 
paragrafen wordt nader ingegaan op de mogelijkheden, om in de 
teeltsystemen 1 en 2, een scheiding tussen leverbaar- en plant-
goedteelt te realiseren. 
3.2 Opsplitsen van teeltsysteem 1. 
Het hoofdkenmerk van teeltsysteem 1 is dat geen gebruik 
wordt gemaakt van vermeerderingsmateriaal maar uitsluitend van 
plantgoed dat in het bestaande teeltproces als nevenprodukt wordt 
geproduceerd. Door deze autonome plantgoedproduktie kan het pro-
ces continu in stand worden gehouden. Splitsing van dit systeem 
in leverbaar- en plantgoed-teeltprocessen leidt tot andere syste-
men. 
Teeltsysteem leverbaarteelt 
Bij een systeem dat gericht is op leverbaarproduktie moet de 
continuiteïtsgedachte, nodig om de partij in stand te houden, 
worden verlaten. Men plant alleen dat plantgoed dat optimaal 
leverbaar produceert. Het tekort aan plantgoed moet worden ver-
worven door speciale plantgoedproduktie. Niet optimaal plantgoed, 
dat in het leverbaar teeltsysteem is geproduceerd wordt vernie-
tigd. Dit systeem krijgt daardoor de kenmerken van een variant 
van teeltsysteem 3 en wordt hierna aangeduid met systeem 3 type a 
(Voor schema zie bijlage 2, figuur B.2.1). In teeltsysteem 3 type 
a kan enkele jaren worden doorgeteeld voordat de teelt van een 
jaargang wordt beeïndigd. 
Teeltsysteem plantgoedteelt 
In een op plantgoedproduktie gericht systeem moet de conti-
nuité it sgedachte juist sterk naar voren komen. Immers uit dit 
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systeem zal jaarlijks een zo groot mogelijk volume van het nood-
zakelijke hoogwaardige plantgoed voor de leverbaarteelt moeten 
komen. Bovendien moet hierbij voldoende plantgoed overblijven om 
het teeltsysteem van plantgoed ook zelf in stand te houden. Dit 
teeltsysteem houdt de kenmerken van teeltsysteem 1, alleen is de 
doelstelling aangepast tot zo veel mogelijk plantgoed produceren. 
Een belangrijke voorwaarde voor deze teeltwijze is dat het plant-
goed voor dit proces gezond en van uitstekende kwaliteit is 
(figuur 2.1). 
Produkt ie van vermeerderingsmateriaal 
De doelstelling van de gerichte hoogwaardige plantgoedteelt 
kan beter worden gehaald indien over kwalitatief hoogwaardig ver-
meerderingsmateriaal kan worden beschikt. Hiervoor moeten specia-
le vermeerderingsbollen worden geteeld. Voor de gewassen die 
thans worden geproduceerd volgens teeltsysteem 1 bestaan nog geen 
kunstmatige vermeerderingsmethoden of ze verkeren nog in een on-
derzoeksfase. Indien thans in dit systeem vermeerderingsmateriaal 
wordt gekweekt, wordt daarvoor ook teeltsysteem 1 gebruikt. De 
hogere kwaliteit wordt daarbij verkregen door meer aandacht te 
besteden aan de selectie op kwaliteit, soortechtheid en gezond-
heid en aan preventie tegen ziekten en plagen. 
3.3 Scheiding in teeltsysteem 2 
Teeltsysteem 2 bestaat uit een kunstmatige vermeerderings-
fase gevolgd door een produktiefase. Door na het eerste of tweede 
teeltjaar een scheiding aan te brengen in de systemen van type 2 
kan onderscheid tussen een leverbaar- en een plantgoedproces wor-
den aangebracht. Op welke plaats deze scheiding het meest effec-
tief is, zal door onderzoek of in de praktijk moeten worden vast-
gesteld. 
Leverbaarteelt 
Een leverbaarteelt kan bijvoorbeeld worden verkregen door 
het plantgoed voor de laatste teeltjaren af te zonderen van het 
plantgoed voor het vermeerderingsgedeelte in het eerste en of 
tweede teeltjaar. Dit wordt de leverbaarteelt en krijgt de ken-
merken van systeem type 3 of van de variant type a indien meer 
dan een jaar moet worden doorgeteeld. In dit systeem wordt dus 
niet meer vermeerderd. Doordat de bollen nog maar een of twee 
jaar zullen worden opgeplant en geen functie meer hebben in de 
vermeerdering, kunnen cultuurmaatregelen die de gezondheid op 
lange termijn instandhouden achterwege blijven. Het plantgoed 
voor dit proces moet worden verkregen uit de plantgoedteelt. Deze 
teelt van plantgoed kan plaatsvinden op een gespecialiseerd 
bedrijf, maar een teler kan ook zelf een speciale plantgoedteelt 
opzetten. 
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Plantgoedteelt 
De plantgoedteelt blijft verlopen volgens het eerste deel 
van teeltsysteem 2. De teeltduur en daarmee het aantal jaargangen 
zal echter afnemen. Het verkoopbare deel van de oogst van dit 
proces is het plantgoed voor het leverbaarproces. In feite ont-
staat er dus geen nieuw teeltsysteem maar wordt het aantal teelt-
jaren sterk ingekort. De kwaliteits- en gezondheidszorgen zijn in 
dit systeem zeer intensief omdat zij een lange termijn functie 
hebben. Het uitgangsmateriaal voor vermeerdering kan uit het ei-
gen teeltproces komen of van producenten van vermeerderingsmate-
riaal worden gekocht (zie voor schema bijlage 2: figuur B.2.2). 
Uitgangsmateriaal 
Het is bij de teeltsystemen volgens type 2 goed denkbaar, en 
bijvoorbeeld in de lelieteelt al praktijk, dat de bollen voor 
vermeerdering niet meer uit het eigen teeltproces komen. Het uit-
gangsmateriaal wordt dan afzonderlijk geproduceerd in bijvoor-
beeld weefselkweeklaboratoria en opgekweekt onder sterk gecondi-
tioneerde omstandigheden. Deze teeltmethode gaat met hoge kosten 
gepaard. Een vermeerderingsfase bij de daaropvolgende plantgoed-
teelt kan de kosten per eenheid eindprodukt sterk reduceren. Het 
plantgoedteeltsysteem verandert door het aankopen van uitgangsma-
teriaal niet. 
3.4 Afbakening en keuze van het gewas 
Uit de voorgaande analyses blijkt dat het meest ingrijpend 
voor de bedrijfsvoering zal zijn indien een scheiding tussen 
leverbaar- en plantgoedproduktie moet worden aangebracht in 
gewassen die volgens teeltsysteem 1 worden geteeld. De huidige 
processen van dit systeem zullen moeten worden opgesplitst en er 
zal een vorm van jaargangenteelt moeten worden geïntroduceerd. 
De belangrijkste gewassen die nog geheel of vrijwel geheel 
volgens teeltsysteem 1 worden geteeld zijn: tulp, krokus, iris, 
narcis (tabel 3.1). Bovendien wordt het plantgoedteeltproces van 
gladiolenkralen volgens dit patroon gerealiseerd. Voor de gewas-
sen iris en narcis zijn reeds kunstmatige technieken voor ver-
meerdering bekend doch deze zijn nog niet algemeen ingevoerd. 
De teelt van tulpen beslaat ongeveer 50% van het areaal 
bloembollen en is in oppervlakte, en op de meeste bedrijven, het 
belangrijkste gewas in de bollenteelt. Bij dit gewas is scheiding 
van leverbaar- en plantgoedteelt nog niet mogelijk. De huidige 
teeltwijze van tulpen verloopt volgens teeltsysteem 1 (figuur 
2.1). Van het produktieproces van tulpen zijn rekenmodellen be-
schikbaar (Van der Valk e.a., 1990) waarmee onder normale cul-
tuur- en klimaatomstandigheden de produktie kan worden gesimu-
leerd. Deze modellen maken het mogelijk de gevolgen van een aan-
tal teeltscenario's voor de produktie van tulpen door te rekenen. 
De beschikbaarheid van deze modellen en tevens de produktie-om-
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Tabel 3.1 Overzicht van teelt systemen die bij de belangrijkste 
bolgewassen op praktijkschaal voorkomen; + meest 
voorkomend; - niet van betekenis; +/- neemt toe 
Gewas Areaal in Teeltsysteem 
ha 
1 2 3 4 
Tulp 7002 + - - -
Lelie 2419 + - + 
Gladiool knollen 1478 - - + -
Gladiool kralen 299 + - - -
Narcis 1774 + +/- -
Hyacint 972 - + - -
Iris 806 + +/-
Krokus 520 + 
Dahlia 365 - + + -
Muscari 68 + 
Allium 62 + - - -
Scilla 34 + a) + 
Chionodoxa 11 + a ) + 
Fuschkinia 5 + b) -
a) Vegetatief maar soms van zaad; b) geheel van zaad. 
vang van het gewas tulp zijn doorslaggevend geweest voor de keuze 
van het gewas. 
3.5 Keuze van de cultivars 
Het tulpenassortiment vertoont een grote variatie in de 
uiterlijke eigenschappen maar ook grote verschillen in groei en 
vermeerderingspatroon. Om de cultivareigenschappen groei en ver-
meerdering enigszins in het onderzoek te betrekken zijn modelbe-
rekeningen gemaakt voor twee cultivars met sterk uiteenlopende 
eigenschappen die in het model "Mitus" beschikbaar zijn: 
cv Apeldoorn: Een goed groeiende cultivar die sterk verklistert 
en daardoor veel plantgoed produceert, 
cv Parade : Een goed groeiende cultivar de slecht verklistert 
en daardoor weinig plantgoed voortbrengt. 
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Scenario's voor scheiding van leverbaar-
en plantgoedteelt bij tulpen 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden drie teeltscenario's voor tulp be-
schreven die zijn gebaseerd op de analyse van de teeltsystemen in 
de voorgaande hoofdstukken. Deze scenario's vormen de basis voor 
de uitgangspunten welke worden gehanteerd in de rekenmodellen 
waarmee in hoofstuk 5 de produktie wordt gesimuleerd. 
Scenario 1: Hierin wordt de normale teelt beschreven. Dit scena-
rio wordt vervolgens als standaard gehanteerd om de bedrijfseco-
nomische en teeltkundige gevolgen van de nieuwe scenario's te 
vergelijken. 
Scenario 2: Hierin wordt beschreven hoe een tulpeteelt er zou 
kunnen uitzien indien zonder wijziging van de teelttechniek een 
splitsing in leverbaar- en plantgoedteelt wordt doorgevoerd. 
Scenario 3: In het derde scenario wordt uitgegaan van aankoop van 
plantgoed uit een nog te ontwikkelen vermeerderingsproces, waarna 
het plantgoed in 4 jaren wordt opgekweekt tot leverbaar. 
4.2 Scenario's voor de teelt van tulpen 
4.2.1 Scenario 1: Normale teelt 
In de normale teelt van tulpebollen wordt getracht jaarlijks 
zo veel mogelijk leverbaar (- bollen van maat 10 cm en groter) te 
oogsten voor verkoop. Het proces verloopt volgens het model van 
teeltsysteem 1 (figuur 2.1). Om de doelstelling ten aanzien van 
het leverbaar meerdere jaren te continueren moet tevens de samen-
stelling van het plantgoed voor het volgende jaar in de teelt-
planning worden meegenomen. Bij cultivars die snel vermeerderen 
(hoog verklisteringsgetal) is er doorgaans een overschot van 
plantgoed aanwezig. Dit wordt vernietigd. Bij cultivars met een 
laag verklisteringsgetal is er doorgaans plantgoed tekort. In 
deze laatste situatie is het noodzakelijk om zo veel mogelijk 
klein plantgoed te oogsten en de rooi- en oogstverliezen zo klein 
mogelijk te houden. Tevens zal een deel van de leverbare bollen 
(groter dan 10 cm) voor opplant moeten worden aangehouden, zodat 
voldoende plantgoed wordt verkregen om een continu teeltproces in 
stand te houden. Dit scenario wordt zo uitgewerkt dat een even-
wichtige teeltsituatie ontstaat waarin de produktiedoelstelling 
over meerdere jaren in stand kan worden gehouden. 
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4.2.2 Scenario 2: Gescheiden teelt van leverbaar en plantgoed 
met natuurlijke vermeerdering 
In scenario 2 wordt het teeltsysteem 1 opgesplitst in een 
proces voor leverbaarproduktie (scenario 2a) en in een proces 
voor plantgoedproduktie (scenario 2b). De vermeerdering blijft 
gebaseerd op de natuurlijke vegetatieve vermeerdering. De beiden 
deelscenario's vormen tesamen een compleet teeltsysteem dat zelf 
voldoende plantgoed produceert en daardoor zichzelf in stand kan 
houden en continu kan voortgaan. In de vergelijking met andere 
scenario's moet het resultaat van de deelscenario's 2a en 2b ge-
zamel ijk tegenover het resultaat van elk van de andere scenario's 
worden geplaatst. 
Scenario 2a: Proces van specifieke leverbaarproduktie 
Doel van dit proces is maximale leverbaarproduktie waarbij 
de produktie van plantgoed zoveel mogelijk wordt onderdrukt. Het 
teeltproces verloopt volgens systeem 3 type a (bijlage 2, figuur 
B.2.1). Deze doelstelling kan worden bereikt door alleen die 
plantgoedmaten te planten die 50% of meer van hun produktie in de 
maat 10/op geven. Het tekort aan plantgoed dat als gevolg van dit 
uitgangspunt kan ontstaan wordt aangevuld met plantgoed uit het 
teeltproces (scenario 2b) met hoofddoel plantgoedproduktie. In 
teeltsysteem 3 type a is een volledige scheiding van leverbaar-
en plantgoedteelt is niet mogelijk, omdat de tulp van nature 
plantgoed blijft produceren. Een deel van dit plantgoed wordt in 
dit scenario nog gebruikt. Daarom is verondersteld dat na elk 
teeltjaar het plantgoed, waarvan niet meer verwacht kan worden 
dat 50Z van het oogstgewicht het leverbaar groeit, wordt vernie-
tigd. Omdat verwacht wordt dat de kwaliteit van het plantgoed in 
elk teeltjaar af zal nemen zal het teeltproces maximaal 3 jaren 
worden voortgezet. Zodat het plantgoed dat 3 jaar oud is niet 
meer voor produktie wordt gebruikt en wordt vernietigd. Het is in 
dit scenario dus nodig partijen met een verschillende leeftijd 
afzonderlijk te telen en te registreren. 
Scenario 2b: Proces van specifieke plantgoedproduktie 
In dit proces wordt een zodanige produktie van plantgoed na-
gestreefd dat aan de vraag naar plantgoed uit deelscenario 2a kan 
worden voldaan. De leverbaarproduktie wordt in dit scenario on-
derdrukt. Omdat een volledige onderdrukking van leverbaarproduk-
tie onmogelijk is, wordt aangenomen dat eventueel geproduceerd 
leverbaar normaal wordt verkocht. Het teeltsysteem moet zichzelf 
wel in standhouden, zodat ook voldoende plantgoed moet worden 
geproduceerd voor continuering in de volgende jaren. Bij dit pro-
ces zullen waarschijnlijk speciale cultuurmaatregelen nodig zijn 
om te voldoen aan de voorwaarde dat bij deze teeltwijze gezond 
plantgoed van hoge kwaliteit wordt geproduceerd. Om de vereiste 
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hoge kwaliteit te krijgen zal extra aandacht aan selectie en 
gezondheid moeten worden besteed. Alleen zo kan de doelstelling, 
minder milieubelastend te telen bij de leverbaarteelt, worden 
gehaald. Uitgangspunt voor het teeltproces voor plantgoedproduk-
tie kan thans alleen nog de normale teelt in de open grond zijn, 
omdat geen ander systeem bekend is. Het proces verloopt dan vol-
gens systeem 1 (figuur 2.1). In geval de samenstelling van de 
oogst niet gelijk is aan de vraag naar plantgoed voor eigen pro-
duktie en voor die van de leverbaarproduktie zal een overschot in 
de niet ideale maten kunnen ontstaan. In dit scenario is er van 
uitgegaan dat dit overtollige plantgoed wordt vernietigd. 
4.2.3 Scenario 3: Jaargangenteelt van leverbaar met kunstmatige 
vermeerdering 
In het derde scenario wordt uitgegaan van aankoop van plant-
goed in de bolmaat kleiner dan 6 cm. Hoe deze bolletjes worden 
geproduceerd wordt in het midden gelaten. Aan een nieuwe vermeer-
deringstechniek wordt wel veel onderzoek gedaan. In het scenario 
wordt deze echter niet beschreven omdat de techniek nog geheel in 
de kinderschoenen staat en er over een eventuele praktische toe-
passing nog onvoldoende bekend is. Jaarlijks wordt het geprodu-
ceerde leverbaar verkocht en het plantgoed dat uit deze teelt 
voortkomt weer gebruikt voor opplant. Echter met de beperking dat 
na het tweede jaar het plantgoed kleiner dan 7 cm en na het derde 
jaar < 8 cm niet meer wordt opgeplant. Dit plantgoed wordt te 
klein geacht om binnen de resterende tijd tot leverbaar uit te 
groeien. Na 4 teeltjaren wordt het teeltproces beëindigd en het 
resterende plantgoed vernietigd. Het jaargangensysteem wordt in 
stand gehouden door jaarlijkse aankopen van plantgoed uit een af-
zonderlijk vermeerderingsproces. Elk jaar wordt dus een nieuwe 
teelt opgezet zodat vier "jaargangen" naast elkaar op een bedrijf 
kunnen worden aangetroffen. 
4.3 Varianten op basis van de scenario's 
Van de bovenomschreven scenario's zijn enkele varianten 
doorgerekend. Hierin zijn de volgende variaties in de uitgangs-
punten aangebracht. 
Scenario 2: Groeiverschillen 
Als een van de voordelen van gescheiden teelt van leverbaar 
en plantgoed wordt een verbetering van de kwaliteit en de gezond-
heid van het plantgoed verwacht. Op grond hiervan is veronder-
steld dat een betere groei bij de leverbaarproduktie daarvan het 
gevolg kan zijn. Om inzicht te krijgen in dit aspect zijn varian-
ten doorgerekend met 10% betere groei voor de leverbaarproduktie. 
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Scenario 3: Groeiverschillen 
Uit onderzoek bij de gewassen lelie, iris en hyacint is 
bekend dat uit kunstmatige vermeerderingsprocessen hoogwaardige 
kwaliteit bolmateriaal kan worden verkregen. Hiermee zijn 20 tot 
40Z hogere produkties verkregen ten opzichte van normale partijen 
bollen (Ann. 1978/88). Op grond van deze informatie zijn varian-
ten doorgerekend met een 10% respectievelijk 20% hogere produk-
tie. Het model "Mitus" laat geen grotere produktietoename toe. 
Scenario 1 : 
Scenario 2 A: 
B: 
Scenario 3 A: 
B: 
C: 
D: 
E: 
normale groei 
normale groei 
geen varianten 
10% betere groei 
Startmaat 5/6 
Al: 10% oogst 
A2: 10% oogst 
A3: 20% oogst 
A4: 40% oogst 
A5: 40% oogst 
Startmaat 5/6 
BI: 10% oogst 
B2: 10% oogst 
B3: 20% oogst 
B4: 40% oogst 
B5: 40% oogst 
Startmaat 5/6 
Cl: 10% oogst 
C2: 10% oogst 
C3: 20% oogst 
C4: 40% oogst 
C5: 40% oogst 
Startmaat 6/7 
cm, normale groei 
plantgoed 5/6 cm, 
plantgoed 5/6 cm, 
plantgoed 5/6 cm, 
plantgoed 5/6 cm, 
plantgoed 5/6 cm, 
4 
5 
4 
4 
5 
jaar 
jaar 
jaar 
jaar 
jaar 
cm, 10% betere groei 
plantgoed 5/6 cm, 
plantgoed 5/6 cm, 
plantgoed 5/6 cm, 
plantgoed 5/6 cm, 
plantgoed 5/6 cm, 
4 
5 
4 
4 
5 
jaar 
jaar 
jaar 
jaar 
jaar 
cm, 20% betere groei 
plantgoed 5/6 cm, 
plantgoed 5/6 cm, 
plantgoed 5/6 cm, 
plantgoed 5/6 cm, 
plantgoed 5/6 cm, 
cm, normale groei 
Dl: geen oogst plantgoed 5/6 cm 
D2: geen oogst plantgoed 5/6 cm 
Startmaat 6/7 
4 
5 
4 
4 
5 
jaar 
jaar 
jaar 
jaar 
jaar 
doortelen 
doortelen 
doortelen 
doortelen 
doortelen 
doortelen 
doortelen 
doortelen 
doortelen 
doortelen 
doortelen 
doortelen 
doortelen 
doortelen 
doortelen 
, 4 jaar doortelen 
, 5 jaar doortelen 
cm, 20% betere groei 
El: geen oogst plantgoed 5/6 cm 
E2: geen oogst plantgoed 5/6 cm 
, 4 jaar doorteler 
, 5 jaar doorteler 
Figuur 4.1 Overzicht van de scenario's welke zijn doorgerekend 
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Scenario 3: Andere startmaat 
In het basisscenario wordt uitgegaan van aangekochte bollet-
jes met een omtrek van < 6 cm. In een variant is uitgewerkt wat 
het gevolg is indien van bollen van 6/7 cm kan worden uitgegaan. 
Scenario 3: Extra teeltjaar 
Omdat er onzekerheid bestaat omtrent het aantal jaren dat 
het plantgoed in dit systeem geschikt blijft voor produktie zijn 
berekeningen uitgevoerd voor 4 en 5 teeltjaren. 
Scenario 3: Oogst bollen 5/6 cm 
Bollen van de maat 5/6 cm zijn moeilijk te oogsten. Door 
uiterst zorgvuldig met de oogst om te gaan kunnen alleen de ronde 
bolletjes worden geoogst. In het basisscenario is gesteld dat dit 
10X van de potentiële oogst is. Bollen in een nieuw teeltsysteem 
volgens scenario 3 zijn van hoogwaardige kwaliteit en vooral in 
de eerste jaren kostbaar. Om deze redenen is nagegaan wat de 
voordelen zijn indien een groter percentage bollen van de maten 
< 6 cm kan worden geoogst. 
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5. Evaluatie van de teeltscenario's bij het gewas tulp 
5.1 Toelichting 
De evaluatie van de scenario's vindt in stappen plaats. 
Eerst wordt een beschrijving gegeven van de basisscenario's. Ver-
volgens wordt beschreven wat voor effecten de varianten hebben 
ten opzichte van de uitkomsten van de basisscenario's. Tenslotte 
worden nog een aantal specifieke aspecten vergeleken die een re-
latie hebben met de doelstelling van het onderzoek. Bij de be-
schrijving van de resultaten wordt ingegaan op: 
1. grondgebruik bij vergelijkbare produktie; 
2. grondgebruik plantgoed versus leverbaar; 
3. verdeling van de oogst in leverbaar en plantgoed; 
4. geldopbrengsten en toegerekende kosten. 
Alle produktieberekeningen zijn uitgevoerd met gelijke 
plantdichtheden. De gedetailleerde uitgangspunten, die in de 
basisscenario's zijn gehanteerd, zijn in de produktieberekeningen 
en de saldobegrotingen in bijlage 3 t/m 7 volledig vermeld. In de 
tekst is volstaan met tabellen waarin een samenvatting van de 
uitkomsten wordt gegeven. De uitkomsten van de varianten van sce-
nario's zijn door een beknopte samenvatting in de tabellen weer-
gegeven; een uitgebreide samenvatting is in bijlage 8 vermeld. 
Bij het lezen van de tabellen en bijlagen moet rekening worden 
gehouden met : 
a. Het feit dat in het model "MITUS" het geoogste gewicht is 
bepaald kort na de oogst (nat), terwijl het plantgewicht 
kort voor het planttijdstip (droog) is vastgesteld. Er is 
rekening gehouden met 10% gewichtsverlies tijdens de bewa-
ring. Indien plantgoed uit eigen oogst wordt gebruikt is het 
gewicht voor opplant daarvoor met 10% verlaagd; 
b. Geringe verschillen tussen de tabellen en de bijlagen als 
gevolg van afrondingen in verschillende rekenmodellen. Er is 
van afgezien deze afrondingsverschillen te vereffenen; 
c. Het ontbreken van prijsverschillen tussen de cultivars. Ten-
zij uitdrukkelijk vermeld zijn voor alle berekeningen stan-
daardprijzen gehanteerd. Bij interne levering is het plant-
goed ook doorberekend tegen de standaardprijs van ƒ 2,50 per 
kg plantgewicht (droog); 
d. De waarde van overschotten van plantgoed. Deze is op 0 
(nihil) gesteld; 
e. De plantgoedopbrengsten en de plantgoedkosten deze zijn in 
de tabellen gesaldeerd. Er komen derhalve alleen kosten of 
opbrengsten voor plantgoed voor in geval er een verschil is 
tussen beide grootheden. 
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5.2 Resultaat scenario 1: Normale teelt 
cv Apeldoorn 
Bij de cv Apeldoorn kunnen door de uitbundige plantgoedpro-
duktie kleine maten plantgoed worden vernietigd en kan een groot 
deel van de maat 10/11 tot het leverbaar worden gerekend. Uit 
tabel 5.1 (zie ook bijlage 3a) blijkt dat voor een constante Pro-
dukt ie van 100 are van cv Apeldoorn, bij de gehanteerde uitgangs-
punten, 7990 kg plantgoed nodig is waarvan circa 6000 kg (64 
are) in de maten 8/11 en circa 2000 kg (36 are) van de maat 7/8. 
Kleiner plantgoed hoeft niet te worden geplant. Hierbij komt 
jaarlijks voldoende plantgoed beschikbaar voor een constante pro-
duktie van circa 543000 stuks leverbaar die jaarlijks verhandeld 
kunnen worden. Van de totale oogst van ruim 28000 kg per 100 are 
wordt 54% (15139 kg) tot leverbaar gerekend, 31% tot plantgoed en 
15% (4156 kg) wordt niet gebruikt. Een deel gaat in het teeltpro-
ces verloren door rooi- en verwerkingsverliezen, het overige 
wordt vernietigd. Het saldo van dit teeltsysteem bedraagt 
ƒ 23.473,- per ha. 
Tabel 5.1 Resultaat van de berekeningen van scenario 1: de nor-
male teelt voor cv Apeldoorn en cv Parade voor 100 are 
Apeldoorn Parade 
Opplant in kg (droog): < 8 cm 
> 8 cm 
Totaal 
Oppervlakte in are < 8 
Oogst in kg totaal 
wv. leverbaar 
plantgoed voor opplant (nat) 
overschot of verlies bij verwerking 
Oogst leverbaar 10/op in stuks 
% 10/11 
% 11/12 
% 12/op 
1985 
6005 
7990 
36,1 
28173 
15139 
8878 
4156 
543093 
19,2 
40,6 
40,2 
1833 
7115 
8948 
31,8 
35111 
23530 
9942 
1639 
547093 
0,0 
2,9 
97,1 
Geldopbrengst leverbaar 
Toeger. kosten 
plantgoed 
ov. teeltkosten 
Saldo 
39159 
15686 
23473 
43608 
17522 
26086 
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cv Parade 
De verschillen tussen de cultivars hebben tot gevolg dat 
voor elke cultivar anders met het plantgoed moet worden omgegaan 
om tot een constante produktie te komen. Indien bij cv Parade op 
gelijke wijze als bij cv Apeldoorn wordt geteeld dan zou binnen 
enkele jaren het teeltproces zijn beëindigd. Voor cv Parade is 
het noodzakelijk zoveel mogelijk kleine bolletjes te oogsten. Bo-
vendien is het nodig, om tot een doorlopend teeltsysteem te ko-
men, alle bollen van de maat 10/11 en een deel van de maat 11/12 
tot het plantgoed te rekenen 1). 
Uit tabel 5.1 (zie ook bijlage 3b) blijkt dat voor een con-
stante produktie van 100 are van de cv Parade, ongeveer 8950 kg 
plantgoed nodig is, waarvan circa 1830 kg in de maat <8 cm (31,8 
are) en 7115 kg (68,2 are) in de maat 8/12 cm. Om aan voldoende 
klein plantgoed te komen is in dit voorbeeld verondersteld dat 
102 van alle bolletjes kleiner dan 6 cm en 90% van alle 6/7 ge-
oogst kunnen worden. Bovendien moeten alle 10/11 en 85% van de 
maat 11/12 cm tot het plantgoed moet worden gerekend. Op deze 
wijze komt jaarlijks voldoende plantgoed beschikbaar om een pro-
duktieproces in stand te houden waaruit ongeveer 547000 stuks 
leverbaar, hoofdzakelijk van de maat 12/op, kunnen worden verhan-
deld. Van de totale oogst van circa 35100 kg per 100 are wordt 
67% leverbaar, 32% plantgoed, terwijl ongeveer 1630 kg (4,6%) per 
ha verloren gaat in het produktieproces. Er is geen surplus van 
plantgoed bij deze cultivar. Het saldo van dit teeltsysteem 
bedraagt ƒ 26086,- per ha. 
5.3 Resultaat scenario 2a: Specifieke leverbaarteelt 
Het plantgoed van de leverbaar producerende maten, dat uit 
het teeltproces voortkomt, wordt gedurende 3 jaar doorgeteeld. 
Plantgoed kleiner dan deze maten (8 cm voor Apeldoorn en 7 cm 
voor cv Parade) wordt niet gebruikt en als afval beschouwd. De 
maat 10/11 cm kan echter voor een deel als plantgoed of deels als 
leverbaar worden gebruikt. In de beide eerste teeltjaren is 50% 
en in het derde teeltjaar 75% van de maat 10/11 tot het leverbaar 
gerekend. Hierbij is aangenomen dat 25% van de voorraad 10/11 
niet aan de eisen van leverbaar kan voldoen (bv. te plat). De 
uitkomsten over 3 teeltjaren zijn vervolgens gesommeerd en omge-
rekend naar een teeltproces met een oppervlakte van 1 ha. Op 
basis waarvan een saldobegroting is opgesteld. In de bijlagen, 4a 
voor Apeldoorn en 4b voor Parade, zijn de volledige berekeningen 
weergegeven. De samenvatting staat in tabel 5.2. 
1) In geval bollen van de maat 11/12 cm zijn geplant is veron-
dersteld dat het gemiddelde bolgewicht gelijk is aan dat van 
de maat 10/11 cm. Deze veronderstelling heeft een beperkte 
onderschatting van het produktie niveau tot gevolg. 
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cv Apeldoorn 
De berekeningen voor de specifieke leverbaarproduktie zijn 
voor cv Apeldoorn gestart met het plantgoed groter dan 8 cm, dat 
uit de normale teelt beschikbaar is. In dit teeltproces, dat is 
gericht op produktie van leverbaar, is bij de gehanteerde uit-
gangspunten voor cv Apeldoorn circa 9250 kg plantgoed nodig in de 
maat 8 t/m 10. Dit plantgoed komt gedeeltelijk uit eigen produk-
tie (voor zover niet ouder dan 3 jaar) en voor het overige wordt 
het aangeleverd uit de speciale plantgoedteelt. Hiermee kunnen 
circa 630000 stuks 10/op per ha worden geproduceerd waaruit een 
geldopbrengst van ƒ 46153,- per ha kan worden behaald. Doordat 
het plantgoed uit dit scenario slechts ten dele wordt gebruikt 
ontstaat een tekort dat tot aanzienlijke plantgoedkosten (circa 
12000 gld.) per jaar leidt. Het saldo van deze teeltwijze 
bedraagt circa ƒ 16750,- per ha. 
Tabel 5.2 Resultaat van de berekeningen van scenario 2a: de 
specifieke leverbaarproduktie voor cv Apeldoorn en 
cv Parade voor 100 are, gemiddeld over 3 jaar 
Apeldoorn Parade 
Opplant in kg (droog): 
totaal 
< 8 cm eigen 
aankoop 
> 8 cm eigen 
aankoop 
0 
0 
4483 
4763 
9246 
582 
666 
2118 
5733 
9099 
Oppervlakte in are < 8 22.6 
Oogst in kg totaal (nat) 
leverbaar 
plantgoed voor opplant (nat) 
overschot of verlies bij verwerking 
Oogst leverbaar 10/op in stuks 
l 10/11 
% 11/12 
X 12/op 
30609 
18340 
4981 
7288 
629805 
14.8 
37.6 
47.6 
35528 
29527 
3000 
3001 
747500 
5.6 
13.4 
81.0 
Geldopbrengst leverbaar 
Toeger. kosten 
- plantgoed 
- overige kosten 
Saldo 
ƒ• 46153 57960 
11905 
17492 
16757 
15999 
20574 
21387 
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cv Parade 
Voor cv Parade is gestart met de maat >7 cm omdat deze 
cultivar sneller tot leverbaar groeit (bijlage 4b). Bij cv Parade 
is iets minder plantgoed (9099 kg) van een kleinere maat gebruikt 
waarmee 747500 stuks leverbaar in de maat 10/op per ha kan worden 
geproduceerd. De bruto geldopbrengst wordt begroot op ƒ 57.960,-
per ha. De toegerekende kosten zijn hoger dan bij cv Apeldoorn 
door een groter tekort aan plantgoed en door hogere teeltkosten 
als gevolg van meer pel-, vracht- en afleveringskosten. Het saldo 
van dit teeltsysteem is begroot op circa 21400 guldens per ha. 
5.4 Resultaat Scenario 2b: Specifieke plantgoedteelt 
Zoals in de inleiding reeds is vermeld moet bij de beoorde-
ling van scenario 2b worden opgemerkt dat de mogelijkheden van 
het produktiemodel "MITUS" een beperkende factor zijn geweest. In 
het model kunnen namelijk uitsluitend plantgoedmaten van 5 tot 11 
cm worden opgeplant. De mogelijkheden van een teelt uitgaande van 
groter plantgoed gepaard met een op verklistering gerichte behan-
deling kon daardoor niet worden gesimuleerd en doorberekend. In 
de praktijk wordt langs deze weg plantgoedproduktie gerealiseerd. 
Hierdoor kunnen saldo uitkomsten worden verkregen. Welke naar 
schatting ca. ƒ 2000,- per ha lager zijn. 
cv Apeldoorn 
Een specifieke plantgoedproduktie voor cv Apeldoorn bleek 
bij de tot nu toe gehanteerde uitgangspunten niet zonder meer 
mogelijk. Ondanks de goede verklistering kon het teeltproces niet 
worden afgemaakt wegens een toenemend te kort aan plantgoed. Door 
verruiming van de uitgangspunten, ten aanzien van van het oogst-
percentage 5/6 tot 10 tot 26X en 6/7 vab 90 tot 91%, bleek een 
stabiel teeltproces mogelijk (Tabel 5.3 en bijlage 5 voor 
specificaties). 
Hieruit kan voldoende plantgoed worden geoogst, om het 
tekort van de leverbaarteelt aan te vullen en het eigen proces in 
stand te houden. Voor dit produktieproces is voor 1 ha 5784 kg 
(droog) plantgoed in de maten < 8 cm nodig. De totale oogst 
bedraagt 24378 kg bollen, die worden gebruikt voor leverbaar, 
plantgoed voor de leverbaarteelt of plantgoed nodig om het eigen 
proces in stand te houden. Van de oogst is 5324 kg overbodig en 
wordt als afval beschouwd. Leverbaarproduktie is bij dit proces 
niet te voorkomen, het bedraagt 17,4 % van het oogstgewicht. Van 
de totale geldopbrengst maakt de leverbaaropbrengst echter 38,5? 
uit. Het leverbaar vormt derhalve een aanzienlijk deel van de 
totale geldopbrengst en is daardoor ook voor de rentabiliteit van 
dit proces van belang. Het saldo bedraagt ƒ 20552.- per ha. 
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Tabel 5.3 Resultaat van de berekeningen van scenario 2b: de spe-
cifieke plantgoedteelt van cv Apeldoorn voor 100 are 
Opplant in kg (droog): < 8 cm (eigen) 
> 8 cm 
totaal 
Apeldoorn 
5784 
0 
5784 
Parade 
niet 
uitvoerbaar 
Oppervlakte in are < 8 100 
Oogst in kg totaal(voor krimp in bewaring) 24378 
leverbaar 
plantgoed voor de leverbaar teelt 
plantgoed voor opplant (nat) 
overschot of verlies bij verwerking 
Oogst leverbaar 10/op in stuks 
% 10/11 
% 11/12 
% 12/op 
Geldopbrengst leverbaar ƒ 13127 
plantgoed - 20963 
totaal 
Toeger. kosten 
- plantgoed 
- overige kosten 
Saldo " 
4235 
8358 
6433 
5324 
190262 
26.4 
57.2 
16.4 
34090 
0 
13538 
20552 
cv Parade 
Scenario 2b bleek voor deze cultivar niet uitvoerbaar. Ook 
bij aanpassing van de uitgangspunten ten aanzien van het percen-
tage waarin bolletjes van 5/6 cm kunnen worden geoogst kon geen 
contunue situatie worden gesimuleerd. De cv Parade maakt te 
weinig nieuwe jonge bolletjes, die bovendien zo snel leverbaar 
groeien, dat het onmogelijk bleek de plantgoedbehoefte voor de 
leverbaarteelt te vervullen door middel van dit scenario. 
Scenario 2b blijkt alleen te realiseren bij een cultivar met 
een grote natuurlijke plantgoedproduktie en dan alleen nog indien 
zeer hoge percentages bollen van de maat 5/6 cm kunnen worden 
geoogst. De oogst van deze kleine bolletjes brengt extra kosten 
met zich mee. Indien alleen bollen < 8 cm worden geplant zal het 
gewas niet of nauwelijks in bloei komen. Een deel van de selectie 
in een gewas tulpen vindt plaats op kenmerken die in de bloem 
zichtbaar zijn. Indien een gewas niet meer in bloei komt vervalt 
deze selectie mogelijkheid. Ook de hoge plantdichtheden bij deze 
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kleine maten bemoeilijken de selectiewerkzaamheden. De veronder-
stelling dat langs deze weg plantgoed kan worden geteeld van hoge 
kwaliteit lijkt daarom niet reëel. Het is jammer dat de andere 
weg van teelt van selectiepartijen die uitgaan van grote bollen 
niet kon worden gesimuleerd. Scenario 2 is hiermee onvoldoende 
belicht ! 
5.5 Resultaat van de combinatie van de scenario's 2a en 2b 
Voor het gezamelijke resultaat van scenario 2 is de verhou-
ding bepaald tussen de omvang van de plantgoedteelt en de lever-
baarteelt. Bij de berekeningen in bijlage 5 is gebleken dat het, 
voor het in standhouden van de leverbaarteelt van cv Apeldoorn, 
nodig is 57,2 are van de plantgoedteelt uit te voeren. Deze ver-
houding is vervolgens gebruikt om de beide teeltresultaten om te 
rekenen naar een gezamelijke oppervlakte van 1 ha (tabel 5.4). 
Tabel 5.4 Resultaat van de gecombineerde berekeningen van de 
scenario's 2a en 2b: de specifieke leverbaar- en 
plantgoedteelt van cv Apeldoorn voor 100 are 
Plantgoed Leverbaar Combinatie 
Opplant in kg (droog): < 8 cm 
> 8 cm 
totaal 
Oppervlakte in are 
Oogst in kg totaal 
Leverbaar 
Plantgoed voor de leverbaar teelt 
Plantgoed voor eigen teeltproces 
Overschot of verlies bij verwerking 
Oogst leverbaar 10/op in stuks 
% 10/11 
X 11/12 
% 12/op 
Geldopbrengst leverbaar ƒ 
plantgoed 
Toeger. kosten 
- plantgoed 
- overige kosten 
Saldo " 
2105 
0 
2105 
36,39 
8871 
1541 
3390 
2341 
1599 
69236 
26,4 
57,2 
16,4 
4777 
7628 
4926 
7479 
0 
5906 
5906 
63,61 
19470 
11800 
0 
3037 
4633 
400619 
14,8 
37,6 
47,6 
29358 
0 
7628 
11130 
10600 
2105 
5906 
8011 
100 
28341 
13341 
3391 
5378 
6232 
469855 
16,5 
40,5 
43,5 
34135 
7628 
7628 
16056 
18079 
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Jaarlijks moet, bij een gezamelijk oppervlak van 100 are, 
3051 kg droog plantgoed (nat 3390 kg) worden overgedragen aan de 
leverbaarteelt. De kosten ƒ 7628,- van het aan te kopen plantgoed 
bij de leverbaarteelt vormen een deel van de geldopbrengst van de 
plantgoedteelt. Indien beide teelten binnen het bedrijf worden 
uitgevoerd dan is het saldo van deze overdracht dus nihil. In de 
combinatie van beide processen moet 36,39 X van de oppervlakte 
worden bestemd voor de produktie van plantgoed. De totale produk-
tie van de gecombineerde processen bedraagt 28341 kg per jaar 
waarvan 47,IX geschikt is voor leverbaar. Doordat beide teeltpro-
cessen voor wat de produktie van en de behoefte aan plantgoed 
niet geheel op elkaar passend kunnen zijn, ontstaat er een over-
schot aan plantgoed dat niet kan worden gebruikt. De hoeveelheid 
bedraagt 6232 kg of 23,2X van de bruto oogst, gezien de uitgangs-
punten van het scenario wordt het tot afval gerekend. De lever-
baarproduktie bedraagt 469855 stuks per ha waarvan 84,0X in de 
maat Il/op. Het saldo van het gecombineerde proces bedraagt 
ƒ 18079.- per ha. 
5.6 Variant op scenario 2 met 10X beter groei in de leverbaar-
teelt 
Een van de uitgangspunten voor de gedachte van scheiding 
tussen de teelt van leverbaar- en plantgoedteelt is te komen tot 
een betere gezondheid van het plantgoed. Betere kwaliteit plant-
Tabel 5.5 Resultaat van een variant met 10% verbeterde groei van 
de leverbaarproduktie, van de gecombineerde berekenin-
gen van de scenario's 2a en 2b: de specifieke lever-
baar- en plantgoedteelt van cv Apeldoorn voor 100 ares 
Opplant in kg (droog): < 8 cm 
> 8 cm 
totaal 
Oppervlakte in ares < 8 
> 8 
totaal 
Oogst leverbaar 10/op in stuks 
X 10/11 
X 11/12 
X 12/op 
Plantgoed 
2091 
0 
2091 
36,22 
0 
36,22 
68709 
26,4 
57,2 
16,4 
Leverbaar 
0 
5881 
5881 
0,0 
63,78 
63,78 
437547 
11,6 
32,8 
55,6 
Combinatie 
2091 
5881 
7972 
36,22 
63,78 
100,00 
506256 
13,6 
36,1 
50,3 
Saldo 7444 13977 20521 
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goed zal ook tot betere groei kunnen leiden. In deze paragraaf is 
het effect van deze veronderstelling doorgerekend door een 10% 
hoger produktieniveau voor de leverbaarteelt in te calculeren. 
Bij de plantgoedteelt wordt geen hoger produktieniveau inge-
rekend. Verondersteld wordt dat de extra groei wegvalt tegen de 
verliezen die optreden door selectiemaatregelen en beschermende 
maatregelen om bijvoorbeeld virusinfecties tegen te gaan. Door de 
verbetering van de kwaliteit van het plantgoed en de wat lagere 
kwaliteitseisen die aan leverbaar worden gesteld, kan de extra 
groei wel in de leverbaarteelt worden gerealiseerd. In tabel 5.5 
(zie ook bijlage 6) zijn de uitkomsten van deze berekeningen 
samengevat. 
Zoals verwacht geeft deze variant een betere opbrengst in 
stuks gekoppeld aan een verschuiving naar grotere bollen. De ver-
houding tussen de oppervlakte plantgoed en leverbaar verandert 
echter nauwelijks, terwijl de totale produktie per ha onder die 
van de normale teelt blijft. 
5.7 Resultaat scenario 3: Jaargangenteelt met kunstmatige 
vermeerdering 
5.7.1 Detaillering van de uitgangspunten 
Van cv Apeldoorn en de Parade zijn berekeningen gemaakt 
waarbij aan het begin van de teelt uitgegaan wordt van bollen van 
5/6 cm en een teeltduur van vier jaar. Van deze vier jaargangen 
zijn gemiddelden berekend voor een oppervlak van 100 are. Het 
plantgoed heeft in de eerste twee teeltjaren een hoge waarde 
omdat het nog geschikt is voor plantgoedproduktie en voor lever-
baarproduktie voor de volgende jaren. Dit komt tot uiting door in 
de eerste twee jaar zoveel mogelijk plantgoed te oogsten. Vooral 
in het eerste teeltjaar worden zo veel mogelijk bolletjes van 5/6 
cm geoogst. Teeltechnisch is het echter een probleem omdat deze 
bolletjes in de rooimachine of bij het pellen gemakkelijk verlo-
ren gaan. De oogstbare hoeveelheid is daarom beperkt tot 10% van 
de theoretische produktie. De waarde van het plantgoed neemt in 
de latere teeltjaren af en wordt alleen bepaald door de mogelijk-
heid om nog tot leverbaar uit te groeien. Gezien de verschillen 
in eigenschappen ten aanzien van de plantgoedproduktie zijn voor 
beide cultivars, iets afwijkende uitgangspunten gehanteerd. 
cv Apeldoorn 
Voor deze cultivar, die sterk verklistert, is uitgegaan van 
de volgende criteria ten aanzien van het plantgoed gebruik: 
Jaar 1: opplant: aankoop 5/6 cm; 
oogst : 10X van de maat 5/6 cm en 90S van de maat 6/7 cm 
kunnen worden geoogst; 100 Z van de maat 10/11 
cm wordt tot het plantgoed gerekend 
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Jaar 2: opplant: geoogste 5/6 tot en met 10/11 cm opplanten; 
oogst : alleen bollen van 6 cm en groter (90% 6/7cm) 
worden geoogst; 50% van de maat 10/11 cm wordt 
tot plantgoed gerekend, rest is leverbaar 
Jaar 3: opplant: geoogste 6/7 tot en met 10/11 cm opplanten; 
oogst : alleen bollen van 8 cm en groter oogsten; 50% 
van de maat 10/11 cm wordt tot het plantgoed 
gerekend 
Jaar 4: opplant: vanaf 8 cm; 
oogst : 75X van de maat 10/11 cm tot leverbaar rekenen. 
De teeltcyclus wordt beëindigd, het restant 
plantgoed wordt niet meer gebruikt 
cv Parade 
Voor deze cultivar, die snel leverbaar groeit maar weinig 
klisters maakt, is uitgegaan van: 
Jaar 1 en 2 : gelijk aan cv Apeldoorn; 
Jaar 3: opplant: geoogste 6/7 tot en met 10/11 cm opplanten; 
oogst 
Jaar 4: opplant: 
oogst : 
alleen bollen van 7 cm en groter oogsten; 50% 
van de maat 10/11 cm wordt tot het plantgoed 
gerekend 
vanaf 7 cm; 
75% van de maat 10/11 cm tot leverbaar rekenen. 
De teeltcylcus wordt beëindigd het restant 
plantgoed wordt niet meer gebruikt. 
5.7.2 Uitkomsten van het basisscenario 3 
cv Apeldoorn 
Voor een jaargangenteelt van cv Apeldoorn moet bij de gehan-
teerde uitgangspunten jaarlijks 548 kg bolletjes < 6 cm worden 
aangekocht (tabel 5.6; bijlage 7a). Gedurende het vier jarige 
teeltproces komt daaruit nog 7245 kg plantgoed beschikbaar. To-
taal is gemiddeld 7793 kg plantgoed nodig in de maat 5 t/m 10. 
Ruim 43% van de oppervlakte is beteeld met bollen kleiner dan 
8 cm. De jaarlijkse oogst bedraagt ruim 27000 kg waarvan ruim 42% 
voor leverbaar en 30% voor plantgoed is bestemd. Van de totale 
produktie wordt 28% niet geoogst of als afval beschouwd. Jaar-
lijks kunnen 433173 stuks 10/op per ha worden geoogst waaruit een 
geldopbrengst van ƒ 31373,- per ha kan worden behaald. Na aftrek 
van de toegerekende kosten resteert een saldo van ƒ 15978,- per 
ha. In de direkte kosten is een bedrag voor aankoop van plantgoed 
ad ƒ 1370,- begrepen. In dit scenario is voor plantgoed ƒ 2,50 
per kg ingerekend. In paragraaf 5.10 wordt nader ingegaan op het 
effect van andere plantgoedprijzen. 
cv Parade 
Voor een jaargangenteelt van cv Parade moet bij de gehan-
teerde uitgangspunten jaarlijks 799 kg bolletjes < 6 cm worden 
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aangekocht (Tabel 5.6 en bijlage 7b). Gedurende het vierjarige 
teeltproces komt daaruit nog 7066 kg plantgoed beschikbaar. To-
taal is gemiddeld 7865 kg plantgoed nodig in de maat 5 t/m 10 cm. 
Ruim 44Z van de oppervlakte is beteeld met bollen kleiner dan 
8 cm. De jaarlijkse oogst bedraagt circa 3 2860 kg waarvan +/- 59% 
voor leverbaar en 24Z voor plantgoed is bestemd. Van de totale 
produktie wordt 17% niet geoogst of als afval beschouwd. Jaar-
lijks kunnen 591639 stuks 10/op per ha worden geoogst, waaruit 
een geldopbrengst van ƒ 45604,- per ha kan worden behaald. Na af-
trek van de toegerekende kosten resteert een saldo van ƒ 26063,-
per ha. In de direkte kosten is een bedrag voor aankoop van 
plantgoed ad ƒ 1998,- inbegrepen. In dit scenario is met een 
plantgoedprijs van ƒ 2,50 per kg gerekend. In de discussie wordt 
nader ingegaan op het effect van andere plantgoedprijzen. 
Tabel 5.6 Resultaat van de berekeningen van scenario 3, de jaar-
gangenteelt van de cv Apeldoorn en Parade voor 100 
are, over 4 teeltjaren, basisvariant 
Apeldoorn Parade 
Opplant in kg (droog): < 8 cm aankoop 
eigen partij 
> 8 cm 
totaal 
Oppervlakte in are < 8 
Oogst in kg totaal(voor krimp in bewaring) 
leverbaar 
plantgoed voor opplant (nat) 
overschot of verlies bij verwerking 
Oogst leverbaar 10/op in stuks 
% 10/11 
l 11/12 
% 12/op 
Geldopbrengst leverbaar ƒ 
Toeger. kosten 
- plantgoed à 2.50 per kg 
- overige kosten 
548 
1974 
5271 
7793 
43,3 
27012 
11409 
8050 
7553 
433173 
17,8 
40,1 
42,1 
31373 
1370 
14025 
799 
1745 
5321 
7865 
44,2 
32862 
19313 
7851 
5698 
591639 
5,2 
18,7 
76,1 
45608 
1998 
17548 
Saldo 15978 26063 
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5.8 Enkele variaties op basis van de uitgangspunten van 
scenario 3 
Om na te gaan of de keuze van de uitgangspunten van de sce-
nario's de uitkomsten in belangrijke mate beïnvloeden, zijn van 
scenario 3 varianten doorgerekend die het effect laten zien van 
de invloed van: 
1. Het % bolletjes van de maat 5/6 cm dat in de eerste teelt-
jaren wordt geoogst; 
2. De gevolgen van een betere groei; 
3. De gevolgen van een jaar langer doortelen; 
4. Het effect van een extra jaar bolletjes van maat 5/6 cm 
oogsten; 
5. Het gecombineerde effect van betere groei en meer 5/6 
oogsten; 
6. Het effect van starten met bollen van 6/7 cm in plaats van 
5/6 cm en geen bolletjes oogsten < 6 cm. 
5.8.1 Het effect van het percentage bollen geoogst in de maat 
5/6 cm 
In het basisscenario wordt er van uitgegaan dat 10% van de 
bolletjes van maat 5/6 cm kunnen worden geoogst. Bij overigens 
ongewijzigde uitgangspunten is in tabel 5.7 berekend wat de 
gevolgen zijn indien 20% respectievelijk 40% van de bolletjes van 
de maat 5/6 in het eerste teeltjaar worden geoogst. Een derge-
lijke teeltwijze leidt tot een vermindering van de aan te kopen 
hoeveelheid plantgoed voor de start van het teeltsysteem. De op-
brengsten blijven daarbij vrijwel gelijk of vertonen bij cv 
Apeldoorn en licht afnemende tendens. 
Tabel 5. 7 Effect van een grotere oogst van de bolmaat 5/6 cm bij 
normale groei van het basis scenario 
Opp. in are < 8 cm 
Aankoop plantgoed kg 
Oogst stuks 10/op xlOO 
% maat 12/op 
% maat 11/12 cm 
% maat 10/11 cm 
Opbrengst gld/ha x 100 
Saldo gld/ha x 100 
Cultivar en 
Ap 
10% 
43,3 
548 
4332 
42,1 
40,1 
17,8 
314 
160 
eldoorn 
20% 
44,1 
515 
4314 
41,8 
40,0 
18,2 
312 
159 
oogstpe 
40% 
44,9 
459 
4275 
41,3 
39,9 
18,9 
309 
158 
rcentag 
10% 
44,3 
800 
5922 
76,1 
18,7 
5,2 
457 
261 
;e 5/6 
Parade 
20% 
40,3 
789 
5914 
76,1 
18,7 
5,3 
456 
261 
cm 
40% 
43,1 
772 
5931 
76,0 
18,7 
5,3 
457 
262 
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Ook de saldi veranderen onder invloed van deze teeltmaat-
regel nauwelijks of vertonen eveneens bij cv Apeldoorn een licht 
dalende tendens. De kostenvoordelen worden gecompenseerd door la-
gere opbrengsten. Ingeval de kosten voor het aan te kopen plant-
goed aanzienlijk worden verhoogd, verandert het beeld in geringe 
mate (maximaal ƒ 300,- per ha bij 120% groei en 40X 5/6 oogst bij 
7.50 per kg) ten gunste van meer 5/6 oogsten. Gezien het feit dat 
de extra kosten die voor de oogst van deze kleine bolletjes 
gemaakt moeten worden nog niet in de saldi zijn betrokken lijkt 
een dergelijke teeltmaatregel economisch niet interessant. 
5.8.2 Effect van een betere groei 
De veronderstelling dat de groei beter zou kunnen zijn 
berust op de ervaring opgedaan in de serie gewasverslagen (Ann, 
1978/88) waarin voor lelie, iris en hyacint 25% tot 402 hogere 
produkties zijn waargenomen in vergelijkende teelten van virus-
vrije en zogenaamde handelspartijen. In de varianten zijn produk-
tieverhogingen van 10% en 20% doorgerekend (tabel 5.8). Een bete-
re groei heeft een aanzienlijke verbetering van de resultaten tot 
gevolg. De oppervlakte beteeld met bollen < 8 cm neemt wat af. De 
aan te kopen hoeveelheid startmateriaal neemt bij cv Apeldoorn 
duidelijk af bij cv Parade blijft de aan te kopen hoeveelheid 
echter vrijwel gelijk. Over de hele linie neemt de leverbaarpro-
duktie sterk toe gekoppeld aan een verschuiving naar een grotere 
bolmaat. De geldopbrengst en het saldo vertonen hierbij een 
duidelijke verbetering. 
Tabel 5.8 Effect van een betere groei, bij 10% oogst van de 
bolmaat 5/6 cm in het eerste teeltjaar 
Opp. in are < 8 cm 
Aankoop plantgoed kg 
Oogst stuks 10/op x 100 
% maat 12/op 
X maat 11/12 
X maat 10/11 
Opbrengst gld/ha xlOO 
Saldo gld/ha x 100 
Cult ivar en 
Apeldoorn 
100% 
43,3 
548 
4332 
42,1 
40,1 
17,8 
314 
160 
110% 
41,2 
485 
5028 
49,2 
36,5 
14,3 
370 
204 
120% 
38,9 
453 
5670 
56,2 
32,2 
11,6 
422 
245 
groeipercentagi 
100% 
44,3 
800 
5922 
76,1 
18,7 
5,2 
457 
261 
Parade 
110% 
42,6 
818 
6514 
79,1 
16,1 
4,8 
504 
300 
a 
120% 
42,2 
798 
7091 
81,6 
14,3 
4,1 
551 
334 
45 
5,8.3 Effect van een jaar langer doortelen 
In tabel 5.9 zijn de effecten te lezen indien het teelt-
proces een jaar langer wordt voortgezet. Een jaar langer telen 
heeft een vermindering van de hoeveelheid startmateriaal voor het 
eerste teeltjaar tot gevolg. De leverbaarproduktie in stuks neemt 
daarbij toe. De toename van de stuksproduktie gaat gepaard met 
een geringe verkleining van de maat van het leverbaar. Een jaar 
langer doortelen geeft een hogere geldopbrengst en een verbete-
ring van het saldo per ha. In het algemeen zijn de effecten bij 
cv Parade minder groot. Dit komt omdat voor het vijfde teeltjaar 
nauwelijks nog plantgoed beschikbaar is, waardoor de invloed op 
de uitkomst gering is. 
Tabel 5.9 Effect van een jaar langer 5/6 oogsten, bij normale 
groei en grotere oogst van de bolmaat 5/6 cm 
Cultivar en aantal 
Apeldoorn 
4 jaar 
51,2 
469 
4379 
37,6 
40,0 
22,4 
313 
162 
5 jaar 
47,8 
342 
4810 
36,1 
39,3 
24,6 
342 
189 
ti 
4 
seltjaren 
Parade 
jaar 5 
46,1 
737 
5826 
74,5 
18,1 
7,4 
447 
255 
jaar 
45,9 
646 
5915 
72,8 
18,3 
8,9 
452 
257 
Oppervlak < 8 cm in are 
Aankoop plantgoed kg 
Oogst stuks 10/op x 100 
% Maat 12/op 
% maat 11/12 
X maat 10/11 
Opbrengst gld/ha x 100 
Saldo gld/ha xlOO 
5.8.4 Effect van langer 5/6 cm oogsten 
Veronderstellend dat het startmateriaal ook na het tweede 
teeltjaar nog van goede kwaliteit kan zijn, is nagegaan of twee 
jaar oogsten van kleine bolletjes nog iets aan het teeltresultaat 
toevoegd. Tabel 5.10 laat zien dat dit voor de cultivar Apeldoorn 
nauwelijks effect op het resultaat heeft terwijl voor Parade het 
effect negatief is. In geval wordt uitgegaan van 120% groei (zie 
bijlage 8) verbeteren deze resultaten enigzins, maar blijven voor 
Parade nog negatief. Dat deze teeltmaatregel geen of onvoldoende 
postief resultaat oplevert, moet worden gezocht in het grotere 
volume en areaal plantgoed waaruit, binnen het tijdstraject van 
de laatste twee jaren van de teeltcyclus, onvoldoende leverbaar 
wordt verkregen. De kostenvoordelen bij het plantgoed worden 
daardoor teniet gedaan door afname van de opbrengsten. 
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Tabel 5.10 Effect van een jaar langer 5/6 oogsten, bij normale 
groei 
Cultivar en scenario 
Apeldoorn Parade 
basis langer 5/6 basis langer 5/6 
Opp. in are < 8 cm 
Aankoop plantgoed kg 
Oogst stuks 10/op x 100 
X maat 12/op 
% maat 11/12 
% maat 10/11 
Opbrengst gld/ha xlOO 
Saldo gld/ha x 100 
43,3 
548 
4332 
42,1 
40,1 
17,8 
314 
160 
51,2 
469 
4379 
37,6 
40,0 
22,4 
313 
162 
44,3 
800 
5922 
76,1 
18,7 
5,2 
457 
261 
46,1 
737 
5826 
74,6 
18,1 
7,4 
447 
255 
5.8.5 Gecombineerde effecten van een betere groei en meer 
plantgoed van de maat 5/6 cm oogsten 
In tabel 5.11 is een overzicht gegeven van de saldi per ha 
van alle varianten die uitgaan van startmateriaal van 5/6 cm. 
Hieruit kan worden afgelezen dat alleen een beter groei en het 
effect van een jaar langer telen tot een duidelijke verbetering 
van het saldo leiden. Het effect van het oogsten van extra bolle-
tjes van 5/6 cm bleek alleen een aanzienlijke saldoverhoging te 
geven bij de slecht plantgoed producerende cv Parade in de 
situatie van normale groei en 5 jaar doortelen. In alle overige 
situaties lijkt deze handelswijze niet aantrekkelijk. Zie bijlage 
8 voor volledig overzicht. 
Tabel 5.11 Gecombineerde effecten van groei, plantgoedbeheer en 
teeltjaren op de saldi in gld/ha x 100 voor 2 culti-
vars 
Scenario, oogstpercentage 5/6 en aan-
tal teeltjaren 
Basis 
0% 20% 40% 
4 4 4 
2 jaar 5/6 oogst 
10% 40% 10% 40% 
4 4 5 5 
Apeldoorn groei 100 % 
120 % 
Parade groei 100 % 
120 % 
160 158 159 
245 247 244 
261 261 262 
334 334 333 
162 162 189 190 
250 243 275 271 
255 259 257 273 
338 334 349 346 
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In de begrotingen is alleen rekening gehouden met de kosten 
die samenhangen met het volume produkt. Andere specifieke kosten 
van de verschillende teeltsystemen, zoals besparingen op middelen 
voor gewasbescherming en onkruidbestrijding, maar ook hogere kos-
ten van nieuwe teeltmaatregelen, konden niet worden gekwantifi-
ceerd en zijn dus nog niet in de begrotingen opgenomen. Een hoger 
saldo biedt mogelijkheden om deze extra kosten te betalen. 
Een ander aspect is, dat er van is uitgegaan dat met de nor-
male teeltwijze in de toekomst een gelijke opbrengst zou kunnen 
worden gehaald. Bij een drastische beperking van het toepassen 
van chemicaliën zou ook een dalende opbrengst verondersteld kun-
nen worden. In die situatie is produktieverhoging essentieel om 
tot een aanvaardbaar financieel resultaat te komen. 
5.8.6 Effect van een grotere bolmaat bij de aanvang van de teelt 
Starten met een grotere bolmaat van 6/7 cm in het eerste 
teeltjaar en niet meer oogsten van bollen kleiner dan 6 cm heeft, 
ten opzichte van het basisscenario waarin met bollen van 5/6 cm 
is gestart, een hogere leverbaarproduktie van een wat kleinere 
maat tot gevolg (tabel 5.12). Bij cv Apeldoorn zijn bij deze han-
delswijze en gelijkblijvende prijs per kg plantgoed betere resul-
taten te verkrijgen. Voor cv Parade zijn echter aanzienlijke hoe-
veelheden startmateriaal nodig wat tot hoge kosten van plantgoed 
leidt waardoor de opbrengstvoordelen worden te niet gedaan. In 
deze variant blijkt ook dat door een jaar extra telen en door een 
betere groeikracht hogere opbrengsten en saldi zijn te verwach-
ten, het patroon van deze uitkomsten is gelijk aan het patroon 
dat is te zien bij startmaat 5/6 cm. (Zie bijlage 8, tabel B.8.3). 
Tabel 5.12 Effect van uitgangsmateriaal 6/7 bij normale groei 
en 4 teeltjaren en geen oogst van de bolmaat 5/6 cm 
Opp. in are <8 cm 
Aankoop plantgoed kg 
Oogst stuks 10/op x 100 
X maat 12/op 
X maat U/12 
% maat 10/11 
Opbrengst gld/ha xlOO 
Saldo gld/ha x 100 
Cultivar en startmaat 
Apeldoorn 
5/6 
43,3 
548 
4332 
42,1 
40,1 
17,8 
314 
160 
6/7 
50,5 
505 
4604 
38,5 
40,4 
21,1 
330 
1 5 
Parade 
5/6 
44,3 
800 
5922 
76,1 
18,7 
5,2 
457 
261 
6/7 
43,9 
1220 
6097 
73,6 
21,6 
4,8 
469 
260 
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5.9 Marktaspecten voor leverbaar 
De effecten van de verschillende varianten op de samenstel-
ling van de oogst zijn voor beide cultivars niet gelijk (tabel 
5.13). Een betere groei heeft in het algemeen een grovere oogst 
tot gevolg. Wijziging van de uitgangspunten ten aanzien de plant-
goedsamenstelling of verhoging van de plantdichtheid evenals lan-
ger doortelen hebben een verfijnend effect op de samenstelling 
van de oogst. Indien er in sortering grote veranderingen optreden 
kan dit gevolgen hebben voor de afzet van het produkt omdat vraag 
en aanbod van de maten niet meer op elkaar zijn afgestemd. Indien 
de verschuivingen in de sortering gering zijn mag verwacht worden 
dat vraag en aanbod zich dan op elkaar kunnen aanpassen. Bij de 
scenario's waarin wordt gestart met de maat 6/7 cm treden de 
grootste verschuivingen op. In het algemeen zijn de verschuivin-
gen in de sorteringen van de oogst beperkt en lijken er geen on-
overkomelijke problemen naar voren te komen. 
Tabel 5.13 Vergelijking van de samenstelling van de bolmaten in 
het leverbaarproduktie bij 2 cultivars en verschil-
lende produktie scenario 's 
Scenario, aantal teeltjaren en startmaat 
1 2a + 2b 3 
1 1 + 3 4 
5/6 
4 
5/6 
4 
5/6 
5 5 
6/7 6/7 
basis basis 110Z basis 120Z 1) 40Z 2) basis basis Variant 
Apeldoorn 
10/11 
11/12 
12/op 
Parade 
10/11 
11/12 
12/op 
 
19 
41 
40 
0 
3 
97 
17 
40 
43 
14 
36 
50 
18 
40 
42 
5 
19 
76 
12 
32 
56 
4 
14 
78 
19 
40 
41 
5 
19 
76 
22 
40 
38 
7 
18 
75 
25 
39 
36 
9 
18 
73 
1) 120X - 20Z extra groei; 2) 40Z - 40Z 5/6 cm oogsten. 
5.10 Toegelaten plantgoedprijzen in de scenario's 2 en 3 
De plantgoedkosten zijn in alle vergelijkingen tegen een 
prijs van ƒ 2,50 per kg opgenomen. Het valt echter te verwachten 
dat de aanschaf van hoogwaardiger plantgoed, dat wordt verkregen 
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uit nieuwe vermeerderingssystemen voor plantgoed, duurder zal 
zijn dan de huidige kosten van plantgoed uit de markt. In deze 
paragraaf wordt nader in gegaan op de aspecten van de plantgoed-
kosten. 
5.10.1 Scenario 2 
In scenario 2 is de levering van plantgoed een interne aan-
gelegenheid. Een geldopbrengst voor plantgoed in scenario 2b 
leidt tot kosten in scenario 2a, de leverbaarteelt. Indien de 
beide processen op een bedrijf worden uitgevoerd is dit voor de 
combinatie saldo-neutraal. De berekende saldi van de combinatie 
2a en 2b bij cv Apeldoorn (tabel 5.4) zijn echter lager dan die 
van de normale teelt (tabel 5.1). Ook in geval van een 10% betere 
groei blijft het saldo voor deze combinatie nog aanzienlijk 
achter bij scenario 1 (tabel 5.5). Daardoor heeft deze combinatie 
geen financiële ruimte voor hogere teeltkosten van de specifieke 
plantgoedproduktie. In het plantgoedproduktieproces kunnen extra 
direkte kosten optreden om de hogere kwaliteit te kunnen realise-
ren die nodig is voor de leverbaarproduktie. Dit kan het saldo 
van de plantgoedteelt verlagen en daardoor dat van de totale 
teelt volgens scenario 2. Deze hogere kosten kunnen door betere 
groei en besparingen op de kosten van de leverbaarteelt worden 
goedgemaakt. Of en in welke mate er eventueel hogere kosten op-
treden in scenario 2a voor plantgoedproduktie is niet onderzocht. 
Thans is er geen zicht op de teeltechnische uitvoering van het 
proces voor plantgoedproduktie volgens scenario 2a, zodat kosten-
mutaties niet kunnen worden begroot. 
5.10.2 Scenario 3 
In scenario 3 zijn saldi berekend die hoger zijn dan die van 
de normale teelt (tabel 5.11). Naarmate met een nieuw teelt-
systeem ten opzichte van het bestaande systeem, een hoger saldo 
wordt gehaald bij gelijke plantgoedkosten, is er meer ruimte om 
hoogwaardig en duurder plantgoed aan te schaffen zonder dat de 
geproduceerde bollen duurder worden. Om inzicht te krijgen in de 
toelaatbare hoogte van de plantgoedprijzen in scenario 3 zijn 
saldi berekend bij verschillende prijzen voor het aan te kopen 
plantgoed. Deze saldi zijn vervolgens vergeleken met het saldo 
van de normale teelt. Uit de voorgaande paragrafen is gebleken 
dat de groei, de bolmaat van het startmateriaal en het aantal 
jaren doortelen de grootste invloed hebben op het saldo. In de 
aanvullende berekeningen van toegelaten plantgoedkosten zijn de 
zogenaamde break-even punten berekend, dit is het prijsniveau 
voor plantgoed waarbij het saldo gelijk is aan dat van het basis-
scenario waarin ƒ 2,50 per kg plantgoed als standaard is ingere-
kend. De resultaten van de berekeningen zijn vermeld in bijlage 
9. In tabel 5.14 is een overzicht gegeven van de break-even pun-
ten voor de plantgoedkosten. 
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cv Apeldoorn 
Voor cv Apeldoorn blijkt dat bij een 5 jarige teelt en 120% 
produktie bij een plantgoedprijs van omstreeks ƒ 8.- per kg aan 
te kopen produkt een met de normale teelt vergelijkbaar saldo kan 
worden behaald. Bij 4 jaar doortelen en 120% groei ligt dit punt 
op circa ƒ4.- per kg. Een extra jaar doortelen geeft een aan-
zienlijke vergroting van de financiële ruimte voor aankoop van 
plantgoed. Indien geen hogere produktie kan worden gerealiseerd 
kan voor cv Apeldoorn met deze teeltwijze echter geen financiële 
ruimte worden berekend voor hogere plantgoedkosten. Als van 
groter plantgoed wordt uitgegaan neemt de financiële ruimte voor 
plantgoed enigszins af. Dit betekent dat de voorkeur moet uitgaan 
naar de kleinste maat plantgoed omdat dit waarschijnlijk met 
lagere kosten kan worden geproduceerd. 
Tabel 5.14 Waarde van plantgoed per kg plantgewicht, waarbij in 
scenario 3 de saldi van teeltsystemen gelijk zijn aan 
die van het basisscenario 
100% 
cv Apeldoorn 
Startmaat 5/6 
" 6/7 
cv Parade 
Startmaat 5/6 
6/7 
4 tee 
groei 
< 0 
< 0 
1,69 
2,44 
ltjaren 
120% groei 
4,37 
4,32 
8,67 
6,99 
5 teeltjaren 
100% groei 
< 0 
< 0 
2,19 
3,01 
120% groei 
8,— 
7,22 
10,08 
7,43 
cv Parade 
Ook bij deze cultivar blijkt dat alleen extra groei leidt 
tot voldoende hoge saldi om er hogere kosten voor plantgoed mee 
te kunnen betalen. Bij deze cultivar verbetert het resultaat in-
dien een jaar langer wordt doorgeteeld. Wordt uitgegaan van 
startmaat 6/7 cm dan neemt de financiële ruimte voor plantgoed 
sterk af. Indien verondersteld wordt dat groot plantmateriaal 
duurder zal zijn als gevolg van bijvoorbeeld langere opkweektij-
den, dan heeft een kleine startmaat ook bij deze cultivar voor-
delen. 
5.11 Milieu-aspecten 
De milieu-aspecten concentreren zich op het gebruik van de 
grond voor de totale produktie, de verhouding tussen het grond-
gebruik voor leverbaar en plantgoedteelt, de veranderingen in het 
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volume en de kosten van chemische middelen en de afvalproduktie 
bij de verschillende systemen. In deze paragraaf wordt op deze 
aspecten nader ingegaan. 
5.11.1 Het grondgebruik voor de totale produktie 
Het gebruik van chemische middelen in de bloembollenteelt is 
voor een groot deel oppervlakte gebonden (grondontsmetting en 
gewasbespuitingen). Indien een zelfde aantal bollen kan worden 
geoogst van een kleinere beteelbare oppervlakte dan neemt de 
totale hoeveelheid middelen en de hoeveelheid per eenheid produkt 
af. Bovendien biedt dit mogelijkheden om met behoud van produktie 
ruimte te scheppen in het teeltplan voor ruimere vruchtwisseling. 
Het grondgebruik bij vergelijkbare produktie (zie tabel 5.15) is 
afhankelijk van de eigenschappen van een cultivar. 
cv Apeldoorn 
Alle nieuwe scenario's van cv Apeldoorn met een normale 
groei (100X) gebruiken meer grond voor de standaardproduktie dan 
in het basisscenario. Bij een 5-jarige teelt is het grondgebruik 
relatief het gunstigst. Dit wordt nog versterkt indien een betere 
Tabel 5.15 Grondgebruik in are voor een vergelijkbaar aantal 
stuks leverbare bollen van 10/op, bij verschillende 
produktiesysternen voor de cv Apeldoorn (standaard-
produktie 542550 10/op) en Parade (standaardproduktie 
547093 stuks 10/op) 
cv Apeldoorn 
Scenario 1 : 
" 2a+2b: 
" 3 : 
Basis 
H 
startmaat 
H 
M 
II 
5/6 
H 
6/7 
n 
4 
5 
4 
5 
teeltjaren 
n 
n 
teeltjaren 
Produktien 
norm 
100 
115 
125 
113 
118 
109 
+ 10X 
-
107 
108 
-
-
-
iveau 
+20X 
-
-
96 
88 
94 
88 
cv Parade 
Scenario 1 
" 2a+2b 
3 
Basis 
(niet uitvoerbaar) 
startmaat 5/6 
H » 
" 6/7 
H n 
4 teeltjaren 
5 teeltjaren 
4 teeltjaren 
5 teeltjaren 
100 
92 
92 
90 
88 
-
84 
-
-
-
-
77 
75 
72 
72 
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groei wordt gerealiseerd. Betere groei blijkt de dominerende fac-
tor te zijn om tot reductie van het grondgebruik te komen. Bij 
een groeifactor van 120Z wordt tot maximaal 12% minder grond 
gebruikt om tot een vergelijkbare produktie in stuks te komen. 
cv Parade 
Bij cv Parade vertonen alle berekeningen voor nieuwe produk-
tie scenario's een verlaging van de grondbehoefte om tot verge-
lijkbare produktie te komen. Voor het overige vertonen de rela-
ties tussen de systemen gelijke tendenzen met cv Apeldoorn. 
Groeiverbetering springt er ook bij Parade sterk uit. Een 
5-jarige teelt levert bij deze snelgroeiende cultivar slechts een 
geringe verbetering op in vergelijking met een 4-jarige teeltcy-
clus. Maximaal wordt 28% vermindering van grondgebruik begroot. 
5.11.2 Verhouding tussen grondgebruik voor leverbaar- en voor 
plantgoedteelt 
Uit tabel 5.16 blijkt dat in de uitgangsscenario's ongeveer 
1/3 deel van de grond beplant wordt met bolmaten < 8 cm. In alle 
toekomstige scenario's neemt het relatieve aandeel van de kleine 
maten in het grondgebruik toe tot maximaal 50%. In absolute zin 
neemt het grondgebruik voor kleine teeltmaten echter veel minder 
toe, omdat voor een vergelijkbare produktie in een aantal scena-
rio's minder grond nodig is. Ingeval in de nieuwe scenario's voor 
het leverbaargedeelte minder chemische hulpmiddelen nodig worden 
geacht, wordt hier geen direct aanvullend voordeel behaald uit 
veranderingen in de oppervlakte voor plantgoed. In scenario 3 
wordt echter van speciaal gekweekt en kwalitatief hoog startmate-
riaal uitgegaan, door het wegvallen van de infectiemogelijkheden 
van uit het gewas zelf is het goed denkbaar dat daar reeds in een 
eerder stadium met minder chemische hulpmiddelen kan worden 
gewerkt. 
Tabel 5.16 Relatieve oppervlakte grond beplant met plantgoed 
maten < 8 cm voor een aantal teeltscenario's 
Apeldoorn Parade 
Scenario 1 
Scenario 2 basis 
110% groei 
Scenario 3 5/6, 4 teeltjaren, groei 100% 
5/6, 4 " " 120% 
6/7, 4 " " 100% 
3 6 , 1 
36 ,4 
3 6 , 2 
43 ,3 
38 ,9 
50 ,5 
31 ,8 
— 
— 
4 4 , 2 
42 ,2 
4 3 , 9 
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5.11.3 Kosten van bestrijdingsmiddelen 
In de begrotingen is ƒ 1985,- per ha ingerekend voor kosten 
van bestrijdingsmiddelen. In het Meerjarenplan Gewasbescherming 
(MJFG) (Ann, 1990) wordt rekening gehouden met een volume daling 
van omstreeks 70 tot 80% over een periode van 10 jaar. Bij een 
gelijke verhouding volume/prijs heeft dit een daling van de 
directe kosten met omstreeks ƒ 1500,- per ha tot gevolg (globaal 
3% van de omzet). Eventuele heffingen van overheidswegen om het 
gebruik te remmen en prijsstijgingen van de industrie om hogere 
kosten van een kleinere markt te compenseren blijven hier buiten 
beschouwing. Zij kunnen deze kostendaling overigens grotendeels 
te niet doen. 
In de begrotingen in dit verslag is geen rekening gehouden 
met een daling van de kosten wegens minder gebruik van chemica-
liën omdat er thans, behalve het verminderde grondgebruik, geen 
direct verband is te leggen tussen de omvang van de daling en het 
teeltsysteem dat wordt toegepast. De in het MJPG aangegeven ver-
minderingen zijn het gevolg van een groot aantal maatregelen 
waaronder aanpassing van teeltprocessen. Gezonder uitgangsmate-
riaal en aangepaste teeltprocessen zijn daarbij echter voorwaar-
den om in de toekomst ook kwalitatief hoogwaardige eindprodukten 
te kunnen blijven produceren. Zij zijn echter niet direkt de ver-
oorzakers van de kostendaling. Besparingen op het bestrijdings-
middelen verbruik beïnvloeden de uitkomsten van de scenario's dan 
ook nauwelijks. 
5.11.4 Afval 
Bij elk produktiesysteem gaat een deel van het geproduceerde 
bolmateriaal verloren. Niet alle bollen worden geoogst omdat ze 
bijvoorbeeld op het veld achterblijven, tijdens de verwerking 
verloren gaan, door ziekte of beschadiging niet kunnen worden af-
geleverd maar tevens doordat het produkt niet kan worden ver-
kocht. Bij cultivars die veel plantgoed produceren is het volume 
van dit afval groter dan bij de cultivars met een geringe plant-
goedproduktie (tabel 5.17). Doordat in de scenario's 2 en 3 wordt 
Tabel 5.17 Schattingen van niet gebruikt bolmateriaal bij ver-
schillende produktiescenario 's voor de teelt van 
tulpen 
Scenario en groei 
1 2a+2b 3 
normaal normaal normaal 
Apeldoorn 4167 6232 7553 
Parade 1627 - 5698 
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verondersteld dat plantgoed na vier of vijf jaar niet meer voor 
de teelt geschikt is ontstaat een aanzienlijke toename van het 
organisch afval. 
Bij het huidige vuilafvoertarief van ongeveer ƒ 35,- tot 
ƒ 50,- per m3 vormt de afvoer ervan uit kostenoogpunt nog geen 
onoverkomelijk probleem, stijging van deze kosten is echter wel 
te verwachten. Gezien de maatschappelijke problemen met afval in 
het algemeen zal elke vergroting van de afvalproduktie niet 
alleen uit kostenoogpunt maar ook milieukritisch moeten worden 
beschouwd. 
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6. Conclusies 
6.1 Haalbaarheid 
Het is theoretisch mogelijk om bestaande teeltsystemen op te 
splitsen in een proces voor leverbaarproduktie en een plantgoed-
teelt, maar de mogelijkheden zijn per teeltsysteem verschillend. 
In dit onderzoek zijn deze mogelijkheden voor het gewas tulp na-
gegaan. Tulpen worden thans geteeld volgens een produktieproces 
met natuurlijke vermeerdering, in dit onderzoek teeltsysteem 1 
genoemd. In teeltsysteem 1 is deze scheiding een sterk kunstmati-
ge ingreep in het produktieproces, waarbij de continuitéït van 
produktie bij het plantgoedgedeelte komt te liggen. Het plant-
goedproces moet daarbij plantgoed leveren om het leverbaarproces 
in stand te houden. In het proces voor de leverbaarproduktie 
wordt de plantgoedproduktie onderdrukt. 
Het scenario (scenario 2) gebaseerd op de natuurlijke pro-
duktie van plantgoed bleek alleen te realiseren voor de cultivar 
met een grote natuurlijke plantgoedproduktie. Het plantgoedpro-
duktieproces met natuurlijke vermeerdering vertoont echter enkele 
negatieve aspecten. Er worden namelijk vrijwel uitsluitend kleine 
bollen geplant en geoogst. Deze planten bloeien grotendeels niet 
waardoor de selectie op ziekten en soortechtheid ernstig wordt 
bemoeilijkt. De veronderstelling dat langs deze weg een hoogwaar-
dige kwaliteit kan worden gerealiseerd, zodat in de leverbaar-
teelt met minder chemicaliën kan worden gewerkt lijkt daarmee 
niet reëel. Voor cultivars die van nature weinig plantgoed maken, 
bleek het plantgoedproduktiesysteem volgens dit scenario binnen 
de mogelijkheden van het model "MITUS" niet uitvoerbaar. Door be-
perkingen van het gehanteerde model kon een variant uitgaande van 
grote bollen (zogenaamde topperpartijen) niet worden gesimuleerd. 
De mogelijkheden van dit scenario konden daardoor niet uitputtend 
worden onderzocht. 
Omdat op dit moment voor de meeste gewassen die volgens 
teeltsysteem 1 worden geteeld geen kunstmatige vermeerdering 
mogelijk is, of omdat de methoden daarvoor nog in de onderzoeks-
fase verkeren, is onderzoek naar plantgoedproducerende systemen 
met natuurlijke vermeerdering noodzakelijk indien op korte ter-
mijn door scheiding in leverbaar en plantgoedproduktie ver-
betering van de kwaliteit van plantgoed moet worden verkregen. 
Scenario 3, dat er van uitgaat dat op kunstmatige wijze 
plantgoed kan worden geproduceerd, bleek voor beide cultivars 
goed te simuleren. Duidelijk kwam naar voren dat, afhankelijk van 
de eigenschappen van cultivars, extra groei nodig is om de scena-
rio's economisch vergelijkbaar te maken met het huidige produk-
tiesysteem. Wegens het ontbreken van een kunstmatig vermeerde-
ringsysteem is dit scenario op korte termijn niet toe te passen. 
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De extra groei is vooral noodzakelijk om voldoende financiële 
ruimte te scheppen om hoogwaardig startmateriaal te kunnen aan-
schaffen. 
Realisatie van teeltprocessen volgens scenario 3, kan enorme 
invloed hebben op de samenstelling van het sortiment. Thans zijn 
slecht vermeerderende cultivars, die overigens een goede 
gebruikswaarde kunnen hebben, niet economisch te produceren. Bij 
realisatie van snelle vermeerderingstechnieken kan dit tot grote 
sortiments-veranderingen leiden. 
6.2 Milieu 
Scheiding tussen leverbaar- en plantgoedteelt leidt tot een 
relatieve toename in de oppervlakte bollen < 8 cm. Doordat de 
totale oppervlakte grond nodig voor een vergelijkbare produktie 
kleiner wordt, blijft de oppervlakte beplant met < 8 cm ongeveer 
gelijk. Omdat het grootste deel van de kosten van bestrijdings-
middelen oppervlakte gebonden is, is een reductie van bestrij-
dingsmiddelen gelijk aan de verminderde behoefte aan grond voor 
een vergelijkbare produktie in stuks, deze bedraagt 12 tot 28%. 
Voor het overige zijn de kosten van bestrijdingsmiddelen 
niet direct afhankelijk van de teeltwijze. De in het MJP6 aange-
geven verminderingen zijn het gevolg van een groot aantal maatre-
gelen. Gezonder uitgangsmateriaal is daarbij echter een voorwaar-
de om de teelt van goede kwaliteit in stand te houden. De bespa-
ringen die kunnen worden behaald op basis van de maatregelen van 
het MJPG bloembollen, bedragen maximaal 3% van de omzet of 
ƒ 1500,- van de omzet. 
Bij elk produktiesysteem gaat een deel van het bolmateriaal 
verloren. In alle nieuwe scenario's verdubbelt deze hoeveelheid 
als gevolg van autonome plantgoedproduktie en het feit dat dit na 
een aantal jaren niet meer kan worden gebruikt. Vanuit milieu-
oogpunt is dit negatief. Onderzoek om in dit soort systemen de 
autonome plantgoedproduktie te onderdrukken of om te zetten naar 
produktie van leverbare bollen lijkt interessant. 
6.3 Tot slot 
Wil men binnen een periode van omstreeks tien jaar enig 
zicht hebben op realisatie van scheiding tussen leverbaar- en 
plantgoedteelt bij bloembollen die thans langs natuurlijke weg 
worden vermeerderd dan is: 
onderzoek naar produktiekenmerken van plantgoedsystemen 
(methoden) met natuurlijke vermeerdering noodzakelijk om op 
korte termijn tot efficiënte systemen voor vooral slecht 
plantgoedproducerende cultivars te komen; 
onderzoek nodig om in de leverbaarteelt van cultivars met 
een hoge natuurlijke plantgoedproduktie, de produktie van 
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hoofdbollen te stimuleren en gelijktijdig daarmee de produk-
tie van bolmateriaal dat moet worden afgestoten te vermin-
deren. 
Aangevuld met de resultaten van reedslopend onderzoek voor 
het ontwikkelen van kunstmatige vermeerderingstechnieken, zou met 
de uitkomsten van dergelijk onderzoek zou namelijk een nieuw sce-
nario voor de produktie van tulpenbollen kunnen worden gereali-
seerd dat, evenals bij de lelieteelt, in meerdere stappen het ge-
wenste doel van gezonder plantgoed bereikt. Een dergelijk scena-
rio zou er als volgt kunnen uitzien: 
stap 1: vrijmaken van ziekten en kunstmatige vermeerdering met 
laboratorium technieken; 
stap 2: opkweken van kwalitatief hoogwaardig vermeerderingsmate-
riaal onder sterk beschermde condities voor de plant-
goedteelt; 
stap 3: gerichte plantgoedproduktie met natuurlijke (of kunst-
matige vermeerdering voor de leverbaarteelt; 
stap 4: leverbaarproduktie met sterk onderdrukte of zonder 
plantgoedproduktie. 
In een dergelijk scenario kunnen de kosten van plantgoed 
door de extra vermeerderingsfase mogelijk minder zwaar wegen. Met 
de thans beschikbare kennis kan een dergelijk scenario niet wor-
den gesimuleerd. 
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Bijlage 1. Figuren van varianten van teeltsysteera 2 
aanvang 
IMlt 
aankoop 
vermeerdering» 
materiaal 
vermeerdering« 
proces 
productie 
jaar n 
productie 
jaar n+1 
productie 
jaar n+2 
productie 
jaw n*3 
/ nauw \ 
»pitting 
»ptoing 
r
 «pitting ' 
Figuur Bl.l Taaltsystaam 2 type a; Taalt mat kunstmatige vermeerdering met 
plantgoadproduktie 
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Figuur Bi. 2 Teeltsysteem 2 type b; Teelt met kunstmatige vermeerdering waarbij 
in een teeltjaar leverbaar groeit 
aankoop 
vermeerderirtgs 
materiaal 
vermeerdering» 
proces 
productie 
jaar n verkoop 
leverbaar 
I 
/ einde \ ^ 
Bijlage 1. (Ie vervolg) Figuren van varianten van teeltsysteem 2 
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Bijlage 2. Figuren van varianten van teeltayateem 3 
Figuur B2.1 T»»ltajrat»em 3 type a; Meerjarig» leverbaar teelt met autonome 
plantgoed groei 
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Bijlage 2. (Ie vervolg) Figuren van varianten van teeltsysteem 3 
aanvang 
taalt 
aankoop 
vermaard« 
materiaal 
vermeerderings 
productie 
productie 
jaar n+1 
»putting 
verm. matr. 
plantgoed 
4 verkoop 
' plantgoad 
verkoop 
plantgoed 
Figuur B2.2 Teeltsysteem 2 type c; Specifieke plantgoedproduktie met kunst-
matige vermeerdering 
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Bijlage 3a. Produktie- en saldoberekeningen van scenario 1: Normale teelt 
cv Apeldoorn 
Tabel B3a.l Verwachte opbrengst van »en partij van cultiver "Apeldoorn" 
Voorraad 
Gem. gew. 
plantgoed 
van geplante bol 
Plantdichtheid p. br. are 
Verwachte 
Ferceelsg 
opbr./br. are 
rootte per zift 
Aantal bollen/bruto are 
eenh. 
kg 1 
gr 2 
kg 60 
kg 250 
are 0 
5 
,0 
.4 
,0 
.6 
,0 
st. 25000 
Aant. bollen per m. bed/rug st. 375 
Verwachte 
Verwachte 
Tabel B3a 
Zift 5 
Zift 6 
Zift 7 
Zift 8 
Zift 9 
Zift 10 
Zift 11 
Zift 12 
Zift 13 
Zift 14 
Tabel B3a 
Zift 10 
Zift 11 
Zift 12 
Zift 13 
Zift 14 
opbrengst/plant 
opbrengst totaal 
.2 Verdeling var 
Kg br. Z ver-
opbr. lies 
1689,9 100 
1996,0 100 
2449,1 10 
2254,5 1 
2568,7 1 
3814,5 1 
5361,0 1 
3702,3 1 
2775,0 1 
1562,1 2 
gr 10 
kg 4 
,0 
,2 
Haat 
6 
1,0 1985 
4,1 
60,0 
6 
55 
249,3 235 
0,0 
14634 
220 
17,0 
36 
geplant 
7 
0 2015 
1 9 
0 75 
3 276 
.1 26 
cm) 
8 
0 
0 
0 
7 
9 
9016 8333 
135 125 
26 
4,2 8492 
de verwachte opbrengst 
kg netto 
opbrengst 
0,0 
0,0 
2204,1 
2231,9 
2543,0 
3776,4 
5307,4 
3665,2 
2747,3 
1530,9 
.3 Verwachte geld-opbrengst 
lever- bolj 
Hele 
e- aantal 
baar wicht bollen 
kg gram stuks 
1888,2 18 
5307,4 24 
3665,2 31 
2747,3 39 
1530,9 49 
1 104320 
1 220224 
2 117476 
2 70084 
4 30989 
leve 
X 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
100 
100 
100 
100 
rbaar 
kg 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1888,2 
5307,4 
3665,2 
2747,3 
1530,9 
in 
1 33 
2 7434 
2 
0 
leverbaar 
< kg 
geoogst 
0,0 
0,0 
2204,1 
2231,9 
2543,0 
1888,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
van het leverbaar 
partij 
prijs 'per 
100 bollen 
guldens 
6,00 
7,00 
8,00 
8,00 
8,00 
opbrengst 
guldens 
6259 
15416 
9398 
5607 
2479 
9 
2285,0 
12,5 
100,0 
318,9 
22,9 
8000 
120 
39,9 
7286,9 
10 
1705,0 
16,9 
120,0 
348,5 
14,2 
7101 
107 
49,1 
4951,6 
en plantgoed 
plantgoed > 
90Z 
0,0 
0,0 
1983,7 
2008,7 
2288,7 
1699,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Per 
geplant 
1,0 
1,0 
1985,0 
2015,0 
2285,0 
1705,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
are 
aantal opbrengst 
bollen guldens 
stuks 
1043 
2201 
1174 
700 
310 
63 
154 
94 
56 
25 
Totaal 39159 5428 391 
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Bijlage 3a. (Ie vervolg) Produktie- en saldoberekeningen van scenario 1: Norma-
le teelt cv Apeldoorn 
Tabel B3a.4 Saldo berekening normale teelt cv Apeldoorn 
Plantgoed 
Opbrengst 
- leverbaa 
waarvan 
r 
Samenst 
X 
-/8 
8/11 
11/-
I 
totaal 
12/-
11/12 
10/11 
- plantgoed verhandeld 
Opbrengst 
kraam 
in gld 
Toegerekende kosten 
Uitg.matr. 
Meststof 
plantgoed 
Kalkamon 
Tripelsuper 
Patentkali 
Kalksalpeter 
Kalkamon 
Gewasbeschermingsmiddelen 
Plantgoed 
Grond 
Onkruid 
Gewas 
Energie 
Overige 
Afzetkost. 
tolylfluanide 
vinchlozolin 
benomyl 
Cyaniden 
tolclofos-methy1 
glyfosaat 
chloorprofam 
chloorprofam/ 
maneb/zineb 
vinchlozolin 
benomyl 
fenvaleraat 
verwarming 
elektra 
stro 
graszaad 
slling 
opp. 
36,1 
63,9 
0 
Opbr. 
100 
40,24 
40,55 
19,21 
100 
Freq. 
4 
3 
-ridazon 
oogst en verwerking 
pellen 
verzekering 
fusthuur 
vracht 
provisie 
vakheffing 
Rente omlopend vermogen loopt. 
Totaal toegerekende kosten 
Saldo per ha (opbrengst 
13 
3 
8 
- toegerekende 
Plantdichtheid 
Hoev. 
55 
94 
0 
Hoev. 
543100 
218543 
220227 
104330 
0 
7990 
Eenheid 
kg per are 
kg per are 
kg per are 
Eenheid 
stuks 
stuks 
stuks 
stuks 
kg 
kg 
Betaalmaand 
Hoev. 
7990 
75,00 
0,00 
330,00 
485,00 
215,00 
9,00 
0,00 
4,00 
3,00 
0,00 
6,00 
5,00 
5,00 
32,50 
1,50 
0,30 
0,20 
2000,00 
900,00 
7,00 
50,00 
100,00 
1036 
39159 
864 
864 
39159 
39159 
8,09 
kosten) 
Prijs X 
8,00 
7,00 
6,00 
2,50 
2,50 
Eenheid Pr./eenh. 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
1 
1 
1 
kg 
1 
kg 
kg 
m3 
kWh 
ton 
kg 
uur 
Curver 
X 
Curver 
Curver 
X 
X 
mnd 
2,50 
0,32 
0,47 
0,45 
0,44 
0,32 
42,00 
97,25 
58,50 
39,75 
52,00 
62,50 
12,75 
52,00 
8,50 
86,75 
58,50 
205,00 
0,37 
0,14 
185,00 
2,95 
12,00 
4,50 
0,76 
0,40 
1,29 
2,50 
2,10 
7,00 X 
Totaal/ha 
22 
Mnd 
11 
13 
12 
12 
15 
16 
10 
10 
10 
9 
10 
12 
15 
16 
17 
17 
17 
17 
21 
21 
11 
8 
19 
19 
21 
22 
22 
22 
22 
1985 
6005 
0 
7990 
Bedrag 
17483 
15416 
6260 
0 
19975 
59134 
Bedrag 
19976 
24 
0 
149 
213 
69 
378 
0 
234 
119 
0 
375 
64 
260 
276 
130 
18 
41 
740 
26 
1295 
148 
1200 
4663 
298 
345 
1114 
979 
622 
1606 
35663 
3472 
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Bijlage 3b. Produktie- en saldoberekeningen van scenario 1: Normale teelt 
cv Parade 
Tabel B3b.l Verwachte opbrengst van aan partij van cultiver "Parada" 
Maat geplant(cm) 
eenh. 5 6 7 6 9 10 
Voorraad plantgoed 
Gem. gew. van geplante bol 
Plantdichtheid p. br. are 
Verwachte opbr./br. are 
Perceelsgrootte per zift 
Aantal bollen/bruto are 
Aant. bol. per m. bed/rug 
Verwachte opbr./plant 
Verwachte opbr. totaal 
kg 106,0 900,0 627,0 1216,0 1590,0 4309,0 
Rr 
kR 
kR 
are 
st 
st 
gr 
2,4 
60,0 
285,3 
1.8 
25000 
375 
11,4 
4,1 
60,0 
288,0 
15,0 
14634 
220 
19,7 
6,1 
55,0 
275,9 
15,0 
9016 
135 
30,6 
9,0 
75,0 
326,5 
16,2 
8333 
125 
39,2 
12,5 
100,0 
377,6 
15,9 
8000 
120 
47,2 
16,9 
120,0 
413,3 
35,9 
7101 
107 
58,2 
kg 504,0 4320,0 4148,5 5293,7 6003,8 14840,9 
Tabel B3b.2 Verdeling van de verwachte opbrengst in leverbaar en plantgoed 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Tabej 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
B3b 
11 
12 
13 
14 
Totaal 
Kg br. X Ver- Kg netto Leverbaar 
opbr. lies opbrenst 
1184,5 90 118,5 
1111,7 10 1000,5 
927,6 1 918,3 
1365,4 1 1351,8 
1788,3 1 1770,4 
2442,0 1 2417,6 
2825,1 1 2796,9 
5988,6 1 5928,7 
5324,5 1 5271,2 
12153,2 2 11910,2 
X 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
100 
L00 
100 
kg 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
419,5 
5928,7 
5271,2 
11910,2 
geoogst 
118,5 
1000,5 
918,3 
1351,8 
1770,4 
2417,6 
2377,3 
0,0 
0,0 
0,0 
.3 Verwachte geld-opbrengst van het leverbaar 
Hele 
lever- bolge- aantal 
baar wicht bollen 
kg gram stuks 
419,5 26,3 15952 
5928,7 33,6 176450 
5271,2 42,1 125208 
11910,2 51,9 229483 
partij 
prijs per 
100 bollen 
guldens 
7,00 
8,00 
8,00 
8,00 
opbrengst 
guldens 
1117 
14116 
10017 
18359 
43609 
90X 
106,6 
900,4 
826,5 
1216,6 
1593,3 
2175,8 
2139,6 
0,0 
0,0 
0,0 
Per 
aantal c 
geplant 
106,0 
900,0 
827,0 
1216,0 
1590,0 
4309,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
are 
pbrengst 
bollen guldens 
stuks 
160 
1768 
1254 
2299 
5481 
11 
141 
100 
184 
437 
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Bijlage 3b. (Ie vervolg) Produktie- en saldoberekeningen van scenario 1: 
Normale teelt cv Parade 
Tabel B3b.4 Saldobareken ing normale taalt cv Parada 
Plantgoed 
Opbrengst 
- leverbaa 
vaarvan 
r 
Samenst 
X 
-/8 
8/11 
11/-
X 
totaal 
12/-
11/12 
10/11 
- plantgoed verhandeld 
Opbrengst 
kraam 
in gld 
Toegerekende kosten 
Uitg.matr. 
Uitg. matr 
Meststof 
plantgoed 
.plantgoed 
Kalkamon 
Tripelsuper 
Patentkali 
Kalksalpeter 
Kalkamon 
Gewasbeschermingsmiddelen 
Plantgoed 
Grond 
Onkruid 
Gewas 
Energie 
Overige 
Afzetkost. 
tolylfluanide 
vinchlozolin 
benomyl 
Cyaniden 
tolclofos-methyl 
glyfosaat 
chloorprofam 
chloorprofam/ 
maneb/zineb 
vinchlozolin 
benomyl 
fenvaleraat 
verwarming 
elektra 
stro 
graszaad 
elling 
opp. 
31,8 
68,2 
0 
100 
Opbr. 
100 
97,08 
2,92 
0 
100 
Freq. 
4 
3 
-ridazon 
oogst en verwerking 
pellen 
verzekering 
fusthuur 
vracht 
provisie 
vakheffing 
Rente omlopend vermogen 
Totaal toegerekende kosten 
Saldo per ha (opbrengst - toege 
13 
3 
8 
loopt. 
rekende 
Plantdichtheid 
Hoev Eenheid 
58 kg per 
104 kg per 
0 kg per 
Hoev Eenheid 
547100 stuks 
53112! stuks 
15975 stuks 
0 stuks 
0 kg 
8948 kg 
Betaalmaand 
Hoev. 
7990 
8948 
75,00 
0,00 
330,00 
485,00 
215,00 
9,00 
0,00 
4,00 
3,00 
0,00 
6,00 
5,00 
5,00 
32,50 
1,50 
0,30 
0,20 
2000,00 
900,00 
7,00 
50,00 
100,00 
1277 
43608 
1065 
1065 
43608 
43608 
8,00 
kosten) 
Eenheid 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
1 
1 
1 
kg 
1 
kg 
kg 
m3 
kWh 
ton 
kg 
uur 
Curver 
Z 
Curver 
Curver 
X 
X 
mnd 
are 
are 
are 
Prijs X 
8,00 
7,00 
6,00 
2,50 
2,50 
Fr./eenh. 
2,50 
2,50 
0,32 
0,47 
0,45 
0,44 
0,32 
42,00 
97,25 
58,50 
39,75 
52,00 
62,50 
12,75 
52,00 
8,50 
86,75 
58,50 
205,00 
0,37 
0,14 
185,00 
2,95 
12,00 
4,50 
0,76 
0,40 
1,29 
2,50 
2,10 
7,00 X 
Totaal/ha 
22 
Mnd 
11 
11 
13 
12 
12 
15 
16 
10 
10 
10 
9 
10 
12 
15 
16 
17 
17 
17 
17 
21 
21 
11 
e 
19 
19 
21 
22 
22 
22 
22 
1833 
7115 
0 
8948 
Bedrag 
42490 
1118 
0 
0 
22370 
65978 
Bedrag 
19976 
22370 
24 
0 
149 
213 
69 
378 
0 
234 
119 
0 
375 
64 
260 
276 
130 
18 
41 
740 
126 
1295 
148 
1200 
5749 
331 
426 
1373 
1090 
916 
1779 
39892 
26086 
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Bijlage 4a. Produkt ie- saldoberekeningen van scenario 2a; Specifieke leverbaar-
teelt Ie teeltjaar cv Apeldoorn 
Tabel B4a.l Verwachte opbrengst van een partij van cultivar "Apeldoorn" 
Voorraad plantgoed 
Gem. gev. van geplante bol 
Flantdichtheid p. br. are 
Verwachte opbr./br. 
Ferceelsgrootte per 
Aanta 
Aant. 
1 bollen/bruto 
are 
zift 
are 
bol. per m. bed/rug 
Verwachte opbrengst 
Verwachte opbrengst 
Tabel 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
B4a.2 Verdel 
Kg br. ï 
opbr. 1 
5 807,8 
6 984,4 
7 1278,4 
8 1258,6 
9 1102,8 
10 1555,4 
11 2925,9 
12 2550,2 
13 2080,9 
14 1179,9 
/plant 
totaal 
ing van 
ver-
tes 
100 
100 
100 
2 
eenh. 
kg 
gr 
kg 
kg 
are 
st 
st 
gr 
kg 
5 
1,0 
2,4 
60,0 
250,6 
0,0 
25000 
375 
10,0 
4,2 
Maat geplant(cm 
6 
1,0 
4,1 
60,0 
249,3 
0,0 
14634 
220 
17,0 
4,2 
de verwachte opbrengst 
kg netto 
opbrengst 
0,0 
0,0 
0,0 
1246,0 
1091,7 
1539,8 
2896,6 
2524,7 
2060,1 
1156,3 
leverb 
X 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
100 
100 
100 
100 
aar 
kg 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
769,9 
2896,6 
2524,7 
2060,1 
1156,3 
7 
1,0 
6,1 
55,0 
235,3 
0,0 
9016 
135 
26,1 
4,3 
8 
1609,0 
9,0 
75,0 
276,7 
21,5 
8333 
125 
33,2 
5936,1 
9 
1825,0 
12,5 
100,0 
318,9 
18,3 
8000 
120 
39,9 
5819,9 
10 
1362,0 
16,9 
120,0 
348,5 
11,4 
7101 
107 
49,1 
3955,5 
in leverbaar en plantgoed 
geoogst 
0,0 
0,0 
0,0 
>lantgoed 
901 
0,0 
0,0 
0,0 
1246,0 1121,4 
1091,7 
769,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
982,6 
692,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
geplant 
1.0 
1,0 
1,0 
1609,0 
1825,0 
1362,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Taoei Bia.3 Verwachte geld-opbrengst van het leverbaar 
Zift 10 
Zift 11 
Zift 12 
Zift 13 
Zift 14 
Totaal 
lever-
baar 
kg 
769,9 
2896,6 
2524,7 
2060,1 
1156,3 
bolge-
wicht 
gram 
18,1 
24,1 
31,2 
39,2 
49,4 
Hele 
aantal 
bollen 
stuks 
42536 
120193 
80920 
52552 
23408 
partij 
prijs per 
100 bollen 
guldens 
6,00 
7,00 
8,00 
8,00 
8,00 
opbrengst 
guldens 
2552 
8414 
6474 
4204 
1873 
23517 
Fe 
aantal 
bollen 
stuks 
832 
2352 
1583 
1028 
458 
6253 
r are 
opbrengst 
guldens 
50 
165 
127 
82 
37 
460 
70 
Bijlage 4a. (Ie vervolg) Produkt ie- saldoberekeningen van scenario 2a; 
Specifieke leverbaarteelt 2e teeltjaar cv Apeldoorn 
Tabel B4a.4 Verwachte opbrengst van een partij van cultiver "Apeldoorn" 
Voorraad plantgoed 
Gem. gew. van geplante bol 
Flantdichtheid p. br. are 
Verwachte opbr./br. are 
Ferceelsgrootte per zift 
Aantal bollen/bruto are 
Aant. bol. per m. bed/rug 
Verwachte opbrengst/plant 
Verwachte opbrengst totaal 
Tabel B4a.5 Verdeling van 
Kg br. X ver-
opbr. lies 
Zift 5 487,5 100 
Zift 6 601,2 100 
Zift 7 765,1 100 
Zift 8 743,8 1 
Zift 9 661,2 1 
Zift 10 972,9 1 
Zift 11 1779,6 1 
Zift 12 1474,6 1 
Zift 13 1171,3 1 
Zift 14 632,4 2 
eenh. 
kg 
gr 
kg 
kg 
are 
st 
st 
gr 
kg 
5 
1,0 
2,4 
60,0 
250,6 
0,0 
25000 
375 
10,0 
4,2 
Haat geplant(cm 
6 
1,0 
4,1 
60,0 
249,3 
0,0 
14634 
220 
17,0 
4,2 
de verwachte opbrengst 
kg netto leve 
opbrengst X 
0,0 
0,0 
0,0 
736,4 
654,6 
963,2 
1761,8 
1459,8 
1159,6 
619,7 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
100 
100 
100 
100 
rbaar 
kg 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
481,6 
1761,8 
1459,8 
1159,6 
619,7 
7 
1,0 
6,1 
55,0 
235,3 
0,0 
9016 
135 
26,1 
4,3 
8 
1121,0 
9,0 
75,0 
276,7 
14,9 
8333 
125 
33,2 
4135,7 
9 
982,0 
12,5 
100,0 
318,9 
9,8 
8000 
120 
39,9 
3131,6 
10 
692,0 
16,9 
120,0 
348,5 
5.8 
7101 
107 
49,1 
2009,7 
in leverbaar en plantgoed 
geoogst 
0,0 
0,0 
0,0 
736,4 
654,6 
481,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Jlantgoed 
90Ï 
0,0 
0,0 
0,0 
662,7 
589,2 
433,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
geplant 
1,0 
1.0 
1,0 
1121,0 
982,0 
692,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Tabel B4a.6 Verwachte geld-opbrengst van het leverbaar 
Hele partij Per are 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
10 
11 
12 
13 
14 
lever-
baar 
kg 
481,6 
1761,8 
1459,8 
1159,6 
619,7 
bolge-
wicht 
gram 
18,1 
24,1 
31,2 
39,2 
49,4 
aantal 
bollen 
stuks 
26608 
73103 
46790 
29581 
12546 
prijs per 
100 bollen 
guldens 
6,00 
7,00 
8,00 
8,00 
8,00 
opbrengst 
guldens 
1596 
5117 
3743 
2366 
1004 
aantal 
bollen 
stuks 
870 
2390 
1530 
967 
410 
opbrengst 
guldens 
52 
167 
122 
77 
33 
Totaal 13826 6167 452 
71 
Bijlage 4a. (2e vervolg) Produkt ie- saldoberekeningen van scenario 2a; 
Specifieke leverbaarteelt 3e teeltjaar cv Apeldoorn 
Tabel B4a.7 Verwachte opbrengst van een partij van cultiver "Apeldoorn" 
Voorraad 
Gem. gew. 
plantgoed 
van geplante bol 
Flantdichtheid p. br. are 
Verwachte opbr./br. are 
Perceelsgrootte per zift 
Aantal bollen/bruto are 
Aant. bol 
Verwachte 
Verwachte 
Tabel B4a 
Zift 5 
Zift 6 
Zift 7 
Zift 8 
Zift 9 
Zift 10 
Zift 11 
Zift 12 
Zift 13 
Zift 14 
Tabel Bia 
Zift 10 
Zift 11 
Zift 12 
Zift 13 
Zift 14 
Totaal 
. per m. bed/rug 
opbrengst/plant 
opbrengst totaal 
.8 Verdeling var 
Kg br. Z ver-
opbr. lies 
293,4 100 
360,8 100 
460,1 100 
448,2 1 
398,2 1 
581,6 1 
1065,1 1 
888,9 1 
710,2 1 
388,0 2 
eenh. 
kg 1 
gr 2 
kg 60 
kg 250 
are 0 
5 
,0 
.4 
,0 
,6 
,0 
st 25000 
st 375 
gr 10 
kg 4 
,0 
,2 
Maat 
6 
1,0 
4,1 
60,0 
249,3 
0,0 
14634 
220 
17,0 
4,2 
de verwachte opbrengst 
kg netto 
opbrengst 
0,0 
0,0 
0,0 
443,7 
394,2 
575,8 
1054,4 
880,0 
703,1 
380,3 
.9 Verwachte geld-opbrengst 
lever- bolg 
Hele 
e- aantal 
baar wicht bollen 
kg gram stuks 
431,8 18, 
1054,4 24, 
880,0 31, 
703,1 39, 
380,3 49, 
1 23859 
1 43752 
2 28207 
2 17937 
4 7697 
leve 
X 
0 
0 
0 
0 
0 
75 
100 
100 
100 
100 
rbaar 
kg 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
431,8 
1054,4 
880,0 
703,1 
380,3 
geplant (cm) 
7 
1,0 663 
6,1 9 
55,0 75 
235,3 276 
0,0 8 
8 
0 589 
0 12 
0 100 
7 318 
8 5 
9 
0 
5 
0 
9 
9 
9016 8333 8000 
135 125 120 
26,1 33 
4,3 2446 
2 39 
0 1878 
9 
3 
10 
433,0 
16,9 
120,0 
348,5 
3,6 
7101 
107 
49,1 
1257,5 
in leverbaar »n plantgoed 
geoogst 
0,0 
0,0 
0,0 
443,7 
394,2 
143,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
van het leverbaar 
partij 
prijs per 
IOC bollen 
guldens 
6,00 
7,00 
8,00 
8,00 
8,00 
opbrengst 
guldens 
1432 
3063 
2257 
1435 
616 
8803 
90Z 
0,0 
0.0 
0,0 
399,3 
354,8 
129,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
geplant 
1,0 
1,0 
1,0 
663,0 
589,0 
433,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Per are 
aantal 
bollen 
stuks 
1297 
2379 
1534 
975 
419 
6604 
opbrengst 
guldens 
78 
167 
123 
78 
33 
479 
72 
Bijlage 4a. (3e vervolg) Produktie- saldoberekeningen van scenario 2a; 
Specifieke leverbaarteelt cv Apeldoorn 
Tabel B4a.10 Saldoberekening scenario 2a; Specifieke leverbaarteelt 
ev Apeldoorn 
Plantgoed Samenstelling 
X opp. 
Plantdichtheid 
Hoev. Eenheid Totaal/ha 
-/e 
8/11 
ii/-
0 
100 
0 
100 
0 
93 
0 
kg 
kg 
kg 
per are 
per are 
per are 
0 
9246 
0 
9246 
Opbrengst X Opbr. Hoev. Eenheid Prijs X Bedrag 
leverbaar 
waarvan 
plantgoed 
totaal 
12/-
11/12 
10/11 
verhandeld 
kraam 
100 
47,59 
37,64 
14,77 
100 
629805 
299724 
237059 
93022 
0 
4484 
stuks 
stuks 
stuks 
stuks 
kg 
kg 
8,00 
7,00 
6,00 
2,50 
2,50 
23978 
16594 
5581 
0 
11210 
Opbrengst in gld Betaalmaand 22 57363 
Toegerekende kosten Freq. 
Uitg.matr.plantgoed 
Mestst. Kalkaroon 
Tripelsuper 
Patentkali 
Kalksalpeter 
Kalkamon 
Gewasbeschermingsmiddelen 
Plantgoed tolylfluanide 
vinchlozolin 
benomyl 
Cyaniden 4 
tolclofos-methyl 
glyfosaat 3 
chloorprofam 
chloorprofam/-ridazon 
maneb/zineb 13 
vinchlozolin 3 
benomyl 
fenvaleraat 6 
verwarming 
elektra 
stro 
graszaad 
oogst en verwerking 
pellen 
verzekering 
fusthuur 
vracht 
provisie 
vakheffing 
Rente omlopend vermogen loopt. 
Totaal toegerekende kosten 
Saldo per ha (opbrengst - toegerekende kosten) 
Hoev. Eenheid 
Grond 
Onkruid 
Gewas 
Energie 
Overige 
Afzet 
9246 
75,00 
0,00 
330,00 
485,00 
215,00 
9,00 
0,00 
4,00 
3,00 
0,00 
6,00 
5,00 
5,00 
32,50 
1,50 
0,30 
0,20 
2000,00 
900,00 
7,00 
50,00 
100,00 
1242 
46153 
1035 
1035 
46153 
46153 
8,07 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
1 
1 
1 
kg 
1 
kg 
kg 
ro3 
kWh 
ton 
kg 
uur 
Curver 
X 
Curver 
Curver 
X 
X 
rond 
Fr./eenh. 
2,50 
0,32 
0,47 
0,45 
0,44 
0,32 
42,00 
97,25 
58,50 
39,75 
52,00 
62,50 
12,75 
52,00 
8,50 
86,75 
58,50 
205,00 
0,37 
0,14 
185,00 
2,95 
12,00 
4,50 
0,76 
0,40 
1,29 
2,50 
2,10 
7,00 X 
Mnd 
11 
13 
12 
12 
15 
16 
10 
10 
10 
9 
10 
12 
15 
16 
17 
17 
17 
17 
21 
21 
11 
8 
19 
19 
21 
22 
22 
22 
22 
Bedrag 
23115 
24 
0 
149 
213 
69 
378 
0 
234 
119 
0 
375 
64 
260 
276 
130 
18 
41 
740 
126 
1295 
148 
1200 
5587 
351 
414 
1335 
1154 
969 
1824 
40607 
16757 
73 
Bijlage 4b. Produkt ie- saldoberekeningen van scenario 2a; Specifieke leverbaar-
teelt cv Parade Ie teeltjaar cv Parade 
Tabel Bib.1 Vervacht» opbrengst van »en partij van cultivar "Parade" 
Haat geplant(cm) 
6 7 8 9 eenh. 10 
Voorraad plantgoed kg 1,0 
Gem. gew. van geplante bol gr 2,4 
Plantdichtheid p. br. are kg 60,0 
Verwachte opbr./br. are kg 285,3 
Ferceelsgrootte per zift are 0,0 
Aantal bollen/bruto are st 25000 
Aant. bol. per ra. bed/rug st 375 
1,0 666,0 980,0 1281,0 3472,0 
4,1 
60,0 
288,0 
0,0 
14634 
220 
6,1 
55,0 
275,9 
12,1 
9016 
135 
30,6 
9,0 
75,0 
326,5 
13,1 
8333 
125 
39,2 
12,5 
100,0 
377,6 
12,8 
8000 
120 
47,2 
16,9 
120,0 
413,3 
28,9 
7101 
107 
58,2 Verwachte opbrengst/plant gr 11,4 19,7 
Verwachte opbrengst totaal kg 4,8 4,8 3340,9 4266,3 4837,1 11958,1 
Ta bei 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Bib 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
.2 Verdeling 
Kg br. 
opbr. 
799,3 
732,5 
489,3 
609,4 
633,2 
942,0 
1576,8 
4546,8 
4290,1 
9792,4 
X Ver 
lies 
100 
100 
2 
van de verwachte opbrengst in 
- Kg netto 
opbrengst 
0,0 
0,0 
484,4 
603,3 
626,9 
932,6 
1561,1 
4501,4 
4247,2 
9596,6 
Leve 
X 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
100 
100 
100 
100 
rbaar 
kg 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
466,3 
1561,1 
4501,4 
4247,2 
9596,6 
leverbaar 
< kg 
geoogst 
0,0 
0,0 
484,4 
603,3 
626,9 
466,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
en plan tgoed 
plantgoed > 
901 
0,0 
0,0 
436,0 
543,0 
564,2 
419,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
geplant 
1,0 
1,0 
666,0 
980,0 
1281,0 
3472,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Tabel Bib.3 Verwachte geld-opbrengst van het leverbaar 
Zift 10 
Zift 11 
Zift 12 
Zift 13 
Zift 14 
Totaal 
lever-
baar 
kg 
466,3 
1561,1 
4501,4 
4247,2 
9596,6 
bolge-
wicht 
gram 
20,1 
26,3 
33,6 
42,1 
51,9 
Hele 
aantal 
bollen 
stuks 
23198 
59356 
133969 
100883 
184905 
partij 
prijs per 
100 bollen 
guldens 
6,00 
7,00 
8,00 
8,00 
8,00 
opbrengst 
guldens 
1392 
4155 
10718 
8071 
14792 
39128 
Fe 
aantal 
bollen 
stuks 
346 
887 
2001 
1507 
2762 
7503 
r are 
opbrengst 
guldens 
21 
62 
160 
121 
221 
584 
74 
Bijlage 4b. (Ie vervolg) Produktie- aaldoberekeningen van scenario 2a; Speci-
fieke leverbaarteelt cv Parade Specifieke leverbaar 
produktie 2e teeltjaar cv Parade 
Tabel Bib.4 Verwachte opbrengst van een partij van cultiver "Parade" 
Maat geplant (cm) 
6 7 8 eenh. 10 
Voorraad plantgoed kg 
Gem. gew. van geplante bol gr 
Plantdichtheid p. br. are 
Verwachte opbr./br. are 
Ferceelsgrootte per zift 
Aantal bollen/bruto are 
Aant. bol. per m. bed/rug 
Verwachte opbrengst/plant 
Verwachte opbrengst totaal kg 
1,0 
2,4 
4,8 
1,0 436,0 543,0 564,0 420,0 
4,1 6,1 9,0 12,5 16,9 
kB 
kg 
are 
st 
st 
gr 
60,0 
285,3 
0,0 
25000 
375 
11,4 
60,0 
288,0 
0,0 
14634 
220 
19,7 
55,0 
275,9 
7,9 
9016 
135 
30,6 
75,0 
326,5 
7,2 
8333 
125 
39,2 
100,0 
377,6 
5,6 
8000 
120 
47,2 
120,0 
413,3 
3,5 
7101 
107 
58,2 
4,8 2187,1 2363,9 2129,7 1446,5 
Tabel Bib. 5 Verdeling van de verwachte opbrengst in leverbaar en plantgoed 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Kg br. 
opbr. 
287,9 
244,3 
163,8 
178,8 
254,1 
507,1 
810,2 
1947,2 
1403,6 
2339,8 
X Ver-
lies 
100 
100 
2 
Kg netto 
opbrengst 
0,0 
0,0 
162,1 
177,0 
251,5 
502,0 
802,1 
1927,7 
1389,5 
2293,0 
Leverbaar 
ï 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
100 
100 
100 
100 
kg 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
251,0 
802,1 
1927,7 
1389,5 
2293,0 
< kg 
geoogst 
0,0 
0,0 
162,1 
177,0 
251,5 
251,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
plantgoed 
901 
0,0 
0,0 
145,9 
159,3 
226,4 
225,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
geplant 
1,0 
1,0 
436,0 
543,0 
564,0 
420,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Tabel Bib. 6 Verwachte ge ld-opbrengst van het leverbaar 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
10 
11 
12 
13 
14 
Totaal 
lever-
baar 
kg 
251 
802 
1927 
1389 
2293 
0 
1 
7 
5 
0 
bolge-
wicht 
gram 
20,1 
26,3 
33,6 
42,1 
51,9 
Hele 
aantal 
bollen 
stuks 
12487 
30499 
57373 
33006 
44181 
parti. É 
prijs per 
100 bollen 
guldens 
6 
7 
8 
8 
8 
00 
00 
00 
00 
00 
opbrengst 
guldens 
749 
2135 
4590 
2640 
3534 
13648 
Fe 
aantal 
bollen 
stuks 
513 
1253 
2357 
1356 
1815 
7294 
r are 
opbrengst 
guldens 
31 
88 
189 
108 
145 
561 
75 
Bijlage 4b. (2e vervolg) Produktie- saldoberekeningen van scenario 2a; Speci-
fieke leverbaarteelt cv Parade 3e teeltjaar 
Tabel Bib.7 Verwachte opbrengst van een partij van cultiver "Parade" 
Voorraad plantgoed 
Gem. gew. van geplante bol 
Plantdichth. p. br. 
Verwachte opbr./br. 
Perceel3grootte per 
Aantal bollen/bruto 
Aant. 
are 
are 
zift 
are 
bol. per tn. bed/rug 
Verwachte opbrengst/plant 
Verwachte opbrengst 
Tabel 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
B4b.8 Verdel 
Kg br. Z 
totaal 
Ing van 
Ver-
opbr. lies 
5 104,1 
6 89,6 
7 60,6 
8 69,0 
9 89,7 
10 165,7 
11 266,2 
12 660,5 
13 516,8 
14 956,7 
100 
100 
2 
eenh. 5 
kg 1,0 
gr 2,4 
kg 60,0 
kg 285,3 
are 0,0 
st 25000 
st 375 
gr 11,4 
kg 4,8 
de verwachte 
Maat geplant (cm) 
6 
1.0 
4,1 
60,0 
288,0 
0,0 
14634 
220 
19,7 
4,8 
opbrengst 
Kg netto Leverbaar 
opbrengst Z 
0,0 0 
0,0 0 
60,0 0 
68,3 0 
88,8 0 
164,0 75 
263,6 100 
653,9 100 
511,6 100 
937,5 100 
kg 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
123,0 
263,6 
653,9 
511,6 
937,5 
146 
6 
55 
275 
2 
7 
0 
1 
0 
9 
7 
9016 
135 
30 
732 
in 
6 
4 
8 
139,0 
9,0 
75,0 
326,5 
1,9 
8333 
125 
39,2 
605,1 
leverbaar 
ge oogst 
0,0 
0,0 
60,0 
68,3 
88,8 
41,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
9 
226,0 
12,5 
100,0 
377,6 
2,3 
8000 
120 
47,2 
853,4 
10 
226,0 
16,9 
120,0 
413,3 
1,9 
7101 
107 
58,2 
778,4 
en plantgoed 
plantgoed 
90X 
0,0 
0,0 
54,0 
61,5 
79,9 
36,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
geplant 
1,0 
1,0 
146,0 
139,0 
226,0 
226,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Tabel B4b.9 Verwachte geld-opbrengst van het leverbaar 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
10 
11 
12 
13 
14 
Totaal 
lever-
baar 
kg 
123 
263 
653 
511 
937 
0 
6 
9 
6 
5 
bolge-
wicht 
gram 
20,1 
26,3 
33,6 
42,1 
51,9 
Hele 
aantal 
bollen 
stuks 
6119 
10022 
19460 
12153 
18064 
parti. 
prijs per 
100 bollen 
guldens 
6 
7 
8 
8 
8 
00 
00 
00 
00 
00 
opbrengst 
guldens 
367 
702 
1557 
972 
1445 
5043 
Pe 
aantal 
bollen 
stuks 
705 
1154 
2241 
1399 
2080 
7579 
r are 
opbrengst 
guldens 
42 
81 
179 
112 
166 
581 
76 
Bijlage 4b. (3e vervolg) Produktie- saldoberekeningen van scenario 2a; 
Specifieke leverbaarteelt cv Parade 
Tabel B4b.10 Saldo begroting scenario 2a cv Parade 
Plantgoed 
Opbrengst 
Samenstelling 
X 
-/8 
8/11 
n/-
X 
- leverbaar totaal 
waarvan 12/-
11/12 
10/11 
- plantgoed verhandeld 
Opbrengst 
kraam 
in g ld 
Toegerekende kosten 
Uitg.matr 
Meststof. 
Gevasbesc 
Plantgoed 
Grond 
Onkruid 
Gewas 
Energie 
Overige 
Afzetkost 
.plantgoed 
Kalkamon 
Tripelsuper 
Patentkali 
Kalksalpeter 
Kalkamon 
henningsmiddelen 
tolylfluanide 
vinchlozolin 
benomyl 
Cyaniden 
tolclofos-methyl 
glyfosaat 
chloorprofam 
chloorprofam/-
maneb/zineb 
vinchlozolin 
benomyl 
fenvaleraat 
verwarming 
elektra 
stro 
graszaad 
opp. 
22,64 
77,36 
0 
100 
Opbr. 
100 
80,99 
13,4 
5,61 
100 
Freq. 
4 
3 
-ridazon 
oogst en verwerking 
pellen 
verzekering 
.fusthuur 
vracht 
provisie 
vakheffing 
Rente omlopend vermogen loopt 
Totaal toegerekende kosten 
Saldo per ha (opbrengst 
13 
3 
8 
- toegerekend 
Plantdichtheid 
Hoev. 
55 
102 
Hoc 
0 
V. 
747500 
605400 
100165 
41935 
0 
2700 
Eenhe id 
kg per 
kg per 
kg psr 
Eenhe id 
stuks 
stuks 
stuks 
stuks 
kg 
kg 
Betaalmaand 
Hoev. 
9099 
75,00 
0,00 
330,00 
485,00 
215,00 
9,00 
0,00 
4,00 
3,00 
0,00 
6,00 
5,00 
5,00 
32,50 
1,50 
0,30 
0,20 
2000,00 
900,00 
7,00 
50,00 
100,00 
1655 
57960 
1379 
1379 
57960 
57960 
7,58 
Eenheid 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
1 
1 
1 
kg 
1 
kg 
kg 
m3 
kWh 
ton 
kg 
uur 
Curver 
X 
Curver 
Curver 
X 
X 
mnd 
e kosten) 
are 
are 
are 
Totaal/ha 
Prijs X 
8 
7 
6 
2 
2 
Fr./eenh 
2,50 
0,32 
0,47 
0,45 
0,44 
0,32 
42,00 
97,25 
58,50 
39,75 
52,00 
62,50 
12,75 
52,00 
8,50 
86,75 
58,50 
205,00 
0,37 
0,14 
185,00. 
2,95 
12,00 
4,50 
0,76 
0,40 
1,29 
2,50 
2,10 
00 
00 
00 
50 
50 
22 
Mnd 
11 
13 
12 
12 
15 
16 
10 
10 
10 
9 
10 
12 
15 
16 
17 
17 
17 
17 
21 
21 
11 
8 
19 
19 
21 
22 
22 
22 
22 
7,00 X 
1248 
7851 
0 
9099 
Bedrag 
48432 
7012 
2516 
0 
6750 
64762 
Bedrag 
22749 
24 
0 
149 
213 
69 
378 
0 
234 
119 
0 
375 
64 
260 
276 
130 
18 
41 
740 
126 
1295 
148 
1200 
7446 
440 
552 
1779 
1449 
1217 
1834 
43323 
21387 
77 
Bijlage 5. Froduktie- en saldobegrotingen van Scenario 2b; Specifieke plantgoed-
teelt van cv Apeldoorn standaard plantdichtheden. 57,2 are nodig om 
1 ha van de leverbaarteelt van plantgoed te voorzien 
Tabel B5.1 Verwacht» opbrengst van een partij van cultiver "Apeldoorn" 
eenh. 
Maat geplant (cm) 
6 7 8 10 
Voorraad plantgoed kg 458,0 1430,0 1421,0 
Gem. gew. van geplante bol gr 
Plantdichtheid p. br. are kg 
2,4 
60,0 
4,1 
60,0 
6,1 
55,0 
1,0 
9,0 
1,0 
12,5 
75,0 100,0 
1,0 
16,9 
120,0 
Verwachte opbr./br. are kg 250,6 249,3 235,3 276,7 318,9 348,5 
Ferceelsg 
Aanta 
Aant. 
rootte per zift 
1 bollen/bruto are 
bol 
Verwachte 
Verwachte 
Tabel 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
B5. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
. per m. bed/rug 
opbrengst/plant 
opbrengst totaa 
2 Verdeling van 
Kg br. I Ver-
opbr. lies 
1947,9 74 
1775,2 9 
1606,6 1 
1805,3 1 
2454,0 1 
2229,6 1 
1514,7 1 
425,8 1 
122,9 1 
61,6 2 
are 7,6 
st 25000 
st 
gr 
375 
10,0 
L kg 1912,9 
23,8 
14634 
220 
17,0 
25 ,8 0,0 
9016 8333 
135 125 
26 
5941,7 6079 
de verwachte opbrengst 
Kg netto Leve 
opbrengst X 
506,5 
1615,4 
1590,6 
1787,2 
2429,5 
2207,4 
1499,6 
421,5 
121,7 
60,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
100 
100 
100 
rbaar 
kg 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1499,6 
421,5 
121,7 
60,3 
in 
,1 33,2 
,3 3,7 
0,0 
8000 
120 
39,9 
3,2 
0,0 
7101 
107 
49,1 
2,9 
leverbaar en plantgoed 
< kg 
geoogst 
506,5 
1615,4 
1590,6 
1787,2 
2429,5 
2207,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
plantgoed 
90Î 
455,8 
1453,9 
1431,5 
1608,5 
2186,5 
1986,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
geplant 
458,0 
1430,0 
1421,0 
1,0 
1,0 
1.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Tabel B5.3 Verwachte geld-opbrengst van het leverbaar 
Zift 11 
Zift 12 
Zift 13 
Zift 14 
Totaal 
lever-
baar 
kg 
1499,6 
421,5 
121,7 
60,3 
bolge-
wicht 
gram 
24,1 
31,2 
39,2 
49,4 
Hele 
aantal 
bollen 
stuks 
62223 
13509 
3104 
1222 
partij 
prijs per 
100 bollen 
guldens 
7,00 
8,00 
8,00 
8,00 
opbrengst 
guldens 
4356 
1081 
248 
98 
5783 
Fe 
aantal 
bollen 
stuks 
1085 
236 
54 
21 
1396 
r are 
opbrengst 
guldens 
76 
19 
4 
2 
101 
78 
Bijlage 5. (Ie vervolg) Froduktie- en saldobegrotingen van Scenario 2b; 
Specifieke plantgoedteelt van cv Apeldoorn 
Tabel B5.4 Saldoberekening gewas: Tulp cv Apeldoorn scenario 2b plantgoedteelt 
Plantgoed Samenstelling 
X opp. 
Plantdichtheid 
Hoev. Eenheid Totaal/ha 
-/e 
8/11 
11/-
100 
0 
0 
100 
58 
0 
0 
kg 
kg 
kg 
per are 
per are 
per are 
5784 
0 
0 
5784 
Opbrengst X Opbr. Hoev. Eenheid Prijs X Bedrag 
- leverbaar 
waarvan 
- plantgoed 
Opbrengst in 
Toegerekende 
gld 
koste 
totaal 
12/-
11/12 
10/11 
verhandeld 
kraam 
n 
100 
16,39 
57,17 
26,44 
100 
Freq. 
190262 
31184 
108773 
50305 
8385 
5784 
stuks 
stuks 
stuks 
stuks 
kg 
kg 
Betaalmaand 
Hoev. Eenheid 
8,00 
7,00 
6,00 
2,50 
2,50 
22 
Fr./eenh. Mnd 
2495 
7614 
3018 
20963 
14460 
48550 
Bedrag 
Uitg.matr 
Meststof. 
Gewasbese 
Plantgoed 
Grond 
Onkruid 
Gewas 
Energie 
Overige 
Afzetkost 
•plantgoed 
Kalkanon 
Tripelsuper 
Patentkali 
Kalksalpeter 
Kalkamon 
hermingsmiddelen 
tolylfluanide 
vinchlozolin 
benomyl 
Cyaniden 
tolclofos-methy1 
glyfosaat 
chloorprofam 
4 
3 
chloorprofam/-ridazon 
maneb/zineb 
vinchlozolin 
benomyl 
fenvaleraat 
verwarming 
elektra 
stro 
graszaad 
oogst en verwerking 
pellen 
verzekering 
.fusthuur 
vracht 
provisie 
vakheffing 
Rente omlopend vermogen 
Totaal toegerekende kosten 
Saldo per 
13 
3 
8 
loopt. 
5784 
75,00 
0,00 
330,00 
485,00 
215,00 
9,00 
0,00 
4,00 
3,00 
0,00 
6,00 
5,00 
5,00 
32,50 
1,50 
0,30 
0,20 
2000,00 
900,00 
7,00 
50,00 
100,00 
809 
13127 
674 
674 
34090 
34090 
7,90 
ha (opbrengst - toegerekende kosten 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
1 
1 
1 
kg 
1 
kg 
kg 
m3 
kWh 
ton 
kg 
uur 
Curver 
I 
Curver 
Curver 
X 
X 
mnd 
) 
2,50 
0,32 
0,47 
0,45 
0,44 
0,32 
42,00 
97,25 
58,50 
39,75 
52,00 
62,50 
12,75 
52,00 
8,50 
86,75 
58,50 
205,00 
0,37 
0,14 
185,00 
2,95 
12,00 
4,50 
0,76 
0,40 
1,29 
2,50 
2,10 
7,00 X 
11 
13 
12 
12 
15 
16 
10 
10 
10 
9 
10 
12 
15 
16 
17 
17 
17 
17 
21 
21 
11 
8 
19 
19 
21 
22 
22 
22 
22 
14460 
24 
0 
149 
213 
69 
378 
0 
234 
119 
0 
375 
64 
260 
276 
130 
18 
41 
740 
126 
1295 
148 
1200 
3639 
100 
270 
869 
852 
716 
1233 
27998 
20552 
79 
Bijlage 6. Produktie en saldoberekeningen van scenario's 2a cv Apeldoorn ÏOZ 
betere groei leverbaar teeltjaar 1 
Tabel B6.1 Verwacht» opbrengst van een partij van cultiver "Apeldoorn" 
Haat geplant(cm) 
6 7 8 eenh. 10 
Voorraad plantgoed kg 
Gem. gew. van geplante bol gr 
Plantdichtheid p. br. are 
Verwachte opbr./br. are 
Perceelsgrootte per zift 
Aantal bollen/bruto are 
Aant. bol. per m. bed/rug 
Verwachte opbrengst/plant 
Verwachte opbrengst totaal kg 
1,0 
2,4 
4,6 
1.0 
4,1 
1,0 1592,0 1807,0 1348,0 
6,1 9.0 12,5 
4,6 
16,9 
kg 
kg 
are 
st 
st 
gr 
60,0 
275,7 
0,0 
25000 
375 
11,0 
60,0 
274,2 
0.0 
14634 
220 
18.7 
55,0 
258,5 
0,0 
9016 
135 
28,7 
75,0 
304,1 
21,2 
8333 
125 
36,5 
100,0 
350,8 
18,1 
8000 
120 
43,8 
120,0 
383,4 
11,2 
7101 
107 
54,0 
4,7 6454,4 6338,8 4306,3 
Tabel B6.2 Verdeling van de verwachte opbrengst in leverbaar en plantgoed 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Kg br. 
opbr. 
772,3 
900,2 
1348,0 
1326,7 
1135,5 
1307,3 
2694,0 
2797,4 
2756,7 
2075,2 
I Ver-
lies 
100 
100 
100 
2 
Kg netto 
opbrengst 
0,0 
0,0 
0,0 
1313,5 
1124,2 
1294,3 
2667,1 
2769,4 
2729,2 
2033,7 
Leverbaar 
X 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
100 
100 
100 
100 
kg 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
647,1 
2667,1 
2769,4 
2729,2 
2033,7 
< kg 
geoogst 
0,0 
0,0 
0,0 
1313,5 
1124,2 
647,1 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
plantgoe 
901 
0,0 
0,0 
0,0 
1182,1 
1011,7 
582,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
d > 
geplant 
1,0 
1.0 
1.0 
1592,0 
1807,0 
1348,0 
0,0 
0,0 
o.o 
0.0 
Tabel B6.3 Verwachte geld-opbrengst van het leverbaar 
Hele partij 
lever- bolge- aantal prijs per opbrengst 
baar wicht bollen 100 bollen guldens 
kg gram stuks guldens 
Fer are 
aantal opbrengst 
bollen guldens 
stuks 
Zift 10 
Zift 11 
Zift 12 
Zift 13 
Zift 14 
Totaal 
647,1 
2667,1 
2769,4 
2729,2 
2033,7 
18,1 
24,1 
31,2 
39,2 
49,4 
35753 
110666 
88762 
69622 
41167 
6,00 
7,00 
8,00 
8,00 
8,00 
2145 
7747 
7101 
5570 
3293 
25856 
707 
2188 
1755 
1376 
814 
6840 
42 
153 
140 
110 
65 
511 
80 
Bijlage 6. (Ie vervolg) Produktie- en aaldoberekeningen van scenario's 2a 
cv Apeldoorn 10Z betere groei leverbaar teeltjaar 2 
Tabel B6.4 Verwacht* opbrengst van een partij van cultiver "Apeldoorn" 
Maat geplant(cm) 
eenh. 5 6 7 8 9 10 
Voorraad plantgoed 
Gem. gew. van geplante bol 
Plantdichtheid p. br. are 
Verwachte opbr./br. are 
Perceelsgrootte per zift 
Aantal bollen/bruto are 
Aant. bol. per m. bed/rug 
Verwachte opbrengst/plant 
kg 1,0 1.0 1,0 1182,0 1011,0 582,0 
gr 
kg 
kg 
are 
st 
st 
gr 
2,4 
60,0 
275,7 
0,0 
25000 
375 
11.0 
4.1 
60,0 
274,2 
0,0 
14634 
220 
18,7 
6,1 
55,0 
258,5 
0,0 
9016 
135 
28,7 
9,0 
75,0 
304,1 
15,8 
8333 
125 
36,5 
12,5 
100,0 
350,8 
10,1 
8000 
120 
43,8 
16,9 
120,0 
383,4 
4,8 
7101 
107 
54,0 
Verwachte opbrengst totaal kg 4,6 4,6 4,7 4792,1 3546,5 1859,2 
Tabel B6.S Verdeling van de verwachte opbrengst in leverbaar en plantgoed 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Tabej 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
B6 
10 
11 
12 
13 
14 
Totaal 
Kg br. 
opbr. 
487,5 
570,8 
828,2 
799,1 
680,3 
834,6 
1734,7 
1682,7 
1528,5 
1065,3 
l Ver- Kg netto 
Lies opbrengst 
100 0,0 
100 0,0 
100 0,0 
6 Verwachte 
lever-
baar 
kg 
413 
1717 
1665 
1513 
1044 
1 
4 
9 
2 
0 
791,1 
673,5 
826,3 
1717,4 
1665,9 
1513,2 
! 1044,0 
geld-opbrengst 
Hele 
bolge- aantal 
wicht bollen 
gram stuks 
18,1 22825 
24,1 71260 
31,2 53395 
39,2 38603 
49,4 21133 
Leverbaar 
X 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
100 
100 
100 
100 
van 
kg 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
413,1 
1717,4 
1665,9 
1513,2 
1044,0 
< kg plantgoed > 
geoogst 
0,0 
0,0 
0,0 
791,1 
673,5 
413,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
het leverbaar 
partij 
prijs per 
100 bollen 
guldens 
6,00 
7,00 
8,00 
8,00 
8,00 
opbrengst 
guldens 
1370 
4988 
4272 
3088 
1691 
15409 
90Z 
0,0 
0,0 
0,0 
712,0 
606,2 
371,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Pez 
aantal 
bollen 
stuks 
742 
2316 
1735 
1255 
687 
6735 
geplant 
1.0 
1.0 
1,0 
1182,0 
1011,0 
582,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
are 
opbrengst 
guldens 
45 
162 
139 
100 
55 
501 
81 
Bijlage 6. (2e vervolg) Produktie- en saldoberekeningen van scenario's 2a 
cv Apeldoorn 10X betere groei leverbaar teeltjaar 3 
Tabel B6.7 Verwacht» opbrengst van aan partij van cultivar "Apeldoorn" 
Maat geplant(era) 
eenh 
kg 
gr 
kR 
kR 
are 
st 
st 
gr 
5 
1,0 
2,4 
60,0 
275,7 
0,0 
25000 
375 
11,0 
6 
1,0 
4,1 
60,0 
274,2 
0,0 
14634 
220 
18,7 
7 
1,0 
6.1 
55,0 
258,5 
0,0 
9016 
135 
28,7 
8 
712,0 
9,0 
75,0 
304,1 
9,5 
8333 
125 
36,5 
9 
606,0 
12,5 
100,0 
350,8 
6,1 
8000 
120 
43,8 
10 
372.0 
16,9 
120,0 
383,4 
3,1 
7101 
107 
54,0 
Voorraad plantgoed 
Gem. gew. van geplante bol 
Flantdichtheid p. br. are 
Verwachte opbr./br. are 
Perceelsgrootte per zift 
Aantal bollen/bruto are 
Aant. bol. per m. bed/rug 
Verwachte opbrengst/plant 
Verwachte opbrengst totaal kg 4,6 4,6 4,7 2886,6 2125,8 1188,4 
Tabel B6.8 Verdeling van de verwachte opbrengst in leverbaar en plantgoed 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Kg br. 
opbr. 
296,2 
346,3 
502,8 
486,0 
414,7 
506,2 
1047,9 
1020,7 
935,4 
658,4 
X Ver-
lies 
100 
100 
100 
2 
Kg netto 
opbrengst 
0,0 
0,0 
0,0 
481,2 
410,6 
501,2 
1037,5 
1010,5 
926,1 
645,2 
Leverbaar 
X 
0 
0 
0 
0 
0 
75 
100 
100 
100 
100 
kg 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
375,9 
1037,5 
1010,5 
926,1 
645,2 
< kg 
geoogst 
0,0 
0,0 
0,0 
481,2 
410,6 
125,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
plantgoed 
90X 
0,0 
0,0 
0,0 
433,0 
369,5 
112,8 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
geplant 
1,0 
1,0 
1,0 
712,0 
606,0 
372,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Tabel 9 Verwachte geld-opbrengst van het leverbaar 
Zift 10 
Zift 11 
Zift 12 
Zift 13 
Zift 14 
Totaal 
lever-
baar 
kg 
375,9 
1037,5 
1010.5 
926,1 
645,2 
bolge-
wicht 
gram 
18,1 
24,1 
31,2 
39,2 
49,4 
Hele 
aantal 
bollen 
stuks 
20766 
43048 
32388 
23625 
13061 
partij 
prijs per 
100 bollen 
guldens 
6,00 
7,00 
8,00 
8,00 
8,00 
opbrengst 
guldens 
1246 
3013 
2591 
1890 
1045 
9785 
Pe 
aantal 
bollen 
stuks 
1110 
2301 
1732 
1263 
698 
7104 
r are 
opbrengst 
guldens 
67 
161 
139 
101 
56 
523 
82 
Bijlage 6. (3e vervolg) Produktie- en saldoberekeningen van scenario's 2a 
cv Apeldoorn 10X betere groei 
Tabel B6.10 Saldoberekaning variant van scenario 's 2a cv Apeldoorn met 10X 
betere groei 
Plantgoed Samenstelling 
X opp. 
Plantdichtheid 
Hoev. Eenheid Totaal/ha 
-/e 
8/11 
11/-
0 
100 
0 
100 
0 
92 
0 
kg 
kg 
kg 
per are 
per are 
per are 
0 
9221 
0 
9221 
Opbrengst X Opbr. Hoev. Eenheid Pri j s X Bedrag 
- leverbaar 
waarvan 
- plantgoed 
totaal 
12/-
11/12 
10/11 
verhandeld 
kraam 
100 
55,65 
32,79 
11,56 
100 
686074 
381800 
224964 
79310 
0 
4471 
stuks 
stuks 
stuks 
stuks 
kg 
kg 
8,00 
7,00 
6,00 
2,50 
2,50 
30544 
15747 
4759 
0 
11178 
Opbrengst in gld 
Toegerekende kosten 
Uitg.raatr 
Meststof. 
.plantgoed 
Kalkamon 
Tripelsuper 
Patentkali 
Kalksalpeter 
Kalkamon 
Gewasbeschermingsmiddelen 
Plantgoed 
Grond 
Onkruid 
Gewas 
Energie 
Overige 
Afzetkost 
tolylfluanide 
vinchlozolin 
benomyl 
Cyaniden 
tolclofos-methyl 
glyfosaat 
chloorprofam 
chloorprofam/-ri 
maneb/zineb 
vinchlozolin 
benomyl 
fenvaleraat 
verwarming 
elektra 
stro 
graszaad 
dazon 
oogst en verwerking 
pellen 
verzekering 
.fusthuur 
vracht 
provisie 
vakheffing 
Rente omlopend vermogen 
Totaal toegerekende kosten 
Saldo per ha (opbrengst -
loopt 
toege 
Freq. 
4 
3 
13 
3 
8 
rekent 
Betaalmaand 
Hoev. 
9221 
75,00 
0,00 
330,00 
485,00 
215,00 
9,00 
0,00 
4,00 
3,00 
0,00 
6,00 
5,00 
5,00 
32,50 
1,50 
0,30 
0,20 
2000,00 
900,00 
7,00 
50,00 
100.00 
1395 
51050 
1163 
1163 
51050 
51050 
7,88 
e kosten 
Eenheid 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
1 
1 
1 
kg 
1 
kg 
kg 
m3 
kWh 
ton 
kg 
uur 
Curver 
X 
Curver 
Curver 
X 
X 
mnd 
) 
Pr./eenh. 
2,50 
0,32 
0,47 
0,45 
0,44 
0,32 
42,00 
97,25 
58,50 
39,75 
52,00 
62,50 
12,75 
52,00 
8,50 
86,75 
58,50 
205,00 
0,37 
0,14 
185,00 
2,95 
12,00 
4,50 
0,76. 
0,40 
1,29 
2,50 
2,10 
7,00 X 
22 
Mnd 
11 
13 
12 
12 
15 
16 
10 
10 
10 
9 
10 
12 
15 
16 
17 
17 
17 
17 
21 
21 
11 
8 
19 
19 
21 
22 
22 
22 
22 
62228 
Bedrag 
23053 
24 
0 
149 
213 
69 
378 
0 
234 
119 
0 
375 
64 
260 
276 
130 
18 
41 
740 
126 
1295 
148 
1200 
6279 
388 
465 
1500 
1276 
1072 
1833 
41724 
20504 
83 
Bijlage 7a. Produktie- en saldoberekeningen van scenario's 2a cv Apeldoorn 101 
betere groei leverbaar teeltjaar 3 
Tabel B7a.l Verwachte opbrengst van een partij van cultiver "Apeldoorn" 
Haat geplant(cm) 
eenh. S 
Voorraad plantgoed 
Gem. gev. van geplante bol 
Plantdichtheid p. br. are 
Verwachte opbr./br. are 
Perceelsgrootte per zift 
Aantal bollen/bruto are 
Aantal bollen per m. bed/rug 
Verwachte opbrengst/plant 
Verwachte opbrengst totaal 
kg 
gr 
kg 
kg 
are 
st 
st 
gr 
kg 
548,0 
2,4 
60,0 
250,6 
9,1 
25000 
375 
10,0 
2288,6 
Tabel B7a.2 Verdeling van de verwachte opbrengst in leverbaar en plantgoed 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
5 
6 
7 
8 
9 
Kg br. 
opbr. 
824,0 
686,6 
412,0 
297,5 
68,7 
X Ver-
lies 
90 
10 
1 
1 
1 
Kg netto 
opbrengst 
82,4 
618,0 
407,9 
294,6 
68,0 
Leverbaar 
X 
0 
0 
0 
0 
0 
kg 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
< kg 
geoogst 
82,4 
618,0 
407,9 
294,6 
68,0 
plantgoed 
90X 
74,2 
556,2 
367,1 
265,1 
61,2 
geplant 
548,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Tabel B7a.3 Verwachte geldopbrengst van het leverbaar 
Hele partij 
lever- bolge- aantal prijs per opbrengst 
baar wicht bollen 100 bollen guldens 
kg gram stuks guldens 
Per are 
aantal opbrengst 
bollen guldens 
stuks 
Totaal 
84 
Bijlage 7a. (Ie vervolg) Produkt ie- en saldoberekeningen van scenario 3 cv 
Apeldoorn met kunstmatige vermeerdering, 2e teeltjaar 
Tabel 37a.i Verwachte opbrengst van een partij van cultiver 'Apeldoorn' 
Haat geplant(cm) 
5 6 7 eenh. 8 
Voorraad plantgoed kg 
Gem. gew. van geplante bol gr 
Flantdichtheid p. br. are kg 
Verwachte opbr./br. are kg 
Ferceelsgrootte per zift are 
Aantal bollen/bruto are stuks 
Aantal bollen per m. bed/rug stuks 
Verwachte opbrengst/plant gram 
Verwachte opbrengst totaal kg 
74,2 
2,4 
60,0 
250,6 
1.2 
25000 
375 
10,0 
556,2 
4.1 
60,0 
249,3 
9.3 
14634 
220 
17,0 
367,1 
6,1 
55,0 
235,3 
6.7 
9016 
135 
26,1 
265,1 
9,0 
75,0 
276,7 
3,5 
8333 
125 
33,2 
61,2 
12,5 
100,0 
318,9 
0,6 
8000 
120 
39,9 
309,9 2311,0 1570,5 978,0 195,2 
Tabel S7a.5 Verdeling van de verwachte opbrengst in leverbaar en plantgoed 
Kg br. 
opbr. 
X Ver-
lies 
Kg netto 
opbrengst 
Leverbaar 
Z kg 
< kg plantgoed > 
geoogst 90X geplant 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 10 
Zift 11 
Zift 12 
Zift 13 
Zift 14 
606,1 
578,5 
570,7 
675,8 
920,0 
854,5 
693,6 
281,6 
137,0 
47,0 
100 
10 
0,0 
520,6 
565,0 
669,0 
910,8 
845,9 
686,7 
278,8 
135,6 
46,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
100 
100 
100 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
686,7 
278,8 
135,6 
46,0 
0.0 
520,6 
565,0 
669,0 
910,8 
845,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
468,6 
508,5 
602,1 
819,7 
761,3 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
74,2 
556,2 
367,1 
265,1 
61,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Tabel B7a.6 Verwachte geldopbrengst van het leverbaar 
Zift 11 
Zift 12 
Zift 13 
Zift 14 
Totaal 
lever-
baar 
kg 
686,7 
278,8 
135,6 
46,0 
bolge-
wicht 
gram 
24,1 
31,2 
39,2 
49,4 
Hele 
aantal 
bollen 
stuks 
28494 
8934 
3459 
932 
partij 
prijs per 
100 bollen 
guldens 
7,00 
8,00 
8,00 
8,00 
opbrengst 
guldens 
1995 
715 
277 
75 
3062 
Fe 
aantal 
bollen 
stuks 
1336 
419 
162 
44 
1961 
r are 
opbrengst 
guldens 
94 
34 
13 
4 
144 
85 
Bijlage 7a. (2e vervolg) Produktie- en saldoberekeningen van scenario 3 jaar-
gangenteelt cv Apeldoorn met kunstmatige vermeer-
dering, 3e teeltjaar 
Tabel B7a.7 Verwachte opbrengst van een partij van cultiver "Apeldoorn" 
Maat geplant(cm) 
5 6 7 eenh. 
Voorraad plantgoed kg 
Gem. gew. van geplante bol 
Flantdichtheid p. br. are 
Verwachte opbr./br. are 
Ferceelsgrootte per zift 
Aantal bollen/bruto are 
Aantal bollen per m. bed/rug 
Verwachte opbrengst/plant 
Verwachte opbrengst totaal kg 
468,6 508,5 602,1 819,7 761,3 
gr 
kg 
kg 
are 
stuks 
stuks 
gram 
4,1 
60,0 
249,3 
7,8 
14643 
220 
17,0 
6,1 
55.0 
235,3 
9,2 
9016 
135 
26,1 
9,0 
75,0 
276,7 
8,0 
8333 
125 
33,2 
12,5 
100,0 
318,9 
8,2 
8000 
120 
39,9 
16,9 
120,0 
348,5 
6,3 
7101 
107 
49,1 
1947,0 2175,5 2221,3 2614,0 2210,9 
Tabel B7a.fi Verdeling van de verwachte opbrengst in leverbaar en plantgoed 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Kg br. 
opbr. 
779,6 
833,0 
995,5 
1088,2 
1300,1 
1423,5 
1787,3 
1311,3 
1029,4 
621,0 
X Ver-
lies 
100 
100 
100 
Kg netto 
opbrengst 
0,0 
0,0 
0,0 
1077,3 
1287,1 
1409,3 
1769,4 
1298,2 
1019,1 
614,8 
Leverbaar 
X 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
100 
100 
100 
100 
kg 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
704,6 
1769,4 
1298,2 
1019,1 
614,8 
< kg 
geoogst 
0,0 
0,0 
0,0 
1077,3 
1287,1 
704,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
plantgoed 
902 
0,0 
0,0 
0,0 
969,6 
1158,4 
634,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
geplant 
0,0 
468,6 
508,5 
602,1 
819,7 
761,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Tabel B7a.9 Verwachte geldopbrengst van het leverbaar 
Hele partij 
lever- bolge- aantal prijs per opbrengst 
baar wicht bollen 100 bollen guldens 
kg gram stuks guldens 
Fer are 
aantal opbrengst 
bollen guldens 
stuks 
Zift 10 
Zift 11 
Zift 12 
Zift 13 
Zift 14 
Totaal 
704,6 
1769,4 
1298,2 
1019,1 
614,8 
18,1 
24,1 
31,2 
39,2 
49,4 
38931 
73418 
41608 
25997 
12445 
6,00 
7,00 
8,00 
8,00 
8,00 
2336 
5139 
3329 
2080 
996 
13880 
982 
1853 
1050 
656 
314 
4855 
59 
130 
84 
52 
25 
350 
86 
Bijlage 7a. (3e vervolg) Produktie- en saldoberekeningen van scenario 3 jaar-
gangenteelt cv Apeldoorn net kunstmatige vermeerde-
ring, 4e teeltjaar 
Tabel B7a.l0 Verwachte opbrengst van een partij van cultiver "Apeldoorn* 
Voorraad ] 
Gem. gew. 
plantgoed 
van geplante bol 
Flantdichtheid p. br. are 
Verwachte 
Ferceelsg: 
opbr./br. are 
rootte per zift 
Aantal bollen/bruto are 
Aantal bollen per ra. bed/rug 
Verwachte 
Verwachte 
Tabel B7a 
Zift 5 
Zift 6 
Zift 7 
Zift 8 
Zift 9 
Zift 10 
Zift 11 
Zift 12 
Zift 13 
Zift 14 
Tabel B7a 
Zift 10 
Zift 11 
Zift 12 
Zift 13 
Zift 14 
Totaal 
opbrengst/plant 
opbrengst totaal 
.11 Verdel Ing van de verwachte 
Kg br. X Ver- Kg netto 
opbr. lies opbrengst 
473,0 100 
581,5 100 
746,4 100 
729,1 100 
636,8 100 
924,2 25 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
693,1 
1745,8 1 1728,3 
1480,0 1 1465,2 
1171,1 1 1160,0 
624,7 2 612,2 
eenh. 
kg 
gr 
kg 
kg 
are 
stuks 
stuks 
gram 
kg 
opbrengst 
Leverbaar 
Z 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
100 
100 
100 
100 
.12 Verwachte geldopbrengst van 
lever- bolge-
baar wicht 
kg gram 
693,1 18,1 
1728,3 24,1 
1465,2 31,2 
1160,0 39,2 
612,2 49,4 
Hele 
- aantal 
bollen 
stuks 
38296 
71714 
46962 
29592 
12393 
kg 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
693,1 
1728,3 
1465,2 
1160,0 
612,2 
Maat geplant(cm) 
8 
969,6 
9,0 
75,0 
276,7 
12,9 
8333 
125 
33,2 
3577,2 
9 
1158,4 
12,5 
100,0 
318,9 
11,6 
8000 
120 
39,9 
3694,1 
: In leverbaar en pi, 
10 
634,2 
16,9 
120,0 
348,5 
5,3 
7101 
107 
49,1 
1841,8 
antgoed 
geoogst 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
het leverbaar 
partij 
prijs per 
100 bollen 
guldens 
6,00 
7,00 
8,00 
8,00 
8,00 
opbrengst 
guldens 
2298 
5020 
3757 
2367 
991 
13880 
90Z 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
geplant 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1158,4 
634,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Fer are 
aantal 
bollen 
stuks 
1285 
2407 
1576 
993 
416 
4855 
opbrengst 
guldens 
77 
168 
126 
79 
33 
350 
87 
Bijlage 7a. (4e vervolg) Produktie- en saldobegrotingen van scenario 3 jaar-
gangenteelt cv Apeldoorn met kunstmatige vermeer-
dering, gemiddelde over 4 teeltjaren 
Tabel B7a.13 Saldoberakanlng gewas: Tulp cv apeldoorn scenario 3, 4 jaargangen 
Plantgoed 
Opbrengst 
Samenstelling 
X 
-/8 
8/11 
11/-
X 
- leverbaar totaal 
waarvan 12/-
11/12 
10/11 
- plantgoed verhandeld 
Opbrengst 
kraam 
in gld 
Toegerekende kosten 
Uitg.matr. 
Meststof. 
plantgoed 
Kalkamon 
Tripelsuper 
Patentkali 
Kalksalpeter 
Kalkamon 
Gewasbeschermingsmiddelen 
Plantgoed 
Grond 
Onkruid 
Gewas 
Energie 
Overige 
Afzet 
tolylfluanide 
vinchlozolin 
benomyl 
Cyaniden 
tolclofos-methyl 
glyfosaat 
chloorprofam 
opp. 
43.3 
56.7 
0 
100 
Opbr. 
100 
42,09 
40,08 
17,83 
100 
Freq. 
4 
3 
chloorprofam/-ridazon 
maneb/zineb 
vinchlozolin 
benomyl 
fenvaleraat 
verwarming 
elektra 
stro 
graszaad 
oogst en verwerking 
pellen 
verzekering 
fusthuur 
vracht 
provisie 
vakheffing 
Rente omlopend vermogen 
Totaal toegerekende kosten 
Saldo per ha (opbrengst - toeg 
13 
3 
8 
loopt. 
Plantdichtheid 
Hoev Eenheid 
58 kg per 
93 kg per 
0 kg per 
Hoev. Eenheid 
433173 stuks 
182323 stuks 
173616 stuks 
77235 stuks 
0 kg 
7245 kg 
Betaalmaand 
Hoev. 
7793 
75,00 
0,00 
330,00 
485,00 
215,00 
9,00 
0,00 
4,00 
3,00 
0,00 
6,00 
5,00 
5,00 
32,50 
1,50 
0,30 
0,20 
2000,00 
900,00 
7,00 
50,00 
100,00 
834 
31373 
695 
695 
31373 
31373 
8,36 
Eenheid 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
1 
1 
1 
kg 
1 
kg 
kg 
m3 
kWh 
ton 
kg 
uur 
Curver 
X 
Curver 
Curver 
X 
X 
mnd 
erekende kosten) 
are 
are 
are 
Totaal/ha 
Prijs X 
8, 
7, 
6, 
2, 
2, 
Pr./eenh. 
2,50 
0,32 
0,47 
0,45 
0,44 
0,32 
42,00 
97,25 
58,50 
39,75 
52,00 
62,50 
12,75 
52,00 
8,50 
86,75 
58,50 
205,00 
0,37 
0,14 
185,00 
2,95 
12,00 
4,50 
0,76 
0,40 
1,29 
2,50 
2,10 
7,00 : 
,00 
,00 
,00 
,50 
,50 
22 
. Mnd 
11 
13 
12 
12 
15 
16 
10 
10 
10 
9 
10 
12 
15 
16 
17 
17 
17 
17 
21 
21 
11 
8 
19 
19 
21 
22 
22 
22 
22 
I 
2522 
5271 
0 
7793 
Bedrag 
14586 
12153 
4634 
0 
18113 
49485 
Bedrag 
19482 
24 
0 
149 
213 
69 
378 
0 
234 
119 
0 
375 
64 
260 
276 
130 
18 
41 
740 
126 
1295 
148 
1200 
3753 
238 
278 
896 
784 
659 
1558 
33507 
15979 
88 
Bijlage 7b. Produktie- an aaldobegrotingen van scenario 3 jaargangenteelt cv 
Parade met kunstmatige vermeerdering, Ie teeltjaar 
Tabel B7b.1 Verwachte opbrengst van aan partij van cultiver "Berede" 
Voorraad plantgoed 
Gem. gewicht van geplante bol 
Flantdichtheid per bruto are 
Verwachte opbrengst/bruto are 
Perceelsgrootte per zift 
Aantal bollen/bruto are 
Aantal bollen per m. bed/rug 
Verwachte opbrengst/plant 
Verwachte opbrengst totaal 
Haat 
eenh. 
kg 
gr 
kg 
kg 
are 
stuks 
stuks 
gram 
kg 
geplant(cm) 
5 
799,4 
2,4 
60,0 
285,3 
13,3 
25000 
375 
11.4 
3801,1 
Tebel B7b.2 Verdeling ven de verfrachte opbrengst in leverbaar en plantgoed 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Kg br. 
opbr. 
152,0 
228,1 
798,2 
1026,3 
1064,3 
494,1 
38,0 
X 
li 
Ver-
es 
90 
10 
Kg netto 
opbrengst 
15,2 
205,3 
790,3 
1016,0 
1053,7 
489,2 
37,6 
Leverbaar 
S kg 
0 0,0 
0 0,0 
0 0,0 
0 0,0 
0 0,0 
0 0,0 
100 37,6 
< kg 
geoogst 
15,2 
205,3 
790,3 
1016,0 
1053,7 
489,2 
0,0 
plantgoed 
90Z 
13,7 
184,7 
711,2 
914,4 
948,3 
440,3 
0,0 
geplant 
799,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Tabel B7b.3 Verwachte geld-opbrengst van het leverbaar 
Hele partij 
lever- bolge- aantal prijs per opbrengst 
baar wicht bollen 100 bollen guldens 
kg gram stuks guldens 
Per are 
aantal opbrengst 
bollen guldens 
stuks 
Zift 11 
Totaal 
37,6 26,3 1431 7,00 100 
100 
107 
107 
8 
8 
89 
Bijlage 7b. (Ie vervolg) Produktie- en saldobegrotingen van scenario 3 jaargan-
genteelt cv Parade met kunstmatige vermeerdering, 2e 
teeltjaar 
Tabel B7b.i Vervacht» opbrengst van een partij van cultiver "Parade" 
eenh. 5 6 7 8 9 10 
Voorraad plantgoed kg 13,7 184,7 711,2 914,4 948,3 440,3 
Gem. gew. van geplante bol gr 
Flantdichtheid p. br. are kg 
Verwachte opbr./br. are kg 
Ferceelsgrootte per zift are 
Aantal bollen/bruto are st 
Aant. bol. per m. bed/rug st 
Verwachte opbrengst/plant gr 
Verwachte opbrengst totaal kg 
2,4 
60,0 
285,3 
0,2 
25000 
375 
11,4 
4,1 
60,0 
288,0 
3,1 
14634 
220 
19,7 
6,1 
55,0 
275,9 
12,9 
9016 
135 
30,6 
9,0 
75,0 
326,5 
12.2 
8333 
125 
39,2 
12,5 
100,0 
377,6 
9.5 
8000 
120 
47,2 
16,9 
120,0 
413,3 
3.7 
7101 
107 
58,2 
65,1 886,6 3567,6 3980,7 3580,8 1516,5 
Tabel 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
Zift 
S7b 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
.5 Verdeling 
Kg br. 
opbr. 
488,8 
418,7 
310,9 
383,2 
595,3 
1081,8 
1498,9 
3210,1 
2194,5 
3415,0 
Z ver 
lies 
100 
10 
2 
van de verwachte c 
kg netto 
opbrengst 
0,0 
376,9 
307,8 
379,4 
589,3 
1071,0 
1483,9 
3178,0 
2172,5 
3346,7 
lever 
X 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
100 
100 
100 
pbrengst in 
baar 
kg 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1483,9 
3178,0 
2172,5 
3346,7 
leverbaar 
< kg 
geoogst 
0,0 
376,9 
307,8 
379,4 
589,3 
1071,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
en plan tgoed 
plantgoed > 
90Z 
0,0 
339,2 
277,0 
341,4 
530,4 
963,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
geplant 
13,7 
184,7 
711,2 
914,4 
948,3 
440,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Tabel B7b.6 Verwachte geld-opbrengst van het leverbaar 
Zift 11 
Zift 12 
Zift 13 
Zift 14 
Totaal 
lever-
baar 
kg 
1483,9 
3178,0 
2172,5 
3346,7 
bolge-
wicht 
gram 
26,3 
33,6 
42,1 
51,9 
Hele 
aantal 
bollen 
stuks 
56424 
94584 
51604 
64484 
partij 
prijs per 
100 bollen 
guldens 
7,00 
8,00 
8,00 
8,00 
opbrengst 
guldens 
3950 
7567 
4128 
5159 
20804 
Fe 
aantal 
bollen 
stuks 
1357 
2275 
1241 
1551 
6424 
r are 
opbrengst 
guldens 
95 
182 
99 
124 
500 
90 
Bijlage 7b. (2e vervolg) Produktie- en saldobegrotingen van scenario 3 jaargan-
genteelt cv Parade met kunstmatige vermeerdering, 3e 
teeltjaar 
Tabel B7b. 7 Van/acht» opbrengst van aan partij van eultivar "Parada" 
eenh. 6 7 8 9 10 
Voorraad plantgoed kg 339,2 277,0 341,4 530,4 963,9 
Gem. gew. van geplante bol 
Flantdichtheid p. br. are 
Verwachte opbr./br. are 
Perceelsgrootte per zift 
Aantal bollen/bruto are 
gr 
kg 
kg 
are 
stuks 
Aantal bollen per m. bed/rug stuks 
Verwachte 
Verwachte 
Tabel B7b 
Zift 5 
Zift 6 
Zift 7 
Zift 8 
Zift 9 
Zift 10 
Zift 11 
Zift 12 
Zift 13 
Zift 14 
Tabel B7b 
Zift 10 
Zift 11 
Zift 12 
Zift 13 
Zift 14 
opbrengst/plant 
opbrengst totaal 
8 Verdeling var 
Kg br. X ver-
opbr. lies 
338,9 100 
311,1 100 
245,4 1 
376,3 1 
546,1 1 
812,8 1 
918,7 1 
1756,8 1 
1446,3 1 
3074,1 2 
gr 
kg 
4,1 
60,0 
6 
55 
288,0 275 
5,7 
14634 
220 
19,7 
5 
1 9,0 
0 75,0 
9 326,5 
0 4,6 
»016 8333 
135 125 
Î0 
1628,2 1389 
de verwachte opbrengst 
kg netto 
opbrengst 
0,0 
0,0 
242,9 
372,5 
540,7 
804,7 
909,5 
1739,2 
1431,9 
3012,6 
leve 
Z 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
100 
100 
100 
100 
.9 Verwachte geld-opbrengst var 
lever- bolg 
Hele 
e- aantal 
baar wicht bollen 
kg gram stuks 
402,4 20, 
909,5 26, 
1739,2 33, 
1431,9 42, 
3012,6 51, 
1 20018 
3 34582 
6 51762 
1 34012 
9 58047 
rbaar 
kg 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
402,4 
909,5 
1739,2 
1431,9 
3012,6 
6 39,2 
5 1486,2 
in leverbaar 
< kg 
geoogst 
0,0 
0,0 
242,9 
372,5 
540,7 
402,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
het leverbaar 
partij 
prijs per 
100 bollen 
guldens 
6,00 
7,00 
8,00 
8,00 
8,00 
opbrengst 
guldens 
1201 
2421 
4141 
2721 
4644 
12,5 
100,0 
377,6 
5,3 
8000 
120 
47,2 
2002,8 
en plat 
16,9 
120,0 
413,3 
8,0 
7101 
107 
58,2 
3319,8 
tgoed 
plantgoed > 
90S 
0,0 
0,0 
218,6 
335,3 
486,6 
362,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Fei 
aantal 
bollen 
stuks 
700 
1210 
1811 
1190 
2031 
geplant 
0,0 
339,2 
277,0 
341,4 
530,4 
963,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
are 
opbrengst 
guldens 
42 
85 
145 
95 
163 
Totaal 15128 6942 529 
91 
Bijlage 7b. (3e vervolg) Produktle- en saldobegrotingen van scenario 3 jaargan-
genteelt cv Parade met kunstmatige vermeerdering, 4e 
teeltjaar 
Tabel B7b.10 Verwachte opbrengst van aan partij van cultiver "Parada" 
eenh. 7 8 9 10 
Voorraad plantgoed kg 218,6 335,3 486,6 362,1 
Gem. gew. van geplante bol gr 6,1 9,0 12,5 16,9 
Plantdichtheid p. br. are kg 55,0 75,0 100,0 120,0 
Verwachte opbr./br. are kg 275,9 326,5 377,6 413,3 
Perceelsgrootte per zift are 4,0 4,5 4,9 3,0 
Aantal bollen/bruto are st 9016 8333 8000 7101 
Aantal bollen per m. bed/rug st 135 125 120 107 
Verwachte opbrengst/plant gr 30,6 39,2 47,2 58,2 
Verwachte opbrengst totaal kg 1096,6 1459,7 1837,4 1247,1 
Tabel B7b 
Zift 5 
Zift 6 
Zift 7 
Zift 8 
Zift 9 
Zift 10 
Zift 11 
Zift 12 
Zift 13 
Zift 14 
Tabel B7b 
.11 Verdeling 
Kg br. 
opbr. 
191,2 
169,2 
112,8 
125,3 
160,3 
290,3 
482,1 
1264,3 
1021,6 
1823,7 
X ver-
lies 
100 
100 
100 
100 
100 
25 
1 
1 
1 
2 
.12 Verwachte 
van de verwachte opbrengst 
- kg netto 
opbrengst 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
217,7 
477,3 
1251,6 
1011,4 
1787,2 
leverbaar 
Z 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
100 
100 
100 
100 
ge ld-opbrengst van 
Hele 
lever- bolge- aantal 
baa 
kg 
r wicht bollen 
gram stuks 
kg 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
217,7 
477,3 
1251,6 
1011,4 
1787,2 
in leverbaar en plantgoed 
< kg 
geoogst 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
het leverbaar 
partij 
priji 
100 
3 per 
bollen 
guldens 
opbrengst 
guldens 
l plantgoed > 
90X 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Pei 
aantal 
bollen 
stuks 
geplant 
0,0 
0,0 
218,6 
335,3 
486,6 
362,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
' are 
opbrengst 
guldens 
Zift 10 
Zift 11 
Zift 12 
Zift 13 
Zift 14 
217,7 
477,3 
1251,6 
1011,4 
1787,2 
20,1 
26,3 
33,6 
42,1 
51,9 
10833 
18147 
37251 
24024 
34436 
6,00 
7,00 
8,00 
8,00 
8,00 
650 
1270 
2980 
1922 
2755 
663 
U U 
2281 
1471 
2109 
40 
78 
183 
118 
169 
Totaal 9577 7635 587 
92 
Bijlage 7b. (4e vervolg) Froduktle- en saldobegrotingen van scenario 3 jaargan-
genteelt cv Parade met kunstmatige vermeerdering, 
gemiddeld over 4 Jaargangen 
Tabal B7b.13 Saldobarakaning Gavas: Tulp cv parad» scanario 3, 4 jaargangen 
Plantgoed 
Opbrengst 
- leverbaa 
waarvan 
Samenstelling 
Z 
-/e 
e/n 
ii/-
X 
r totaal 
12/-
11/12 
10/11 
- plantgoed verhandeld 
Opbrengst 
kraam 
in gld 
Toegerekende kosten 
Uitg.matr. 
Meststof. 
plantgoed 
Kalkamon 
Tripelsuper 
Patentkali 
Kalksalpeter 
Kalkamon 
Gewasbeschermingsmiddelen 
Plantgoed 
Grond 
Onkruid 
Gewas 
Energie 
Overige 
Afzet 
tolylfluanide 
vinchlozolin 
benomyl 
Cyaniden 
tolclofos-methyl 
glyfosaat 
chloorprof am 
opp. 
44,2 
55,8 
0 
100 
Opbr. 
100 
76,1 
16,69 
5,21 
100 
Freq. 
4 
3 
chloorprofam/-ridazon 
maneb/zineb 
vinchlozolin 
benomyl 
fenvaleraat 
verwarming 
elektra 
stro 
graszaad 
oogst en verwerking 
pellen 
verzekering 
fusthuur 
vracht 
provisie 
vakheffing 
Rente omlopend vermogen 
Totaal toegerekende kosten 
Saldo per ha (opbrengst - toeg 
13 
3 
8 
loopt. 
Plantdichtheid 
Hoev. Eenheid 
58 kg per 
95 kg per 
0 kg per 
Hoev. Eenheid 
591639 stuks 
450237 stuks 
110577 stuks 
30824 stuks 
0 kg 
7066 kg 
Betaalmaand 
Hoev. 
7865 
75,00 
0,00 
330,00 
485,00 
215,00 
9,00 
0,00 
4,00 
3,00 
0,00 
6,00 
5,00 
5,00 
32,50 
1,50 
0,30 
0,20 
2000,00 
900,00 
7,00 
50,00 
100,00 
1293 
45609 
1077 
1077 
45609 
45609 
7,74 
erekende kosten 
Eenheid 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
1 
1 
1 
kg 
1 
kg 
kg 
m3 
kWh 
ton 
kg 
uur 
Curver 
X 
Curver 
Curver 
X 
X 
mnd 
) 
are 
are 
are 
Totaal/ha 
Prijs X 
8 
7 
6 
2 
2 
Pr./eenh 
2,50 
0,32 
0,47 
0,45 
0,44 
0,32 
42,00 
97,25 
58,50 
39,75 
52,00 
62,50 
12,75 
52,00 
8,50 
86,75 
58,50 
205,00 
0,37 
0,14 
185,00 
2,95 
12,00 
4,50 
0,76 
0,40 
1,29 
2,50 
2,10 
00 
00 
00 
50 
50 
22 
Mnd 
11 
13 
12 
12 
15 
16 
10 
10 
10 
9 
10 
12 
15 
16 
17 
17 
17 
17 
21 
21 
11 
8 
19 
19 
21 
22 
22 
22 
22 
7,00 X 
2544 
5321 
0 
7865 
Bedrag 
36019 
7740 
1849 
0 
17665 
63274 
Bedrag 
19663 
24 
0 
149 
213 
69 
378 
0 
234 
119 
0 
375 
64 
260 
276 
130 
18 
41 
740 
126 
1295 
148 
1200 
5818 
347 
431 
1390 
1140 
958 
1607 
37211 
26063 
93 
Bijlage 6. Resultaten van de berekeningen van de varianten van scenario 3 
Tabel BB.1 Effect van een betere groei en grotere oogst van de bolmaat 5/6 cm 
In bet eerste teeltjaar 
Groei- Cultivar en oogstpercentage 5/6 cm 
getal 
Apeldoorn Parade 
10Ï 20Z 401 10X 20X 401 
Opp. in are < 8 cm 
Aankoop in kg 5/6 
Stuks 10/op 
x 100 
Z maat 12/op 
X maat 11/12 cm 
Z maat 10/11 cm 
Opbrengst guldens 
per ha x 100 
Saldo guldens 
per ha 
100 
110 
120 
100 
110 
120 
100 
110 
120 
100 
110 
120 
100 
110 
120 
100 
110 
120 
100 
110 
120 
100 
110 
120 
43,3 
41,2 
38,9 
548 
485 
453 
4332 
5028 
5670 
42,1 
49,2 
56,2 
40,1 
36,5 
32,2 
17,8 
14,3 
11,6 
314 
370 
422 
160 
204 
245 
44,1 
41,5 
38,4 
515 
455 
419 
4314 
4994 
5686 
41,8 
49,0 
56,4 
40,0 
36,4 
31,8 
18,2 
14,6 
11,8 
312 
367 
423 
159 
203 
247 
44,9 
42,2 
39,7 
459 
408 
383 
4275 
4966 
5616 
41,3 
48,5 
55,6 
39,9 
36,4 
32,1 
18,9 
15,1 
12,3 
309 
364 
417 
158 
202 
244 
44,3 
42,6 
42,2 
800 
818 
798 
5922 
6514 
7091 
76,1 
79,1 
81,6 
18,7 
16,1 
14,3 
5,2 
4,8 
4,1 
457 
504 
551 
261 
300 
334 
40,3 
44,7 
42,6 
789 
808 
790 
5914 
6508 
7100 
76,1 
79,1 
81,6 
18,7 
16,0 
14,3 
5,3 
4,8 
4.1 
456 
504 
552 
261 
297 
334 
43.1 
42,6 
42,8 
772 
792 
787 
5931 
6509 
7086 
76,0 
79,1 
81,5 
18,7 
16,0 
14,4 
5,3 
4,9 
4.1 
457 
504 
551 
262 
297 
333 
94 
Bijlage 8. (Ie vervolg) Resultaten van de berekeningen van de varianten van 
scenario 3 
Tabel B8.2 Effect van een jaar langer 5/6 oogsten, bij betere groei en grotere 
oogst van de bolmaat 5/6 co 
Groei getal Cultivar en percentage 5/6 
4 teeltjaren 
Apeldoorn Parade 
10X 40X 101 401 
geoogst 
S teeltjaren 
Apeldoorn Parade 
10X 40X 10Z 40X 
47,8 50,1 45.9 47,1 
44.8 45,7 45,5 46,0 
342 268 646 573 
273 210 649 567 
4810 4819 5915 6087 
6165 6092 7339 7275 
36,1 35,1 72,8 70,9 
49,4 48,7 76,6 76,4 
39,3 39,2 18,3 19,4 
33.9 33,9 16,0 15,2 
24.6 25,7 8,9 9,7 
16.7 17,4 7,4 8,3 
342 342 452 463 
452 445 564 559 
189 190 257 273 
275 271 349 346 
Opp. < 8 cm 
in are 
Aankoop 5/6 
Stuks 10/op 
x 100 
X maat 12/op 
X maat 11/12 
X maat 10/11 
Opbrengst ƒ 
per ha x 100 
Saldo ƒ 
per ha x 100 
100 
120 
100 
120 
100 
120 
100 
120 
100 
120 
100 
120 
100 
120 
100 
120 
51,2 
47,3 
469 
385 
4379 
5754 
37,6 
51,0 
40,0 
33,9 
22,4 
15,1 
313 
423 
162 
250 
55,6 
49,1 
377 
302 
4354 
5625 
36,1 
50,0 
39,9 
34,0 
24,0 
16,0 
310 
419 
162 
243 
46,1 
45,0 
737 
741 
5826 
7181 
74,5 
78,2 
18,1 
15,6 
7,4 
6,2 
447 
554 
255 
338 
47,5 
45,3 
666 
661 
5908 
7086 
72,5 
78,4 
19,3 
14,6 
8,1 
7,0 
452 
547 
259 
334 
95 
Bijlage 8. (2e vervolg) Resultaten van de berekeningen van varianten van 
scenario 3 
Tabel B8.3 Effect van uitgangsmateriaal 6/7 bij normale en betere groei en 
geen oogst van de bolmaat 5/6 cm 
Groei getal 
Opp. < 8 cm 
Aankoop 5/6 
Stuks 10/op 
x 100 
X maat 12/op 
X maat 11/12 
X maat 10/11 
Opbrengst ƒ 
per ha x 100 
Saldo ƒ 
per ha x 100 
100 
120 
100 
120 
100 
120 
100 
120 
100 
120 
100 
120 
100 
120 
100 
120 
Cultivar en 
4 teeltjaren 
Apeldoorn 
50,5 
46,9 
505 
418 
4604 
5800 
38,5 
51,4 
40,4 
33,9 
21,1 
14,7 
330 
427 
175 
251 
aantal teeltj 
t 
Parade 
43,9 
47,3 
1220 
1351 
6097 
7564 
73,6 
75,7 
21,6 
20,8 
4,8 
3,6 
469 
584 
260 
345 
aren 
5 teeltjaren 
Apeldoorn 
41,5 
37,7 
412 
337 
4983 
6161 
39,7 
53.3 
39,6 
32,6 
20,8 
14,1 
358 
455 
198 
275 
Parade 
43,5 
47,5 
1176 
1282 
6248 
7610 
73,5 
76,1 
21,3 
20,2 
5,2 
3,7 
480 
S88 
270 
375 
96 
Bijlage 9. Vergelijking van de saldi van een aantal varianten van scenario 3 
bij verschillende plantgoedprijzen 
Saldo xf 1000 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
'• ••.. 
4 6 
Guldens per kilo 
4 jaar 100% 
S jaar 100% 
4jaar120% 
-— 5 jaar 120% 
Figuur S9.1 Vergelijking van saldi van scenario 3 voor cv Apaldoorn bij aan 
groai van 100 en 120Z an 4 of 5 jaar talen bij een startmaat van 
S/6 cm 
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Bijlage 9. (Ie vervolg) Vergelijking van de saldi van een aantal varianten van 
scenario 3 bij verschillende plantgoedprijzen 
Saldo xf 1000 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
_1_ 
4 6 
Guldens per kilo 
4 jaar 100% 
5 jaar 100% 
4 jaar 120% 
5 jaar 120% 
Figuur B9.2 Vergelijking van saldi van scenario 3 voor cv Apeldoorn bij een 
groei van 100 en 1207, en 4 of 5 jaar telen bij een startmaat van 
6/7 cm 
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Bijlage 9. (2e vervolg) Vergelijking van de saldi van een aantal varianten van 
scenario 3 bij verschillende plantgoedprijzen 
Saldo xf 1000 
40 
30 
20 
10 
_l l_ 
4 I 
Guldens per kilo 
4 jaar 100% 4 jaar 120% 
5JaaM00% 5jaar120% 
Figuur B9.3 Vergelijking van saldi van scenario 3 voor cv Parade bij een groei 
van 100 en 120% en 4 of 5 Jaar telen bij »en starmaat van 5/6 co 
99 
Bijlage 9. (3e vervolg) Vergelijking van de saldi van een aantal varianten van 
scenario 3 bij verschillende plantgoedprijzen 
Saldo Xf 1000 
50 
40 
30 
20 
10 
*----
0 2 4 6 
Guldens per kilo 
4jaar100% 4jaar120% 
5 jaar 100% 5 jaar 120% 
Figuur B9.4 Vergelijking van saldi van scenario 3 voor cv Parade bij een groei 
van 100 en 120X en 4 of 5 Jaar telen bij een startmaat van 6/7 cm 
100 
